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" '"Vr J 
ras m^os, lectores de la Ha-
1 hará ya mucho rato, horas • „, liara j " . 
1 e aue los lectores de Santia-
(I)leia5,M . , , 
í0 
X Cuba habrán leído nuestra 
^ ¿ n matutina. . 
cjla ha llegado a la heroica ciu-
j dal misino tiempo casi que a los 
burbios de la Habana o quizás 
hoy,a âs sê s ^c â tardc' ^ 
oartirá entre nuestros suscripto-
santiagueros la edición de ayer 
por la mañana. 
Milagros de los hombres que ha-
cen precipitar al tiempo y bur-
larlo. , , f • 
Si los periódicos tuviesen ojos, 
c S0rpresa no experimentarían 
|'05 números del miércoles 27 al 
l l ^ , a U ciudad sin agua y sin 
Jes y encontrarse con los del 
jueves 28! 
-̂¿Cómo— interrogarían— có-
¡do ustedes por aquí, si nosotros os 
levamos un número de edad y he-
mos salido a tiempo ¿ c nuestra 
uadre la máquina, contra lo que 
acostumbramos y no se nos ha ido 
ti tren y éste ha llegado a su ho-
ra, cosas las tres rarísimas, pero 
muy ciertas? 
—Pero, ca quién se le ocurre 
viajar por tierra ?—contestarían 
los ejemplares del jueves.—Un pe-
riódico es la actualidad; es el mo-
S I O N E S 
mentó; y los trenes están hechos 
¡con sus continuas paradas para 
| asesinar la actualidad. Nos-
! otros hemos venido por el aire 
¡donde no hay carros de caña que 
i se nos atraviesen en ol camino, ni 
¡otros trenes por quienes esperar, 
'ni estaciones que nos detengan, ni 
Imalas líneas que nos demoren. 
;En el aire no hay nada más que 
jaire; no hay peligro por lo tanto 
jde tropezar con nada, ni siquiera 
i con la infinidad de malos negocios 
de que dicen está llena Cuba, ne-
jgocios que sin duda están en el 
¡aire pero que no molestan al 
avión, quizás porque los negocios 
¡malos para que hagan daño hay 
que ir expresamente a meterse en 
|ellos; y son fácilmente evitables, al 
¡revés de los baches de tierra que 
|hay que pasar sobre ellos tan for-
zozamente como para gobernar 
han de pasar sobre las leyes algu-
nos gobiernos que se dicer ins-
titucionales. 
LIQUIDACION POLÍTICA Y ECO NOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c c c x x v 
L a " C o m i s i ó n E c o n ó m i c a ' d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y l a s " R e p a r a c i o n e s " 
L a s conferencias de alguno? hom- i eu el armamento, tanto 
bres de iiegocic|; de los Estados [como m a r í t i m o . 
Unidos congregados en la Cámara ¡ Otro de los enemigos 
üe Comercio de Nueva Y o r k , son 
>a del dominio p ú b l i c o , pero hay 
que restablecer, en asunto tan im-
portante como é s t e , l a verdad de 
los hechos. 
Se dice que el Canc i l l er Cuno, 
de A lemania , f u é el que tuvo ia 
idea de dir igirse a los miembros Ce 
la C á m a r a de Comercio de Nueva 
York , para que se reuniesen con ob 
jeto de nombrar una C o m i s i ó n que 
fuese a A l e m a n i a y estudiase la 
s i t u a c i ó n f inanciera y e c o n ó m i c a 
de esta n a c i ó n , a fin de decidir 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
C o n t i n u a c i ó n d e l d i s c u r s o d e 
M e l q u i a d e s A l v a r e z 
D e c í a el s e ñ o r Melquiades Alva-
recla mal , porque no se trataba de ' rez> d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r M a u r a , 
terrestre 
irreconci-
l iables del T r a t a d o de Versar le s , 
como es el Senador Lodge, a l ser 
preguntado q u é opinaba de esa pro 
p o s i c i ó n , dijo "que a é l no le pa-
EI primer paso ya está dado. 
Un paso de seiscientas millas. 
Mañana quizás el DIARIO DE 
LA MARINA se lea en toda Cuba 
al mismo tiempo que en su Capital. 
El pensamiento hizo el aero-
plano ; (, qué menos que el aeropla-
no transporte ahora al pensa-
miento? 
« D E B A T E 
EN E L S E N A D O 
N O R T E A M E R I C A N O 
f ASHINGTON, Diciembre 27 
La primera r e v e l a c i ó n oficial In-
'icando que el Presidente Hard ing 
ia entablado negchciaciones pc&ra quo 
•3 convoque una conferencia inter-
mional en 1» que se tomen en con-
t'aeración los problemas e c o n ó m i c o s 
fjropeos. fué hecha hoy por ©1 se-
:ador Lodge, republicano de Massa-
HKta, líder del Senado, durante 
1 debate que se in i c ió sobre l a pro-
dición del Sonador B o r a h , repu-
i'icano de Idaho, solicitando del 
•'•Mdente que convoque una con-
vencía internacional p i r a que en 
;¡i se discuta la actual s i t u a c i ó n 
onomica y el desarme naval y mi-
star. 
Al oponerse a la p r o p o s i c i ó n Bo-
Wi que es en forma de una enmien-
al proyecto de ley de c r é d i t o s 
""ales, Mr. Lodge u r g i ó nue no se 
^barazase al Presidente Hard ing 
los esfuerzos que actualmente 
hce". 
El Senador Lodge, en un discur-
J de una hora contra la enmien-
rj Borah, no 8« opuso o. que so con-
'«•ase una conferenciai e c o n ó m i c a , 
;'ro manifestó que era preciso de-
Jlr que en ella debieran discutir-
% excluyendo espoclficamento cues-
tes tales como la de reparaciones, 
[ de 1qS deudas al iadas y l a de la 
"Migración. 
Se eabe que por medio del De-
lamento de Estado, al presiden-
M entablado negociaciones con 
.rías potencias respecto a la conve 
acia de celebrar una conferen-
econmica. 
!re 16inibarg0 no se tiene idea so-
^ 51 la propuesta conferencia se-
tlcann70Ca?a por 81 Gobierno ame-
, * 0' si éste t o m a r á parte en ella 
^ido80"Celebrará en 103 E 8 ^ 0 3 
Ii0rS.enado d i s c u t i ó la enmienda 
^ ° durante cuatro horas hablan-
Un ° Contra los senadoras Lodge y 
001- repuhUoiuo de Wisconsin v 
¡ L A L U C H A C O N T R A 
E L G O B E R N A D O R D E 
P U E R T O R I C O 
nada parecido a un supra poder 
como el establecido en el a r t í c u l o 
10 de la L i g a de Naciones." 
De modo qu^ los E s t a d o s Unidos 
han abandrfiado, por ahora , tan-
to la c u e s t i ó n del e m p r é s t i t o a Ale 
m a n í a como la de, f i jar la manera 
de pagarles las deudas, lop al ia-
dos, por m á s de que el Secreta-
d e s p u é s qué cantidad, a ju ir io de rio de Hac i enda de I n g l a t e r r a , Mr. i « i puede intervenir el Senado en 
esa C o m i s i ó n , p o d í a n pagar los ale- ; Baildwin, ha debido ya l legar a í un asunto que es privativo de 
manes por Reparac iones . Pero ese Washington con objeto de tratar 
principio no f u é as i ; las negocia- ! con la C o m i s i ó n especial nombra-
t ionetí oficiosas en las que no ha ' da por el Congreso sobre deudas 
tomado parte ostensible t o d a v í a el al iadas. 
Gobierno de Wash ington , nacieron i No olvidemos, pues, lo que ya tu-
entre algunos hombres de negocios, , vimos o c a s i ó n de decir a q u í en un 
d e s p u é s <de que Mr. Morgan f u é | a r t í c u l o reciente, que los Estados 
a Washington a conferenciar con i Unidos , no v a n a c o n d o n é - j l l n -
cl Secretario Hughee, y ese d a - | Suna deuda, que . q u i z á s F r a n c i a 
to lo pone muy en claro el "New ¡ entregue a Ing la terra en pago de 
Y o r k T i m e s " del d í a 22 de co- • 8Uya. los bonos l e tra C , que 
rriente, porque dada la « i t u a c i ó n | t í e n e de A l e m a n i a , entregados en 
de amistad n a c i d á en la guerra, en- 1921; pero los E s t a d o s Unidos no 
tre los Al iados v los Es tados Uní- , r e c o n o c e r á n ni c o o p e r a r á n en na-
' da que se relacione con la L i g a 
de Naciones y a s í lo manifestafon 
var ias vecee. tanto el Gobierno ame 
ricano conn» los hombres de ne-
gocios de los E s t a d o s Unidos. 
T i b u r c l o C a s t a ñ e d a . 
dos no c o n v e n í a que fuese el Can-
cil ler Cuno el que iniciase esa reu 
n i ó n de la C á m a r a de Comercio, 
para formar la C o p i i s i ó n . 
A d e m á s esa C o m i s i ó n ha de te-
ner c i er ta independencia en Ale-
mania, y no esperar a que sé le 
vayan e n s e ñ a n d o por las autorida-
des de ese pais los diversos da-
tos en las dist intas oficinas, sino 
que conviene m á s que dado el co-
nocimiento que t ienen de los asun 
tos .-^lemanes, los industrialesj 
de los E s t a d o s Unidos debe par-
tir de estos la in ic ia t iva para pedir 
los datos que .necesiten. 
D í c e s e , y es n a t u r a l que as í sea, 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
M A E S T R / 
¿ e s que pedimos la i n h a b i l i t a c i ó n de 
los tres Ministros acusados? No. 
L o que pedimos es que el voto de 
censura pueda tener ta l eficacia 
en la o p i n i ó n p ú b l i c a , que los in-
haoil i te para d e s e m p e ñ a r de nue-
vo ese cargo. 
P a r a é s t o , a ñ a d í a , no hay necesi-
dad de procedimientos acusatorios. 
C á m a r a popular 
E n I n g l a t e r r a , por ejemplo, se 
j u z g ó muchas veces por la C á m a -
r a de los Comunes la conducta de 
los Ministros, y esa C á m a r a popu-
lar dirifeió « n m á s de una o c a s i ó n 
un mensaje a i R e y p i d i é n d o l e que 
tuviese en cuenta a l nombrar sus 
Consejeros, l a conducta torpe de 
aquellos acusados; y a la C á m a r a 
de los Pares no se le o c u r r i ó de-
c ir que eso era de su competen-
cia. 
. Voy a poner l í m i t e , a ñ a d i ó el se-
ñor Alvarez , a este discurso di-
ciendo que, consecuentes con esta 
doctrina, sostenemos el dictamen 
vo con un pandero por almohada; y 
que a sus veinte hijas naciones no se 
les reconoce m á s contr ibuc ión peca-
liar que el mate, la mariguana, la pe-
ricia revolucionaria y alguna teoría 
de cesarismo d e m o c r á t i c o . 
Y uno se roe amargamente los nu-
dillos, porque no puede citar amplia-
mente, ni refutar con copia de evi-
dencia. 
U n buen d í a , en aquellas aulas ex-
tranjeras, en que, durante siete a ñ o s , 
yo no h a b í a o í d o mencionar j a m á s 
con prez otros nombres de la raza 
que no fuera los de Lope y de C e r -
vantes, c u n d i ó prestigiosamente un 
nombre raro, gutural y sonoro: San-
tiago Ramón y CajaL Y el c a t e d r á t i -
co que lo pronunciara, hab ía d c h o , 
Con gran entusiasmo c e l e b r ó se-
s i ó n ord inar ia la D irec t iva de esta 
A s o c i a c i ó n el martes 2 6, en C a m p a -
nario 23; con asistencia de las se-
ñ o r i t a s E - y M. F e r n á n d e z , L c l e r q , 
que el Departamento de Es tado se ; s e ñ o r a s Pap io l y L u y a y s e ñ o r e s 
lia negado a decir a la P r e n s a la . F o n s e c a , H e v i a . Santacruz , Leone l , 
parte que h a tomado en esas ne- j Conchez, J . Alfonso, Otero, doctor 
W A S H I N G T O N , diciembre 27 
E l s e ñ o r Antonio R . B a r c e l ó , di-
rector del diarlo " L a Democrac ia" 
de San J u a n de Puerto R i c o y Pre-
sidente del Senado p o r t o r r i q u e ñ o , 
a p e l ó hoy a sus colegas de la pren-
sa amer icana , a fin de que lo ayu-
dasen en su l u c h a contra el Gober-
nador Mont R e i l y de aquel la I s l a . 
" L a s i t u a c i ó n por que atraviesa 
hoy Puerto R i c o es indigna del pres-
tigio de este p a í s " , dice el mavafles-
to publicado, por el s e ñ o r B a r c e l ó . 
" E x i s t e en la i s la un estado de ho-
r r l b í e in tranqui l idad desde que 
desdichadamente se n o m b r ó a Re i ly 
gobernador". 
"Hace casi dos a ñ o s que dos ter-
cios da la l eg i s la tura y dos tercios 
de las munic ipal idades piden por 
medio de su comisario-residente, el 
s e ñ o r C ó r d o v a D á v i l a , la destitu-
c i ó n del Gobernador Re i ly , Supli-
co a mis colegas que me ayuden a 
obtener del Pres idente H a r d i n g es-
te acto de j u s t i c i a , o por lo menos 
una i n v e s t i g a c i ó n por medio de una 
c o m i s i ó n del Congreso sobre los gra-
ves cargos hechos contra el gober-
nador". 
" E s t o es lo menos qus puedo pe-
dir a ustedes que se hacen eco de 
la o p i n i ó n p ú b l i c a de un p a í s ha-
bitado por m á s de '1 ,300.000 c iu-
dadanos ame'>canos que tienen de-
recho a poseer un gobierno elegido 
por la voluntad del pi'.ablo. Uno de 
sus m á s influyentes "estadistas ha di-
cho: "Somos vuestro hermano ma-
yor en l a gran fami l ia americana". 
E s preciso que c u m p l á i s con vues-
tro deber hac ia vuestro hermano me-
nor y m á s d é b i l " . 
R o d r í g u e z , I G o n z á l e z , que a c t u ó 
de S e c r e t a r l ) y Domenech, que pre-
s i d i ó . E s t a l é e la convocatoria y 
orden del d a, no a s í actas por au -
g o c i a c í o n e s , y has ta se declara que 
es infundada la especie de que los 
Estados Unidos se han comunicado 
ya con I n g l a t e r r a y F r a n c i a ; pe-
ro es sabido que los Es tados Uní - s e n d a del Secretarlo 
dos han pedido a I n g l a t e r r a su opi- ! E l s e ñ o r Tesorero" dá lectura a l 
u ión respecto de esa C o m i s i ó n ame- ¡ balance de Noviembre, que es apro-
ricana, que p u d i é r a m o s l l amar de bado. 
" C u a n t í a de las Reparaciones", i Se conf irma la r e s o l u c i ó n del pre-
porque ese es el objeto f:*ial, y lo I sidente' ^ • r10IT0«*r h a s ' a f1,,15 ^ 
mismo se ha pedido a F r a n c i a ; Ta ! E n e r o el periodo de a d m i s i ó n de 
I n g l a t e r r a c o n - i cand idaturas ; a c o r d á n d o s e que la diferencia es que 
t e s t ó que estaba de acuerdo, 
F r a n c i a t o d a v í a no ha dado 
c o n t e s t a c i ó n def init iva. 
E s un heclio indudable que el 
Presidente do la C á m a r a de Co-
mercio de los E s t a d o s Unidos, J u -
lius H . Barnes , y el Vicepresidente 
de esa misma C á m a r a , Heliot (loo 
dwin, conferenciaron con el Secre-
tario de E s t a d o , Hughes , eií1 la úl-
e l e c c i ó n de nueva Direc t iva se ver i -
Su j fique el 10 de F e b r e r o , s á b a d o , re-
; g lamentariamente , y que el 17 sea 
í^la toma de p o s e s i ó n , 
i Abrese a n i m a d a d t e c u s i ó n acerca 
! de los requisitos reglamentarios pa-
i r a ser elector y elegible, en que tur -
¡ n a n casi todos los presantes; acor-
d á n d o s e en def ini t iva, a propuesta 
de los s e ñ o r e s F o n s e c a , H e v i a y 
O ó n c h e z , que se cumpla estrictamen-
t ima quincena, y le presentaron ; te el Reglamento , con una enmien-
una p r o p o s i c i ó n sobre esa Comí- ; da de la s e ñ o r a L u l j á de que, se! Sefiorla obedece ¿l designio del se 
Bión. ¡ o f r e z c a un plazo has ta el 5 de E n e - ñ o r ]víaura> tenemos que ser escla-
E l Pres idente B a r n e s , al pregun ' ro para los que deseen colocarse e n | ^ de la jus t i c ia d is tr ibut iva , 
tarle lo que h a b í a de cierto sobre ¡ l a plenitud de sus derechos. gj é s t 0 prevalece, l a jus t i c ia nos 
esa entrevis ta y esa Conferencia , i Con gran s a t i s f a c c i ó n , la Direct l - ] obliga d e s p u é s a s a l v a r nuestra 
dijo: " Q u V á s h a y a nacido ese ru- ; va r e c i b i ó la atenta i n v i t a c i ó n ver-
i responsabi l idad, a tener \ que acu-
"' sar , aunque con sentimiento, a l Go-
mor de que se reconoce por todos ; bal de la F e d e r a c i ó n F e m e n i n a de 
los p a í s e s que h^y que l legar a I Cuba ' P a r a ^ ^ A s o c i a c i ó n en 
un arreglo definitivo del problema 
de las Reparac iones , y si se lle-
gase a ello se o b t e n d r í a un gran 
é x i t o en la r e c o n l s t r u c c i ó n d e l a 
r iqueza mundia l , y es natura! que 
las organizaciones y C o m p a ñ í a s de 
hombres de negocios Al iados tra-
v í e u n a Delegada a l Congreso F e -
menino del mes de A b r i l ; d e s i g n á n -
dose a la s e ñ o r a M a r i a L u i j a . 
L a presidencia da cuenta de ges' 
tienes real izadas cerca' de los Se-
cretarlos de J u s t i c i a y Hac i enda pa 
r a que se ade lantara el pago de los I no c e s a r í a n los c lamores de la 
(haberes y para que los retirados no I o p i n i ó n has ta que se exigieran las 
ten de pedir a los Es tados Unidos i Bean pagados con tanto re traso; co- debidas responsabil idades, y lo pr i -
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
P O R C A J A L Y P O R N O S O T R O S 
Uno no puede sustraerse cabalmen^de los "toreadores", de la corona au*-
te a la actualidad implacable, y la l triaca que no vio ponerse el sol en sus 
Actualidad ,cn forma de "Associated j dominios, y que ahora lo ve ponerse 
Press", de eco de c a f é o de mísero ja l m e d i o d í a . H a de leer las vastas en-
reportaje, a diario le tienta a uno con: ciclopedias que consagran la leyenda 
altas inspiraciones el á n i m o y con | negra, porque no se han o í d o voces 
graves proposiciones la pluma, ¡ a u t o r i z a d a s que la desmientan: biblio-
V e a usted, si no. Ayer el cable n o s o g r a f í a s en que no figura un solo nora-
d e c í a que "el encargado dt negocios i bre en castellano; e s t a d í s t i c a s en que 
de M é j i c o , señor Alfonso Reyes , hi-j E s p a ñ a — m a d r e nuestra- -se la repre-
zo entrega al sabio h i s tó logo , doctor i senta por todo el orbe a c a d é m i c o co-
Santiago R a m ó n y C a j a l , del t í tulo de |mo a una pastora analfabeta de idea-
Doctor Honoris C a u s a , con (íic) todas les, durmiendo a la sombra de un oli-
las facultades de la Universidad ds 
M é j i c o , d is t inc ión concedida al ilus-
tre sabio por la Univtrsidad mejica-
na,, como homenaje a su saber y me-
recimientos y a los descubrimientos 
realizados por el eminente h i s t ó l o g o 
e spaño l" . Y a mí se me ha ocurrido, 
señora , , que ese no es demasiado no-
ble tema para proposiciones humil-
des. 
H a y imitaciones que honran, que 
no son como aquellos suicidios contra 
los cuales nos a m o n e s t ó Emerson. L a 
e x p l o t a c i ó n , el aprendizajef la cultu-
ra ¿ n o son todas formas de imitac ión 
l e g í t i m a ? ¿ A c a s o es otra cosa el pro-
greso sino la imitac ión de todas las 
buenas iniciativas? E l ún ico problema 
es decidir lo que es una buena inicia-
tiva. Pero hay algunas, como é s t a ^ c o n un fervor casi apasionado: 
cuya bondad es obvia, y por eso, sin i "Ca-sha l , el gran sabio, padre de la 
de la m i n o r í a l iberal , y lo a p o y a - ¡ m á s v a c i l a c i ó n , yo p r o p o n d r í a , te-! ps i co log ía c o n t e m p o r á n e a ! " 
remos con nuestros votos. A I p a í s ñorat qUC nuestra universidad, la U n i - | F u é un gran momento, señora . L a r -
^toeClf0vúer.0rroS8ar„Vire°os " " J a t r ^ I» Habana imitas, la in i - lga nota, al pie de la p á g i n a de un 
ciativa de su hermana del A n a h u a c y ¡ t e x t o , confirmaba el juicio, daba la 
nombras^- ella t a m b i é n , su "Doctor j b iograf ía del sabio a r a g o n é s . ¡ E s p a -
H o n o r í s Causa en todas sus Facul ta - • ñ o l ! 
des" a Santiago R a m ó n y C a j a l . Y los estudiantes rubios caHaron co-
No le n e g a r é que en el fondo de jmo con estupor. Y yo s e n t í — s e lo j u -
esta idea hay su m i a j a de sentimen-1 r0t s e ñ o r a — m á s que admirac ión o va-
talismo, como er. casi todas las ideas • n i d a ^ un infinito e í n t i m o agradeci-
de homenaje. L a admirac ión sola, e s | m ¡ e n t o que me curaba el a l m a . . . 
¡E log iar a C a j a l ! ¡ S u g e r i r la obra 
de C a j a l ! Tanto valiera querer í e s -
cubrir el M e d i t e n á n c o , o expwwarlo!, 
Pero un rey Alfonso de fvspaña, ha 
hecho su s ín tes i s en regia imagen : 
" E l nombre de C a j a l — d i j o en r.l 
dV>curso de impos ic ión de la medalla 
Echegaray—es bandera en que la 
ciencia e s p a ñ o l a se ha envuelto, me-
reciendo magnos honores de diftin-
c ión y respeto por parle de las m á s 
altas representaciones de la ciencia 
universal." Y a ñ a d i ó S . M. C : "rc-
ro con ser yo eso mucho, es m á s que 
todo eso. C a j a ! es representativo de 
una voluntad infatigable y de un es-
p a ñ o l i s m o acendrado." 
E s decir, señora , que en ese gran 
sab:o coincide un noble tipo de esta 
raza de todos; que h o n r á n d o l o a é! 
hacemos gala de pueblo culto y tras-
cendemos los discursos de! 12 de O c -
tubre; q ñ e con ello se enaltece tam-
bién esta ya ilustre universidad nues-
tra , tan ligada a ú n . por su historia y 
por sus hombres, a las cá tedras de allá 
V tan apta para rendir con dignidad p\ 
homenaje, y a que ella tiene t a m b i é n 
en V a r o n a el más grande de los psi-
c ó l o g o s continentales. 
Usted que goza de influencias, nm¡-
c;a m í a — a u n q u e le empalague tanto 
homenaje como ya vamos haciendo— 
vea de propiciar éste . Por C a j a l y por 
nosotros, señora . 
ticos, no p o d é i s exigirnos que no 
sotros degrademos nuestras con-
vicciones hasta el punto de olvi-
dar nuestras convicciones, porque 
al p a í s no se le s irve a d u l á n d o l o ; 
ai p a í s , como a l Rey , se les sirve 
d i c i é n d o l e s l a verdad desnuda. 
Ante los clamoree de la n a c i ó n , 
nosotros, sus mandatarios , con el 
a l m a desgarrada por la desventu-
ra de la c a t á s t r o f e , le decimos: E x i 
glmos lo que p o d í a m o s exigir , por-
que estamos convencidos de que 
s ó l o a s í daremos ante las genera-
nes futuras el ejemplo fecundo de 
que en el porvenir , la conducta tor-
pe o negligente de los Ministros no 
q u e d a r á en l a Impunidad. 
Y o bien s é que podemos ser ven 
cidos en las votaciones de a q u í y 
del Senado, q u i z á s lo seamos; ven-
cidos, n u é f j a r á n expresadas nues-
tras opiniones, no podremos soste-
nerlas contra la fuerza de la ma-
y o r í a . SI somos vencidos, apoya 
cal lada, no se vocea, rara vez tras-
ciende. Y o siento, amiga m í a , que me 
suba al espíritu una í n t m a ternura, 
casi toda agradecimiento, al mentar 
ese nombre preclaro: C a j a l . . . 
Reminiscencias, auto-compadecimicn 
tos retrospectivos que le voy a expli-
car. L a r g o tiempo—siete a ñ o s y m á s 
—por esas universidades de fuera no 
me dejaron m á s que una sola firme 
e n s e ñ a n z a : que si triste fué el caso 
literario del' Hombre sin aPtr ia , y es 
acusatoria que a q u í se presente; 
d e s p u é s de sa lvar nuestra respon-
sabi l idad, el p a í s d i r á , haciendo jus -
t ic ia , que hemos salvado nuestras 
convicciones y que d e s p u é s no he-
mos querido ser o b s t á c u l o a sus 
anhelos. 
E l s e ñ o r C a m b ó i n t e r r u m p i ó l e 
diciendo: " S i nosotros somos ven-
cidos, s i no hay otra p r o p o s i c i ó n 
que la de S u S e ñ o r í a , t e n d r á su Se-
ñ o r í a e l concurso de nuestros vo-
tos;" y el s e ñ o r A l v a r e z le contes-
t ó diciendo: L a p r o p o s i c i ó n de Su 
remos cualquier otra p r o p o s i c i ó n ¡ siempre el del que ten iéndola la olvi-
da o la niega, m á s triste, m á s inefa-
blemente triste es el del que, aprendiz 
en tierras e x ó t i c a s , no puede blasonar 
de patria intelectual. De todas las 
amarguras concebibles, la m á s acen-
drada y honda, es aquella que el es-
píritu sufre ante la mengua del obje-
to amado; peno cuando ese objeto es 
la patria o la raza , a c i b á r a s e la tris-
teza con la impotencia del amador os-
curo, a írase todo él con la v e r g ü e n z a 
de no poder alzar la voz v la frente 
para proclamar grandeza de esas co-
sas amadas. 
S in patria intelectual que se reco-
nozca y se respete, el patriotismo se 
siente como una llaga en la entraña . 
E l amador d e j o suyo ha de resignar-
se a ser y a que se le mire como pa-
rásito de ajenas culturas; sufrirá que 
día a d í a se le azote el rostro con el 
sarcasmo dtl " tróp ico voluptuoso" y 
de la gran cosecha de a z ú c a r ; o irá 
hablar entre dientes de la Inquis:c ión, 
bierno del s e ñ o r Maura 
Y luego, v o l v i é n d o s e a l s e ñ o r 
M a u r a le dice: F u i s t é i s l levados a l 
poder para exigir las responsabi-
l i d a d e s por el desastre afr icano; 
no se cansaban los que estaban a 
vuestro alrededor de decidnos que 
¿!¡L«aV0J ,os sonadores B o r a h 
Vocc,,' demócrata de Mlssissippi «= Mego 
iii,/o0nli?Uará el debate sobre di 
>» m ^ r * " a Una v o t a c i ó n y maña-
*. Continuará 
^ni ient la 
"'Otoini* • dÍS0Usión tuvjeron lugar 
Ulicita, e varias declaraciones ex 
Hias <:ontra la a n u l a c i ó n de las 
á > europeas a los Es tados Uni 
^ am* • la ^ t i r a d a de las tro-
^ l n c a n a s del R h i n . Tanto Mr 
•noC01T.Mr- Lenrro t sostuvie 
^ l a s ' n ^ ^ " anularse las deudas 
V> no Pr0,0TS a!iadas" y q. el asun 
«ía COnfa de Ia "incambencia de 
H n i " , encia en Que se dtecu-
" 1̂ Se¡LaSUntos de E u r o p a . " 
,>!CarH 0r ^oral1- en un discurso 
í^o dPM*? defendiendo su pro-
^micog X í qi,> 4'los males eco-
t,rti(lo P„ huroPa se hablan con-
> « de „niG.8tiones americanas a 
J" so»lre l00'-.0 Ínfllljo 1ue e í e r -
"t'1 ^ u ^ , e c o n ó m i c a y mer 
- Estados Unidos " Agr 
AMERICANO DETENIDO 
POR HACER UNA MUERTE 
T A M P I C O , diciembre 27. 
J . W, H a r d m a n , obrero america-
[ no de bombas en el pozo de aceite 
j de Toteco de la Mexican G u l f Com-
' pany, f u é detenido hoy por acusár -
'salo de haber dado muerte a tiros 
a E m i l i o A r n s t e n , que en un tiem-
po r e s i d i ó en Shreveport , L u i s i a n a , 
' y era asistente superintendente de 
• t u b e r í a s . 
i' E s t e p e r e c i ó en una emboscada en 
• e l camino entre Tatoco y Zacamlx-
tle, en el estado de Veraoruz, e l 21 
de Diciembre. 
que les ayuden en marcar la 
f ra >de esas Reparac iones , 
m á s cuanto que los Es tados Uni-
dos no han de rec ibir absoluta-
mente nada por ese concepto de 
Reparaciones , de A l e m a n i a y s e r á n 
imparciales . 
B s t a m b i é n manif iesto, a ñ a d e 
Mr. B a r n e s , que el Gobierno a m e 
C1' ¡ mo asi t a m b i é n de la protesta que 
' • hizo, a la que qu.e se u n i ó l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de R e g l a , por haber 
sido amonestada u n a d i g n í s i m a 
maestra de dicho Distr i to , por la 
S e c r e t a r í a del r a m o , en forma que 
sa est ima depresiva. 
Todos los presente unieron su 
e n é r g i c a protesta. 
Otres acuerdos: Apoyar el pro ricano e s t á explorando con acierto 
todas las rtvenidae que conducen i yecto de L e y del doctor J o s é Mul-
q n i a r osas Rftnaraciones. de acuer kay sobre el pago de las gratif ica-a f i jar es s eparaci es , e c er 
do con F r a n c i a y los dem/.s a l ia 
d^s, gero es compfletamento ine-
xacto que esa idea haya nacido 
del C a n c i l l e r Cuno , o de n l n g u n i 
otra Autor idad de Alemania . 
L o que pudo hacer el Gobiernd 
americano, tuvo su base en las aa 
p írac í jones ^ deseos de una paz 
mundia l , y la C á m a r a de Comer 
c ió de los Es tados Unidos que pre-
clones, f ^ n t i n u a r en las nuevas se' 
sienes de la C á m a r a las gestiones 
que desde hace mucho tiempo viene 
real izando esta A s o c i a c i ó n parav una 
jus ta y razonable e q u i p a r a c i ó n á a 
derechos entre todos los Maestros 
de la R e p ú b l i c a . Aceptar u n recital 
quo ofrece el tenor I . Boix. 
Y nombrar Sacretar lo accidental 
al s e ñ o r J o s é Alfonso, en vista de 
que el que lo es e n propiedad e s t á 
side B a r n e s y q te representa a los bajo el peso de u.n dolor fami l i ar ; 
mero que hizo el s e ñ o r L a C i e r -
v a , f u é l imi tar las facultades del 
G e n e r a l Picasso , para que é s t e di -
jese, como h a dicho, que el Gobier-
no h u r t ó a su conocimiento las 
causas principales de l a c a t á s t r o f e , 
y a s í , al recabar por u n a parte, 
pronta p . d m i n í s t r a c l ó n de la j u s t i -
c ia , por l a otra se l a para l i za . 
P a r a hacer esto has ta llegasteis 
a hacer l a apoteosis del Genera l 
P a s a a l a p á « . C U A T R O 
Jorge M A f t A C H . 
L A L E G A C I O N 
D E V E N E Z U E L A 
H O S P I T A L D E P A U L A 
N 
0radnr „ -- -
w^aba ai V i u e E u r o p a "se en-
l * ^ a de áe otra Pran 
iÜ! a DartiV-nUe SR verlan obliga-
«i i r a ; r / los Es tados Uni -
«,lln año n , / ^ " a c i ó n co-itinua-
J*» . i c • „ n0 - podía hacer caso 
ohrar Slt l 'ación sem^ante , 
^ d o s odu; modo a impedir los 
*1 Señad se ff'™Ian." 
^Objeto alIíiiría fra^asar el mis. 
r j ^ f d a r i n \ S f ProPonla obtener 
S E ' Plesln r e h a b 5 ^ a r i ó n de E u -
S5.>erat^aqgu^ , ' h - l P surgir 
V a * esun1r, a "aciones eu-
^ aliada, 66 anula«.en las 
le dagft 1 0 a « s a n d o a s í incal-
a aquel continente. 
E s t a ant igua casa para mujeres 
enfermas, hace a ñ o s tras ladada a l ba-
rrio de Arroyo Apolo, necesita aux i ' 
l í o s monetarios para terminar las 
obras de r e p a r a c i ó n emprendidas ha-
ce tiempo, que van muy lentamente 
por falta de recurso?. 
Hacemos, pues, un nuevo l lama-
miento a las a lmas caritativa/?, que 
en la H a b a n a se cutntan por miles, 
afortunadamente. 
L a s enfermas del Hospi 'a ! de Pau-
la hablan por nuestra pluma, y no 
en obsequio de el las, no: on obsequio 
de muchas infelices ^ua no pueden 
ingresar an aquel la santa casa por 
carecer de sa las : las que se recons-
truyen, como hemos •'•••"-.> varias vo-
ces, van a paso denv- lento, por-
que no se prede p:r n . activar 
las, haciendo ol jo íM .;acerdote ad 
minis trador cuanto puede y algc 
m á s y la madre superiora del Hos 
tal . 
Que no sea inút i l nuestro ruego 
nuestro l lamamiento a la Caridac" 
Habanera . 
hombres de negocios de toda la 
A m é r i c a del Norte , e s t á dispuesta, 
si a s í se le pide, a ayudar en ese 
esfuerzo de todas las naciones. 
Coincide con esa p r o p o s i c i ó n do 
la C á m a r a de Comercio , Qué p u d i é 
ramos l l a m a r de arb i traje para de-
cidir la c u a n t í a de las Reparacio-
nes que puede pagar A:oman{.a, con 
una p r o p o s i c i ó n do ley qu? ha pije-
sfntado en él Senado de lo-í E s t a -
dos Unidos Mr. B o r a h , pidiendo que 
se l e u n a una C o m i s i ó n mundia l pa-
r a l a paz o í la que intf.'rvriiigan 
todas las naciones del mundo. 
E s curioso que ese Mr. Borah 
de ideas tan radicales haya sido 
el pr imero qwi tuvo el :5lan de ce- ! 
l ebrar l a Conferenc ia de Washing-
ton para la f l i s m i n u c l ó n o l imita-
c ión de los ormamontos navales , 
o p i n i ó n que pr imero f u é rombal l -
da por el Gobierno americano, y 
que sin embargo, este Gobierno, 
d e s p u é s a c e p t ó y l l e v ó en la Confe 
rencia bien conocida de fines del a ñ o j 
r,asaco y principios del corirente | 
«j u n é x i t o completo; y ahora ese ' 
•nismo B o r a h , IrroconciUal . le en.»- | 
migo de l a L i g a da Naciones, ea ' 
•1 que se levanta en e! Senado ame- I 
-icano a proponer, no ya 301o la 
• e u n i ó n de las naciones que fu-^ 
•harón en la G r a n G u e r r a , sino la 
todas las del mundo, con objeto 
orno dice é l . de establecer una par 
c o n ó m i t a y a l f inal una limitacidn 
los presentes sa asociaron a la pena 
que embarga al s e ñ o r Navarrete . 
Y se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
E l s e ñ o r R a f a e l A n g e l A r r a i r , 
Encargado de Negocios de Venezue-
la , nos part ic ipa que la Y e g a c i ó n 
| de Venezuela , con horas de despa-
c h o de 9 a 12 de l a m a ñ a n a , se ha 
i trasladado a la Cal le C No. 156, 
entre 17 y 19, Vedado. 
Muchas gracias por la a t e n c i ó n . 
C H I R I G O T A S 
Como bien se considere, 
¿ q u e es un a ñ o que se marcha? 
una cuart i l l a y a escrita 
que la otra en blanco aguarda , 
que ha de escr ibir Con penas 
y corregirse con l á g r i m a s , 
en doce meses. Pesares 
que se cruzan y se a lcanzan 
y luchas que c o n t i n ú a n , 
y siempre igual . Solo pasan 
los a ñ o s inconmovibles, 
iguales, s i n esperanza 
de var iar , para los grandes 
patricios; viven en casa 
en el invierno benigno, 
en Mayo o J u n i o se largan 
por esos mares afuera, 
comen, beben, tr iunfan, gastan, 
y L ibor io en todo tiempo 
rasca la bolsa y se rasca 
la cabeza, comprendiendo 
que no se ext irpa la plaga 
ni con d inamita . Bueno; 
es decir, malo; se acaba 
el a ñ o , l lega el de turno, 
t r a e r á lo que nos traiga, 
y Dios quiera que podamos 
ante de es t i rar la pata 
cec ir le muy gentilmente 
y con s a l u d : ¡ S o l o vayas! 
V C . 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Consignamos con verdadera pena, 
un apcidente ocurrido en la m a ñ a n a 
de hoy, a l n i ñ o Oscar Cicero y A m i -
g ó , hijo de nuestro estimado amigo 
el s e ñ o r O. Cicero. 
H a l l á b a s e el n i ñ o Oscar jugando 
en la azotea de su domicilio, en l a 
V í b o r a , cuando fatalmente f a l l ó l e un 
pié . cayendo al patio de la casa; 
c a í d a de la cual r e s u l t ó lesionado 
de modo leve por fortuna. 
Lamentamos el suceso y hacemos 
votos porque el referido n i ñ o , me-
jore cuanto antes de sus heridas, pa-
r a tranqui l idad de sus a m a n t í s i m o s 
padres. 
D E L C E N T R A L P R O V I D E N C I A 
U N A V I S I T A 
A L A S C O L O N I A S 
D E J R A N C I A 
S I . P I E R R E - M I Q U E L O N , Dic . 27. 
M . S a r r a u t , Ministro de las Colo-
nias del gobierno f r a n c é s , v i s i t a r á en 
breve esta colonia insu lar de F r a n -
cia, la ú l t i m a de sus posesiones en 
la A m é r i c a del Norte. Hoy se recibie-
ron noticias oficiales, de que sa ldrá 
de P a r í s para l legar a esta probable-
mente el 14 de E n e r o . Se h a n hecho 
variadas conjeturas , acerca de los 
motivos que han podido inducir a un 
funcionario tan elevado del gobierno 
f r a n c é s a v i s i tar esta colonia, ya 
que en ocasiones anteriores, los visi-
tantes han sido cuando m á s , comisa-
rios o jefes de a d m i n i s t r a c i ó n . E n el 
anuncio oficial acerca de la vis i ta , 
no se daba r a z ó n a lguna que la mo-
tivase. 1 
(Por t e l é g r a f o ) 
G ü l n e e , Dic . 27. 
D I A R I O M A R I N A , H a b a n a . 
P r o b ó sus m á q u i p a s esta tarde y 
r o m p e r á la molienda seguidamente 
el Centra l "Prov idenc ia ," 
^ E l C o r r esponsal. 
S A R R A U T V I S I T A R A L A S C O L O -
N I A S F R A N C E S A S P A R A A S E -
G U R A R L E S Q l K NO S K R A N 
C E D I D A S A N I N G U N P R E C I O 
P A R I S , Diciembre 27. 
E n un a r t í c u l o de fondo que hoy 
publica L e Matin , se a f i r m a que el 
rumor asegurando que F r a n c i a e s tá 
dispuesta a pagar sus deudas, ce-
diendo algunas de sus colonias, apa-
rece con demasiada frecuencia en 
la prensa extranjera . Es tos rumores 
hacen s o n r e í r a los elementos ofi-
ciales en P a r í s , pero ejercen un in-
flujo en extremo nocivo sobre la 
colonias, agrega el rotativo p a r i s i é n , 
al discutir los planes del Ministro 
de las Colonias M. Sarraut . 
S e g ú n el citado diario, el minis-
tro ha decidido pasar sus vacaciones 
en vis i tar v a r i a s colonias para lle-
varles solemnes seguridades de que 
F r a n c i a no se propone ceder a nin-
g ú n precio, la m á s insignificante 
p o r c i ó n de su territorio. L a primera 
visita de M, Sarraut s e r á a M i q u e l ó n 
durante el p r ó x i m o E n e r o . E n Pas-
cuas de R e s u r r e c c i ó n , s a l d r á para 
las Anti l las y sus vacaciones de ve-
C E L E B R A N D O 
E L C E N T E N A R I O 
D E P A S T E U R 
P A R I S , diciembre 27. 
Hoy se celebraron un gran n ú m e -
ro de actos y ceremonias en honor 
del centenario del nacimiento de 
L u i s Pas teur el c é l e b r e quí -
mico b i ó l o g o de fama universa l . 
Su H u s t p í s i m a el Cardenal Du-
bois c e l e b r ó una solemne m i s a de 
pontifical en la iglesia de donde 
P a s t e u r e r a asiduo concurrente . 
Asis t ieron al Santo Sacrif icio la h i 
j a de M. Pas teur , Made V a l e r y R a -
dot, con su esposa y su hijo. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a M. 
Mi l l erand , p r e s i d i ó un solemne acto 
que se l l e v ó a cabo en el Ins t i tu-
to Pas teur , donde e l doctor J \ g * e 
Roux , director del mismo pronun-
c i ó un elocuente discurso sobre las 
labores de Pasteur en medic ina y 
en (el « a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n 
a g r í c o l a a las que d i ó comienzo en 
1856. 
DETENCION DE UN 
MARIDO ABUSADOR 
F O L I A N S B E E ( V i r g del Oeste) 27, 
Joseph Jones, de 60 a ñ o s de edad, 
f u é detenido a pr imera hora de la 
noche de hoy, d e s p u é s de haber la 
p o l i c í a del estado y los alguaci les , 
acribi l lado su casa a balazos de ame-
tra l ladoras y "fusiles de m o t í n " 
Se le acusa de haber amenazado 
de muerte a su esposa, en caso de 
que se resistiese a hacerle don en es-
c r i t u r a p ú b l i c a de todos sus bienes. 
rano, las p a s a r á en el C a m e r ó n 
Afr ica E c u a t o r i a l . E s t e programa, ha 
sid'o sometido a la a p r o b a c i ó n del 
Presidente del Consejo de Ministros 
M. P o i n c a r é , quien se ha mostrado 
en perfecto acuerdoxcon todas sus 
partes. 
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E n l a Casa de Sa lud L a P u r í s i m a 
I n g r e s ó Benito H e r n á n d e z y C a r r i s , 
11 -00 panadero, vecino de F r a n c o 4, por 
i A n o 2 1 - 0 0 
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B A T U R R I L L O 
pública. 
Corolario 
E l Boletín dtcenal de la Asociación 
d6 Buen Gobierno aseffura en su últi-
mo número que en Cuba sólo se han 
construido seiscientas millas de nue-
vas carreteras durante un lapso da do-
ce años. Y al mismo tiempo oonsigrfia 
que en siete aftos sa ha terminado la 
/•ed d« carreteras planteado pot* los 
americanos, en una extensión de nneT* 
mil qnlnl»nt»B millas "De magníf icos 
¿aminos", en Filipinas. 
Probablemente los filipinos, no obs-
tante su veneración por Rizal , los fi-
lipinos que en efecto sean cultos y pa-
triotas, pensarán que ellos gobernados 
por sf mismos como nosotros, no ha-
brían construido un millar de millas de 
carreteras. Han encontrado trabajo mu-
chos centenares de obreros nativos en 
esos magní f icos caminos y por ellos 
transitarán carros y automóvi les lle-
vando de unos a otros pueblos del ar-
chipiélago progresos, comercio, eiemon-
tos de cultura y medios de solidaridad 
social. 
Hace algún tiempo recogí yo en es-
ta Sección un :nforme oficial referen-
te a "la otra ala del pájaro": en Puer-
to Rico—decía el documento—sesenta | 
ciudades y villas están unidas por exce-
lentes caminos. Se pueda recorrer 1t 
Isla en automóvi l saliendo de cualquie-
ra población y volviendo sin dificultad 
a la misma en algunas horas. Y eso 
ha sido realizado por la administración 
americana. 
Invito a los exagerados del naciona-
lismo a que obtengan en la Secretarla 
de Obras Públ icas el dalo exacto d« j 
lo que han costado esas seiscientas mi-
llas á i nu£vas carreteras para que com-1 
prueben que de granito habrían costado , la Federación americana 
presentar una her ida en el dedo me-
' ñ i q u e de la mano derecha, que se 
c a u s ó trabajando en la p a n a d e r í a 
i s i ta en el reparto Santa A m a l i a . 
i C O N T R A L A CCfMPé " l ^ H O G A R " . 
i I 
¡ E l s e ñ o r J e s ú s L ó p e z y F e r n á n -
des, vecino de San Miguel 30, ha 
! participado a la p o l i c í a que el nue-
10 y la masa, de juego hsn consumido ve de junio ú l t i m o e n t r e g ó a l se- j 
millares de millares de duros ^acado» í ñor L u i s Du.ran tesorero de la com-! 
del c o n t r a y e n t e cubano., so • pretexto 1 ^ P » de MMjrttCClOl lW^ B Ho-
de favorecer el fomento de la riqueZ3 ! la cantidad de m.l doscientos , 
¡ pesos, para . que le fabricaran un 
i piso alto en la casa de su propiedad ¡ 
I P e ñ a l v e r 93, siendo inducido p a r a ; 
ncana en Puerto Rico y P. Ipinas. a m - j ^ j j ^ esa operacin por el agenta 
que haya tolerado o cometido fratuks, . g e ñ o r Gerardo Usa l lan . • haciendo1 
ha cruzado de buenos cammos aquellos: cntrega del ¿ ¡ ñ e r o a presencia del 
países: que nosotros, alardeando ^ ; presidente de la c o m p a ñ í a s e ñ o r A l -
amar la patria y desear su «nrlquec!-; fonso Serrano actuando como tes-
mientó. hemos malbaratado y robado, tjK0S los s e ñ o r e s M. SuSrez y C Ba-
miliones con quo hubiéramos podido c - i hamonde sin que le hayan construl-
vilizar extensas comarcas y facilitar ; do nada, por lo que se considera es-
enormemente el desarrollo de la pro-5- \ gafado 
peridad general. I 
M E N O R E S I N T O X I C A D O S . 
que la administración ame-
S A N M A N U E L 
E N E R O l o . 
No olvide a los amigos que están de fiesta el día de A Ñ O 
NUEVO. 
El gusto más refinado impera en la diversidad de ar-
tículos que ofrecemos, típicos para regalar a damas, caballe-
ros, jóvenes y niños de uno u otro sexo. 
El más exigente queda complacido. 
é é 
VISITENOS ANTES DE HACER SU COMPRA 
L ñ S E C C I O N X 
9 9 
Alrededor del vergonzoso dato del au- 1 
monto increíble dsl analfabetismo, clis-! E n el P r i m e r Centro de Socorro 
curren varios colegas, conviniendo to- j a s i s t i ó el doctor Moya de Intoxica-
rlos en que, a pesar del mejoramiento c l ó n grave a la menor M a r í a Dolo-
técnico del magisterio por obra de ?n9 res Otero y Chao, de 15 meses de 
Escuelas Normales, y del cúmulo ú i le-1 nac ida , vecina de San Ignacio 74, 
yes, circularffl. decretos y nombramien-( la cua l Ing ir ió un poco de estufina ( 
tos de inspectores de escudas, resul taren su domicilio, a l estar jugando j 
lamentable que ochocientas mil nerso- con un plato que c o n t e n í a un poco jar cast.ejian 
O B I S P O , 8 5 
E N T R E L O S M E D I C O S 
P O S T CONGRESO 
E a t a c r ó n i c a sale muy tarde; la b a í l e n t e 
r a a ó n : no pudo sa l ir antes, E s p e r á - conspícug 
bAmos que cesara "la tormenta so-
bre el Jardín de C á n d i d o " , para que 
las, 
P a r a termí 
en el momento en que "los p á j a r o s doctores A l b e r T - íelÍcita*o8 
se a l e jan y las flores caen", apare- ponencia*- o a n c l a s ; a lo 
c leran estas l í n e a s impregnadas de' v Montoro f'0ctore« pi 
de iae Isle* Borro- ktbolismo Ve {T&h^ l o l ^ 
Por 
• e i perfume 
meas". 
doctor Abal l í . a los d 
Caballero P r , ^ o r e s t 
T e r m i n ó el V I Congreso L a t i n o - ! p á t i c o ! ) 'ai , 
Americano con una s e s i ó n , en la nueva Clin" 0Ct0r 
cupí, ©n 1 la s e m i - p e n u m b n de la eva Clínica, 
conquista^! 
Academia , soportamos v e i n t i d ó s dis- looctor 
cursos: palabras, palabras, pala 




Guergue,. a ' ^ " 
mero total 
Hemos aprendido en este Congre-1 Congreso) 
io? cosa muy buenas: 
P r i m e r o 
í ^ n o , a zutano, a 
^ ^ u e n las f i r ^ ^ Í 
"i t l ^ 33 hasta 1 de ios 
J 
ñas, mayores de diez años, no sepan 
leer ni escribir. 
Ksa es otra de las pruebas que he-
mos dado de nuestra suficiencia p ira 
el gobierno propio y de nuestro anhelo 
de un porvenir dichoso. 
Con los millones Invertidos en la en-
señanza oficial, el promedio de analfa 
BE M A R C H O SI M K T O . 
A la P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó Pí-
os y Cortes , vecina de 
de esa sivstancia 
— T a m b i é n la menor t e l l a P é r e z 
y G o n z á l e z , de tres a ñ o s de edad, 
con residencia en Magnolia No. 52, 
s u f r i ó ayer I n t o x i c a c i ó n grave, sien-
do asist ida en el Centro de Soco-
rro de J e s ú s d*il Monte por el doc-
tor Sonsores. E s t a menor c o m i ó en 
. ¡ s u domicilio semil las de una P ^ n t a ' ^ ^ ¿ " - " j ; casa de h u é s p e d e s esta-
blecida en San N i c o l á s 21, d i ó cuen-
ta a la p o l i c í a que del escaparate 
B o l í v a r 10 6, que su nieto Antonio 
Cortes y V a l d é s , de nueve a ñ o s de 
edad, ha desaparecido de su domi-
ci l io, temiendo le haya ocurrido a l -
guna desgracia. 
S K L L E V A R O N LOS • E 8 T I D O S , 
H e r m i n i a R o d r í g u e z y Galo inar , 
ma. expresión; con lo que anualmente! 
se frasta, en maestros, conserjes, alqui-
leres, técnicos, material y otros servi-
cios, la población cubana diber ía pre-
sentar al mundo un cuadro tan brillan-
te como el de Missouri, por ejemplo, da 
sa haber desempeñado habiendo tantos d© su h a b i t a c i ó n le hablan llevado 
semi-lsnaro.^ y poco morales que lo vestidos de su propiedad que aprecia 
habrían servido mAs do acuerdo con el en setenta pesos. Ignora quien pue-
medlo ambiente social. i au.tor de ©St© robo. 
Pues bien: mientras fui tal secreta-! 
menos. Invito a que averisiien lo que j Muchas veces he librare campaña en ' rio, y atendiendo a los deberes de mlj*^1 ^ P A R Q L E C E N T R A L , 
hemos invertido en composición de las j esta Sección por las escuelas privadas, cargo y manteniendo las más cordiales. Es tando ayer en el Parque Cen-
que había construido España y de loa j cuya dasapariclón fué manía, obsesión, ' reJaciones con jefes y compaft«ros, ira\t ]s hurtaron a J o s é Zúf i lga y 
nuevos caminos que la primera Inter j ^eseo ardiente de no pocos cultos cr, j un obstáculo siempre a toda 'ntenci6n ¡ B a r r e r a , abogado vecino de Aven ida 
vención abrió, desde que Estrada Pal- baños. Todo han sido ataques a la es- de molestar a los profesores privados. ^ ja R e p ú b l i c a n ú m e r o 23 6, la car-
Consultor y consejero de tilos, muclias tera que guardaba en uno' de sus 
malea, vecina de Mangos 34, d i ó 
cuenta a la p o l i c í a que estando 
ayer en el antiguo Mercado de T a -
c ó n , se le acercaron dos individuos 
a l parecer paisanos suyos, pregun-
t á n d o l e por el domicilio de una se-
ñ o r a , y a l dejar e l la su cartera so-
bre la v idr iera de un establecimien-
to, le sustrajeroo de la misma 70 
pesos, desapareciendo d e s p u é s . 
T R O P E Z O V ( A Y O . 
a gastar sesenta mil pe-
sos on una semana; 
Segundo: a operar "bocio" en un 
minuto; 
T e r c e r o : a entender y hablar el 
p o r t u g u é s ; 
C u a r t o : a ganat honoroe y con-
decoraciones; 
Quinto: a conceder honores y con-
decoraciones; 
Sexto: a ser obsequiosos; 
S é p t i m o : a ser empalagosos; 
Octavo: que el l-ecilo de K o c h es 
un germen banal; 
Noveno: a no desear la mujer del 
p r ó j i m o ; 
D é c i m o : que el de la lepra es 
t a m b i é n un microbio sin importan-
cia . 
U n d é c i m o : que el 914 lava por 
'uera y deja sucio por dentro. 
Nos l l e n ó de asombro y de satis-








' f a ' d ó n en el banquete del Tennis 
L o r e n z o Lozano y R u i z , de 10 a ñ o s ; e l m a g n í f i c o , sabroso, exquisito, es-! 
I n - tupendo, etc. etc., m e n ú . Creemos 
ma empuñó las riendas del gobierno; 
que dividan el total gastado entre Ion 
cuela religiosa; todo trabas a la liber-
tad de enseñanza; todo propós i tos de 
ki lómetros reparados, y aseguro que han 1 persecución a los profesores no nativos 
costado m á s caras que si se hubieran 
hecho de nuevo con bas i de concreto 
y onclma adoquines de Succia. 
Generalmente, cuando no ha sido eso 
un robo atroz, ha sido un atroz derro-
che; cuando el afortunado contratista 
no ha defraudado al Tesoro violando el 
contrato, ha tenido que dedicar gran 
parte del crédito a sobornar al Inge 
niero Jefe de, la Provincia, a los ins-
pectores técnicos, a los funcionarios 
la Secre tar ía 'y a los Pagadores dé Ha-
cienda. 
Y sobre cada tramo de carretera hn 
pesado la inicua botolla; un número de 
falsos inspectores, capataces y obre-
ros, y una determinada cantidad para 
Fostcnimlento del Círculo pol í t ico o pa-
ra pastos electorales, compra de con-
cienciae. rumbas y congas. 
Público y notorio es que ha habido 
Jeff.s provinciales que han exigido frer-
camente su parte en cada concesión do 
esas hechas por los Secretarios a suá 
amigos y socios; tengo dalos y nom-
bres en la memoria y los he de exhi-
bir en su oportunidad. Públ ico y noto-
rio que se han fingido obras, que se 
han locrado créditos enormes para tra-
bajos que no se realizaron, que el lu-
y aún a los nativos no oficiales. Estor-
baba la escuela privada a los pretensos 
intérpretes del sentimiento nacionalista. 
L a s autoridades mismas han exigido 
requisitos higiénicos, exageradas pruc 
bas de suficiencia, a los maestros pri-
vados, mientras mantonían en aulas del 
Estado a ineptos, a damilas que aún 
no saben escribir en castellano, y pa-
gaban alquileres por choza* de guano o 
techadas con zinc, chatas y sucias, con 
pisos de tierra y en la vecindad de co-
chiqueras y pilas de basura, "en esos 
campos r isueños donde la majagua cre-
ce-'. Ahora mismo se discute si deben 
tributar con el uno por ciento las be-
néf icas Sociedades Regionales que sos-
tienen excelentes escuelas gratuitar, 
diurnas y nocturnas. 
Yo quisiera saber a dónde l legaría 
el promedio d'e analfabetos si la ense-
ñanza privada desapareciera bajo el pe-
so de torpes exigoncias del gobierno: 
descenderíamos seguramente al nivel Je 
pueblos calificados justamente de in 
cultos. 
E l otro día recordaba un anónimo em-
pleado de la Secretaría de Tnstrucciór 
Pública que yo fui Secretario de tina 
Junta de Educación; cargo que me pc-
veces logré encaminarlos en la defen-1 bolsiilos su ievitai c o n s i d e r á n d o s e 
sa de uu dorecho legít imo, garantiza-; perjU(jica(j0 en d¡ez y siete pesos que 
do por la Constitución y de positivo tenia en efectivo, a s í como distin-
tos cheks por ciento diez pesos. 
T E M E P O R S U H I J O . 
beneficio para mi país . 
Y recuerdo que tomé parte tan prin-
cipalísima en el establecimiento de un 
Colegio de M. M. Escolapias que es 
honor de mi pueblo, flue sin mí no ha 
brían obtenido en renta la magníf ica 
casa que ahora es propiedad de las Ma-
dres, y se habría establecido en otra 
ciudad o provincia el plantel que una 
nobi l ís ima dama quiso fundar. E l P. 
Clara, Ilustre cubano y sacerdote (que 
en paz es té ) encontró en mí, no un 
Secretarlo de Junta, masón sectario y 
fanático de la escuela laica, sino un 
coopsrador entusiasta y sincero, ganoso 
de la educación de mis Inocentes patsa-
nltas. 
Han pasado más años; hemos Inver-
tido millonada^ en escuelas, alquileres 
y material; hemos pasado por épocas 
de delirio de grandezas y diluvio de| 
oro sobre las arcas públicas, y el <7! W A S H I N G T O N , diciembre 2 7. 
por ciento da la población nativa no 
Galderique L l a o n e t a e Iglesias , 
na tura l de E s p a ñ a , vecino de Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 99, se presen-
t ó en la Je fatura de la P o l i c í a Se-
creta , denunciando que su hijo 
• F r a n c i s c o , de diez a ñ o s de edad, 
fa l ta de su domicilio desde el d í a 
14 del actual , temiendo le haya 
acontecido alguna desgracia. 
1 
R A T E R O S HABILIDOSOS. 
Agueda Mackenzie, iqatuxal de J a -
FALLECIMIENTO DE UN 
GENERAL CONFEDERADO 
de edad, vecino de San J o s é e 
fanta, se produjo la fractura del 
antebrazo Izquierdo, a l tropezar y ¡ n n o e m e n t e que es el mejor banque-
caer a l suelo, mientras jugaba con , te que se ha celebrado en el mundo, 
un c o m p a ñ e r o de colegio frente a la'C))ntando el famoso de B a l t a s a r 
plazoleta de la Univers idad. j E n t r e ]o% comensale6 t u v ¡ m o g el 
H U R T O S E X B A H I A gusto de 'saludar a l "Soldado Des-
conocido", al doctor R e g ü e i f e r o s , 
R a m ó n Brito y Santos, p a t r ó n d e l ' n a o de nuestros mejores oradores j 
l a n c h ó n H a b a n a n ú m e r o 1, y v e c i - L j doctor Arman(]o F e r n á n d e z , uno 
no de 27 de Noviembre numero 33, , t ,. ! 
Reg la . P a s c u a l Hidalgo y V a l d é s , 1 dc nuestros m á s salientes maxi la-
p a t r ó n del lanclvón A r r o y o Dos, ve- , res Inferioree que re ía a m a n d í b u l a j 
c i ñ o de Agramonte 8; y Pedro B a -
queriza y Lago , p a t r ó n 'del l a n c h ó n 
Arroyo Uno, de San Ignacio 77, en 
la H a b a n a , dieron cuenta a la Po-
l i c í a que de los larichones indica-
dos y que pertenecen a la A u x i l i a r 
M a r í t i m a , les hablan s u s t r a í d o los 
cabos que aprec ian en 60 pesos. E l 
Vig i lante 2 9 de la P o l i c í a del P u e r -
to o c u p ó en poder de Saoul F r e s s -
man, de P e r e i r a 28, en Reg la , los 
cabos del l a n c h ó n Habana , los cua-
les le v e n d i ó J e s ú s Mesa S u á r e z , de 
16 a ñ o s de edad, vecino de Maceo 
49, t a m b i é n en Regla . 
Mesa f u é remitido al V ivac , des-
p u é s de ser instruido de cargos por 
el Juez de G u a r d i a D i u r n a . . 
R O B O E N E L T E A T R O N A C I O N A L . 
SANGUINARIOS CHOQUES 
ENTRE FASCISTAS Y 
COMUNISTAS EN ITALIA 
' o r t u g u ó s ^ ^ 
tado ,al despedir, en Pl Dr' «ín 
G a l l e r í a , al ProlmUelle £ 
' -"^to Gurguel de Amarair ^ 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con briJU., 
pafnx,, y otras piedra, predo,« > 
•entamoí vanado wrtido ^ 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en 
y diamantes, y en platino j briU 
te». Surtido en oro y pUu, de ^ 
JIo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqué 
ría y bronce, para sala, comedor y 
coarto. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (Alt 
TES BERNAZA) NÜM. Ig, 
TELF. A-3050 
L O N D R E S , diciembre 27 
A b e l a r d o ^ T o d s 
T e l é f o n o M-39 55.—Cuba No. 80. 
M á q u i n a s de Sumar, Calcular t 
s a t é ni escribir su nombre, ni leer el 
nombre de Dios. | 
¡Y presumimos de patriotas y d» ci-
vilizados. . . . 
J . K. AK AMBUBtT. 
E l ex-Brigadier General Marcus 
.Tosaph W r i g h t , de 91 a ñ o s de edad, 
jefe confederado y escritor, ha fa-
llecido hoy en su domicilio de esta 
capital de arterloesclerosis. H a b í a 
nacido en Tennesea. 
U n despacno a la Agencia Centra l E s c r i b i r , Alquileres, Venias a pl». 
News, fechado en R o m a , comunica ¡ 
que han ocurrido sanguinarios cho- j G r a n taller de reparaciones. To-
| ques en varlou puntos durante las • dos los» trabajos son garantizados, 
| fiestas de Navidad, entre fasc i s tas ! L e presto una máquina mientras re' 
i y comunis tas . . p a r o la de usted. 
I E n P i a ñ a , cerca de Venecia , Iof md. lo. Did 
comunistas descubrieron varios ma , 
nifiestos de los fascistas, por lo que j I f\Q MImOS Y I fK 
é s t o s se congregaron en las cerca- > L v / O l l l P l l / u I L v ü 
n í a s de dicho pueblo marchando1 Kstando f ó t i c a m e n t e demoando 
contra In casa en que se h a b í a n re- ¡que un pueblo qa tanto más cuito ma-
A la P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó ' fugiado los comunistas, r o d e á n d o l e ' to m á s ' l e e , debemos todos fomentar el 
G o n z é l o Vercher y A d a m . a nombre de una fa ja de fuego y o b l i g á n d o l e s - o ^ a l a ^ u e n a ^ l e c ^ 
a sa l ir peleando. Durante los dis- ' míiS cuitos de ia humanidad, 
turbios hubo dos muertos y muchos 1 Para poder lograr este ideal, naoi 
heridos ' mejor que empezar por despertar t" 
de los empresarios del C i r c o P u b i -
l lones, s e ñ o r e s Quevedo y C a , que 
de la oficina que tienen en el T e a -
tro Nac ional le robaron ayer u n a 
m á q u i n a de escribir que aprecia en 
135 pesos. Ignorando quien sea el 
autor del hecho. 
L a puerta de entrada de la oficina 
f u é abierta con un barreno. 
V A L 
4 ^ ? 
i M i P I 
a r n / i a c i n e 
£ l v C H A M P A G N E D E L A A R I S T O C R A C I A 
La palabra Pommery, en champagne, simboliza lo mqor que la experiencia, los estudios y el capital han podido producir. Desde su refinado 
envase hasta su delicado sabor y aroma, son las caracteristicas del champagne Pommery 
Representantes: Compama cíe Importación S. A . Teléfono A . 2752 A g u i a r N o 
• los niños el deseo de leer, obsequiándo-
los con un buen libro, con preferencia 
a otro cualquier juguete. 
Ks un error de los padres el '.reer 
P A R A M A R I B O , Diciembre 27. 
SE DESCUBREN DIAMANTES 
F N R R O W S W F f . 'aue un juguete distrae al niño m¿s y* 
distrae igualmente la posesión de tD* 
aquello que desconocía o no posíla. 
E l juguete que se le regala al nía» 
lo destruye a las pocas horas d 
Se han descubierto diamantes en seerlo, bien porque se cansa de p 
E r o w s w e g , a unas 80 m 
ciudad, s e g ú n informa 
broa de 
u i a u i o . i . c u seeno, men porque »r cnuoo v.v- v—--i 
millas de es ta . lo o bien porque su inclinación natu™ 
.r. ino Tv,i0rr, ilo l'eva a querer averiguar su funuo* 
in los miem- |namIentü> n^ liabien(]0 dejad0 en 8u ii-
un sindicato local , cuyos ma ni el más leve vestigio la poses"» I exploradores han traMo siete de es-
I tas piedras preciosas, d e s p u é s de 
una b ú s q u e d a de solo unas cuantas 
semanas . E l distrito en que se en-
contraban los diamantes descubier-
tos, ha producido oro durante los 
ú l t i m o s 47 a ñ o s , pero hasta ahora 
no se h a b í a emprendido una explo-
r a c i ó n s i s t e m á t i c a . 
A este lugar ee l lega f á c i l m e n t e 
por f errocarr i l , desde Paramar ibo , 
y ge espera la af luencia de un gran 
g e n t í o en busca de esta riqueza, re-
c i é n descubierta. 
r 
iTISÍCO! 
E s e es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Combata la» afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: 
F I M O N A L 
a baae de Gomcnol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúl te lo a su médico . E l 
le aconsejará que lo lome. 
De venta en Droguería» 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E . M A S D E U 
Bernaz» 18. lo. piw 
Teléfono. M.4966 
Habana. 
de ese juguete. 
E n cambio, si al i/iño se le regala un 
buen libro. ;qué diferentes efectos ,W 
duce en su alma! E s indudable que « 
niño, con raras excepciones. R " 0 * ^ : 
destruir el libro como el juguete, per* 
siempre quedan grabados en su «'"í 
los efectos de su lectura, pues ^ • o 
que el niño después di leer un 1W° 
cuenta las buenas acciones. las "\ | .B 
pensas o los castigos a Q'16 " „ 
acreedor el protagonista del cuen | 
la novela que leyó, logrando con «w 
formando y educando los senun 
de aquellos que el dir 
mafiana W 
da regir los destinos de Cuba. J j 
Es indudable que en Cuba ™ h*- ^ 
gtina casa que cuente ^ "n . ^ a n' 
tan extenso y variado ' ' ^ f J o v j U 
ños. como la I ^ K E R I A 
T E S " , la que acaba de ^dlt*Ln titul( 
logo que contiene más de 
ibros dé t 
mltimos o -r.tregamos 
s> cuyo Catájofjjg 
y v v y 1 i T J 
gratis a quien lo «o11,^**- teJ o 1* 
Antes de comprar los juS"^ M 
libros para los regalos de í ^ 
site la Librería -Cervantes } 
rá altamente comPlac d0- T_.w-iriCAl 
Y I i I T E R A R I A S 
A U T O B I O G R A F I A * ^ « g g j í 
SOS I N E D I T O S D E Jr¡if¿ 
E M I L I O C A S T E L A R . Tomo 
1 de sus obras escogidas, con 
un prólogo del "fflor AnfW 
Pulido. 1 tome rflsucv • • 
A N T O L O G I A D E P R O N T A * 
p 4 S T B L L A N O S . P^r B im°" 
Menéndez Pidal. 1 tomo « 
L L A N A , por P. 
1 tomo en tcia Ureña. ^ ' ' ' ^ r m ^ R Gra-EL A R T E HaBLAR. ^ 
nvktico fÜoaAflea «le ,̂ 0 
castellana, por df" ^o^un-
Ecnet. Obra póstum». j W " 




l a x a d o de ¡ " ^ S ^ c S g 
ífonornotría P l * » * sistema 
M̂EOLADECA AUSTRIA olores 
hermosas lá.'rnin?i,el de íos ta-y reproducción fiel 0 u 
nlcos que P'*>«Jf" precio de» a í S a ' d ü Austria-
A I ! « a r p i ¿ T Ó R H * : r e m i ^ - aduc-
ción de magníficas rep ^ 
clones en negro 
108 Todo « ,^_ro-la pintura óán y repr0n 
„ t á formado por ]'y u « 
lacios) Kn J ^ o , y ene"»: 
lujosamente ^''^entran rece 
glo pasado. Frec 
tomltos. • • T^A L a 1 
L A GOLO>DRI>AoplftnOa Prel 
ftl mundd en * turas 
el osa BOtW» rl note-.-. - - , tomo 
Allano. 63, L " ^ 1 " » A-*»68,' fx^ 1 Oftll  
t»do m 6 
Teléfono 
AflO x r _P1ARI0 DE LA MARINA Diciembre 28 de 1922 PAGINA TRES 
. Ja ramos? ¿ Q u é se preten-
doD nocible que ante ' el 
L e i ' ^ T t o V la de la 
\ ^ 0 T T a Nacional de Obreros , y 
K ^ 1 se interesen por el por-
pl bienestar mora l y mate-
reflir y r , ba y p e r d u r a c i ó n de n ú e s -
dencia, se autorice y se 
ff» II,dePTa i n m i g r a c i ó n de baitia-
co^enta iquinos, con pretexto de 
to8y sarios para hacer la za fra? 
«er posible que se abra la 
•tí*0 e303 y otros extranjeros no 
Piert¿ 8 cuando sabemos todos 
i.t« 
l ^ ^ o s t u m b r e s y sentimlentoe. 
a»6U3 jdj0ma y su raza , difieren 
"n0I ámente, completamente de las 
* bres y sentimientos de los 
c0St1lffl • ¿Cómo es posible que por 
caWD0Seíicio3 qUe puedan obtener y 
las c o m p a ñ í a s extranje-
0 dúctoras de a z ú c a r , y acaso 
^ C cubana, se autorice l a pro-
,líU. de loe malea que venimos 
^""lendo alternativamente, de i 




le las viruelas y otras enfer-
des contagiosas que se desarro-
^ e n t r e esos inmigrantes e x ó t i -
no usar profilaxia a lguna 
tos P01 . 
tra ellas? 
Es Vr6cia0 qU9 la Pre i l sa toda• 103 
L- v asociaciones cubanas de 
utreros / 00 
• das clases, organicen u n a propa-
;0 aa activa y bagan una protesta 
n̂inime contra la I n t r o d u c c i ó n en 
el pal8 
de todo elemento e x t r a ñ o de 
^"'distinta a la nuestra. 
' cuba necesita I n m i g r a c i ó n blan-
c principalmente campesina, y por 
(amiliafi; necesita Inyectar sangre 
¡mera de su misma r a z a y lengua, 
asimilarla inmediatamente a 
(1alma cubana, a l ideal de I n í e p e n . 
jencia y soberanía, pues en todo lo 
demás, moral, social, f í s i ca e inte-
•«toalmeate, e s t á mas que as imi la-
es la misma sangre y persona-
]dad de Cuba; se confunden en to-
jo y para todo con el cubano, e l es-
pjíol, argentino, mejicano, porto-
rriquetio y todos los d e m á s p a í s e s 
jjjpaiio americanos, que por e sp í -
ritu de raza y fami l ia se asocian 
ajnl muy pronto a l luto y a l e g r í a 
de los cubabos, a l puro ideal de la 
N A C I O N A L I S T A 
P a t r i a l ibre, y sus hijos son cuba-
nos. . . como M a r t í y tantos otros 
patriotas descendientes de los espa-
ñ o l e s establecidos en esta I s l a , que 
formaron a q u í s u hogar. 
V e n g a n a Cuba hispanos, ameri -
canos, y hasta turcos, rumanos y j u -
d í o s , si se quiere, pues en Cuba al 
fin f o r m a r á n su nido de amor, y cu-
banos han de ser sus h i jos ; pero 
que no vengan chinos ni negros a 
poner mas h e t e r o g é n e a y dividida 
nuestra p o b l a c i ó n , y a infeccionar-
nos los primeros con sus drogas nar-
comanas, y los segundos con enfer-
medades contagiosas, juegos c a b a l í s -
ticos y escenas macabras , muchas 
veces sangrientas que debemos com-
batir con .todos los medios a nues-
tro alcance los cubanos conscientes 
de todas las razas , y los no cubanos 
que amen esta t i erra y tengan a q u í 
Intereses y fami l ia . 
Y a s in hait ianos tuvimos un bro-
te r a c i a l armado, y e l d í a que haya 
en Oriente y C a m a g ü e y muchos de 
é s t o s y entre ellos un Boyer, un H e -
r a d o un Souluque, no s e r á uno s i -
no muchos brotes los que h a b r á , con 
e x p o s i c i ó n de una guerra s in cuar -
tel y de perder nuestra Independen, 
c í a por l a I n t e r v e n c i ó n definit iva 
de la L e y P l a t para garant izar la 
v ida y hacienda de los americanos 
y d e m á s extranjeros residentes. 
No tenemos necesidad de expo-
nernos a nada de esto, si somos pre-
visores, s i no permit imos que entren 
en C u b a esos anti l lanos y a l mismo 
tiempo procuramos que dejen e l 
pais todos los que no se adapten a 
nuestras costumbres e Idioma, a lo 
que son nuestros negros criol los, l i -
bres de loa prejuicios rec ia les: muy 
cultos en su m a y o r í a y muy cubanos 
y patriotas, elevados por los b lan-
cos a los primeros puestos de l a R e . 
p ú b l i c a . 
L e a n todos los cubanos las gue-
rras de exterminj^) que hic ieron los 
negros de H a i t í a los blancos de 
Santo Domingo y c o m p r e n d e r á n en-
tonces el grave peligro que es para 
C u b a permit ir la I n m i g r a c i ó n ant i -
l lana . 
M. Gómez CORDIDO. 
S O C I E D A D E S 
J S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l Ba i l e de las Uvas , como des-
pedida del a ñ o , se e f e c t u a r á en el 
Centro Social , a las nueve de la no-
che del domingo 31 del actual . 
J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N A 
E l Ba i l e que se e f e c t u a r á el día 
31 de Diciembre de 1921; en su lo-
cal social , cal le 17 y 20. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr . E . B u e r g i . B e r n a . 
Mjrw Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca yJ 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis pira idultos: 2 a 3 veces al día, 2 pastillas en las comkiaa. 
C H L O R O S A N . S . A . K R E U Z L I N G E N ( S u i z a ) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía . Habana. 
MUESTRAS A L A D I S P O S I C I O N D E L O S S R E S . M E D I C O S 
C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
D E L A H A Ó A N A 
L a J u n t a Genera l O r d i n a r i a y de 
Elec iones se c e l e b r a r á n el d ía 29 del 
actual , a las 8% y 9% de la noche, 
respectivamente, en el local social , 
de acuerdo con los a r t í c u l o s 20 y 
36 de nuestro Reglamento, 
S I G A . . * 
E n e l T r a n v í a 
H I J O S D E L A Y U N T A ^ H E N T O D E 
L A E S T R A D A 
L a J u n t a Genera l reg lamentar la 
se c e l e b r a r á el jueves d í a 28, del 
actual , a las 8% de la noche, en el 
Palac io del Centro Gallego. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior. Ba lance de T e s o r e r í a . I n -
forme T r i m e s t r a l . Correspondencia 
y Asuntos Generales . 
C L U B B E L M O N T I N O 
Dice su Secretarlo: Se hace saber 
por este medio a los socios del Club 
Belmontlno, para que concurran a 
la J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a , que 
d e b e r á celebrarse el d í a 31, a las 2 
p. m. en los salones que ocupa el 
Centro Astur iano . 
E l objeto para que se convoca es: 
d e r o g a c i ó n del A r t í c u l o 45 del R e -
glamento y l ec tura de un proyecto 
de reglamento presentado por la 
J u n t a Dlre tc lva . Todos s a b é i s que 
nuestro actual reglamento no se 
adapta a lo que nuestra Sociedad ne-
cesita, nos vemos precisados l l amar-
les l a a t e n c i ó n para que dicho d í a 
concuran todos, a f in de que sea 
discutido y aprobado como mejor lo 
crean conveniente para los intereses 
de l a Sociedad, dada la importan-
cia que este casc^ requiere , se les 
supl ica a todos la m á s puntua l asis-
tencia. 
H a s t a l a P e l e t e r í a M a -
y o r d e l M u n d o y e n c o n -
t r a r á s i e m p r e L O S M E -
J O R E S , L O S M A S N U E -
V O S , L O S M A S E L E -
G A N T E S Y L O S M A S 
F A R A N D U L E R I A S 
I N O C E N T A D A S T E A T R A L E S 
C U I D A D O 
C o n e l P e r r o . . . d e l a C a r e s t í a 
¡SOLO EN ESTA CÁSA TE SALVARAS! 
Trajes para jovendtos de 8 a 16 años 
de corte elegante, esmerada con-
fección y telas superiores a precios 
muy limitados: 
D e s d e $ 6 ° ° 
^ G A L E R I A S » 
D E L P U E R T O 
U N A P A S A J E R A D E L " R E I N A M A -
R I A C R I S T I N A " , S E L A N Z O A L 
M A R , E L D I A 2 4 D E L C O R R I E N -
T E , N O P U D I E N D O S E R S A L V A -
D A . L O S Q U E L L E G A R O N . E l ^ 
" C I T Y O P M I A M I " , E N S U P R I -
M E R V I A J E H A T R A I D O 75 P A -
S A J E R O S . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Procedente de Santander , G i j ó n y 
Vigo , ha llegado el vapor correo es-
p a ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , que 
ha t r a í d o carga general y 111 pasa-
jeros , de ellos 93 con destino a la 
H a b a n a y los d e m á s en t r á n s i t o . 
B A R A T O S z a p a t o s q u e s e r e c i b e n e n l a H a b a n a . 
A c u é r d e s e q u e t e n e m o s 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
E l d ía 24 del corriente a las cua-
tro de la tarde, o c u r r i ó a bordo, un 
hecho que e n t r i s t e c i ó a pasajeros y 
tripulantes e hizo que las fiestas de 
pascuas que estaban preparadas , ee 
ent iv iaran. 
A esa h o r a se d i ó l a voz de a lar -
ma , pues una pasa jera se h a b í a t i -
rado a l m a r desde l a cubierta , por 
la proa del barco. 
Se v i r ó en redondo mientras se 
I preparaba el bote- p a r a a r r i a r l e al 
' m a r , l a n z á n d o s e marcas para orien-
| tarse. 
A r r i a d o el bote f u é tr ipulado por 
el segundo ofieial del " C r i s t i n a " , el 
pr imer contramaestre y seis hom-
bres, pero a pesar de que todos eran 
a m i r a r , no se h a l l ó a l a su ic ida , 
pues tales fueron s in duda los pro-
p ó s i t o s de privarse de la v ida , que 
Impulsaron a la pasa jera a lanzarse 
a l mar . 
N o m b r á b a s e l a p a s a j e r a Josefa 
R o d r í g u e z Garc ía , de 40 a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de Vigo. 
Con el atestado levantado por el 
C a p i t á n , se d a r á cuenta del caso des-
graciado, a l Sr. C ó n s u l de E s p a ñ a 
en la H a b a n a . 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a del 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , f iguran los 
s e ñ o r e s R a m ó n Cabrl l l e t , Antonio 
Reynes , A n g e l i n a Radi l lo , P i l a r R e y - 1 
nes, L u i s del R í o , J u a n G o n z á l e z [ 
Garc ía , F r e í a n A l v a r e z , Ave l lno G a r -
c ía , Ange l G a r c í a , J o s é del R í o G e l - i 
pi y s e ñ o r a , J o s é G o n z á l e z , P a u l i n a ' 
Castro , J o s é Antonio Sa las , V e n t u r a 
delras, J o s é Antonio Sa las , V e n t u r a 
Plfielro, el abogado D r . H é c t o r A . 
P u l g a r ó n y otros. 
A L M A N A Q U E S 
^ C O L E C C I O N P A R A A N U N C I O S C O M E R C I A L E S 
Reproducciones de C u a d r o s de Arto 
^ ^ aSuSo a 133 48 llorafl dft ordenado^ llatos con la lmj>r*-
M . J . F R E E M A N C o . 
T E L E P O N O A - 2 S 4 0 . 
Í L " C I T Y O P M I A M I " 
E n su pr imer v iaje en l a presen-
to temporada inverna l , h a llegado 
de Miami , con pasajeros , el vapor 
americano "Ci ty of M i a m i . " 
E l pasaje de este barco son todos 
turistas. 
L O S F E R R I E S 
Los ferr i e s "Joseph R . P a r r o t " y 
" H e n r y M. F l a g l e r " , han legado de 
K e y West , con 26 wagones cada uno. 
SEGUNDO HALLAZGO DE CON-
TRABANDO ALCOHOLICO EN 
EL PUERTO DE BALTIMORE 
PROCEDENTE DE UN 
PUERTO CUBANO 
B A L T I M O R E , diciembre 27. 
l i a d e g o U a e i ó n de los Inocentes-
decretada y ejecutada por Herodcs 
haee diocinueve siglos- es hoy p a r a 
l a humanidad motivo de chanzas y 
burlas . HS?' fechas determinadas en 
el a ñ o en las cur.Ics el hombre h a 
de divert irse de oficio, esto es, de 
grado o por fuerza. E n l a de hoy el 
hombro por poco que se parece, h a 
de echar bencina en el desayuno de 
un semejante, h a de marcharse del 
c a f é s^i pagar o l i a de e n g a ñ a r de 
cualquier otro modo o su p r ó j i m o , 
porque de I© contrario no vive de 
acuerdo con el a lmanaque, que es e l 
pecado mayor que puedo cometer un 
mortal en todos los tiempos. 
L a s empresas teatrales, h a c i é n d o s e 
cargo do ello, se disponen t a m b i ó n a 
inocentar^como suele decirse, a l p ú -
blico. E l teatro " P r i n c i p a l de l a Co-
nuMlia" anunc ia e l ' estreno de u n a 
ó p e r a e s p a ñ o l a t i tu lada " R a ú l y 
E l e n a " , or ig inal el l ibro del S r . 
A l c u z a y adaptada l a part i tura por el 
maestro B a l l esteros. P a r a su inter-
p r e t a c i ó n o! Sr . E s t r a d a h a contra-
tado u n grupo de "estrel las" a cual 
m á s bri l lante y m á s cara . Son todas 
el las muy conocidas en el f i rmamen-
to del arte: l a Segurini , C h a r l e s S l -
guret, R'/veira da R u i z , F r a n c i s c o 
Robl id in i , etc. H a y quienes asegu-
r a n que h a n cantado todas en e l 
"Metropolitan Opero House". Y o por 
mi paite , s é que algunas han canta-
do, con buen é x i t o , en . . . el c u a r -
to de b a ñ o . 
T a m b i é n l a c o m p a ñ í a de E r n e s t o 
Vifjches h a dispuesto en e l teatro " C a -
pitolio" u n a "func?)6n de inocentes". 
E t r e las novedades fugura el1 estre-
no de l a "astracanada" de M u ñ o z 
Seca y G a r c í a A l r a r e z " F r i c a r N X I , 
obra escr i ta expresamente por lo* 
referidos autores, con el laudable 
p r o p ó s i t o de que fuese pat iada en d í a 
de Inocentes. N i e l S r . M u ñ o z Seca 
ni su cóiftplfce necesitan hacer gran 
esfuerzo p a r a el lo: les basta con d a r 
r ienda suel ta a sus impulsos n a t u r a -
-cs como han hecho en " F r i c a r X X I " 
y en otras producciones de ese g é -
nero dcT. cua l no d e b i ó haber sal ido 
Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s . 
Como se ve nuestras empresas t r a -
t a r á n hoy a l p ú b l i c o no como a u n 
monstruo, .«i no como a un n i ñ o . 
H a c e n bien. Nuestro p ú b l i c o , como 
nuestro pueblo, no tiene nada de 
monstruo'y si mucho de n i ñ o . E n m a -
j t e r i a de art<> es de fác i l conformar o 
¡ ni * menos de d i f í c i l protestar. E n 
! cuestiones p o l í t i c a s no tiene Inconve-
j niente en recibfr hoy con antorchas , 
I lum'|narias y chupiazos a l que ayer 
¡ c a l i f i c ó de t irano a voz en c u e l í o , 
| A m i juieio, las funciones de hoy no 
¡ son funciones especiales como a lgu-
i nos creen. Son funciones como m u -
¡ chas que se ce lebran anualmente en 
! nuestros teatros, en l a s cuales se 
I nos a n u n c i a como geniid un saiete de 
| " A l h a m b r a " , como "díivo" un serfe-
, no en decadencia y como pr imer actor 
; un veterano tartamudo; do l a m l s -
1 m a m a n e r a que, en el teatro de l a 
j p o l í t i c a , se nos imponen como c a n -
I didatos de arrostre para todo l l n a -
i jo de caraos púbCScos a un centenar 
•de analfabetos, golfos y matones. 
1 Y es porque nuestro pueblo, en 
j teatro como en p o l í t i c a vive en u n 
veintiocho do diciembre perpetuo. 
F r a n c i s c o I O H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
H A B A N A . 
^ s e e n e i D I A R I C d e l a M A R I N A 
L o s v i s tas de aduana, se apodera-
ron hoy de 45 c a j a s da bebidas al-1 
c ó h ó l l c a s surt idas , a bordo del vapor . 
americano A n t i l l a , siendo é s t e , e l se-
gundo de los hallazgos de conside-
r a c i ó n en contrabando de esa clase 
que se h a embargado a bordo de 
buques navegando en estas aguas 
en menos de u n a semana. 
E l A n t i l l a , a l mando del C a p i t á n 
Peterson, l l e g ó a este puerto, proce-
a r a Y ^ a ' í r 5 ^ ' deDte do Puerto T a r a f a en Cu.ba, con 
' un cargamento de a z ú c a r para l a 
A m é r i c a n Sugar R e f l n l n g Company 
L a mayor parte de las c a j a s de be-
bidas, se d e s c u b r i é r o n en los p a ñ o -
les de c a r b ó n y «1 castlUo de 
C o n t i n u a m o s l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a p e l e t e r í a " L A A C A C I A / ' c o n p r e c i o s m á s 
r e b a j a d o s p u e s q u e r e m o s s a l i r d e e l l a s a n t e s 
d e l b a l a n c e . 
Z a p a t o s f i n o s , d e ú l t i m a m o d a , p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s , d e s d e 7 5 c t s . 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B E L A S C 0 A 1 N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
T E L E F O N O S M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
, F u n c * o n b e n é f i c a en el teatro. 
" P r i n c i p a l " 
E s t a tarde a las 4 1|2 se ce lebra-
rá en el teatro " P r i n c i p a l de la C o -
A^edia" una f u n c i ó n extraordinar ia 
a 'beneficio de la Sociedad de Confe-
rencias de San Vicente de P a u i " y 
de los n i ñ o s pobres de l a P a r r o q u i a 
del Vedado. 
P a r a dicha fiesta — e n la cua l to-
m a r á n parte dist inguidas s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s de nuestra soc iedad— se ha 
combinado el siguiente programa. 
P r i m e r a parte 
a ) E l s a í n e l e de los hermanos 
Quintero "Un cuartito de hora", i n -
terpretado por l a Sr ta . A . A z c á r a t e y 
el S r . P . G o n z á l e z . 
b) Ba i l e h o l a n d é s por dist ingui-
das s e ñ o r i t a s de nuestra sociedad. 
c ) " L a s novias del pasado", fan-
t a s í a or ig inal de E n r i q u e ü t h o f f , d i -
r igida por la s e ñ o r a S á n c h e z Monte-
l ieu. 
d) Gaveta , bai lada por los n i ñ o s 
E r n e s t i n a S a r r á L a r r e a y A r m a n d o 
L a n e a P i n a . 
Segunda parte 
R e p r e s e n t a c i ó n de " L a leyenda j a -
ponesa", f a n t a s í a musica l en un acto 
y dos cuadros, escrita por las Sr tas . 
P á r r a g a , F r e y r e de Andrade , L o b o , 
Are l lano y K i n d e l á n , con un p r ó l o g o 
de Gustavo S á n c h e z G a G l a r r a g a y 
m ú s i c a adaptada de diversos auto-
res. 
L a temporada de ó p e r a 
L a magnif ica C o m p a ñ í a "Cosmopo-
l i tan", formada por la empresa F a -
b i a n i — R o d r í g u e z Arango para la 
temporada de ó p e r a que c o m e n z a r á 
en " P a y r e t " el p r ó x i m o s á b a d o 30, 
e s t á y a en la Habana . 
L o s sesenta y cinco artistas que l a 
componen l legaron a nuestro puerto 
abordo del vapor "Drizaba", donde 
ofrecieron en la noche de Pascuas 
un conciertao delicioso. 
E l debut de esta gran C o m p a ñ í a 
y l a pr imera f u n c i ó n de abono, ten-
drá lugar , como hemos dicho, el s á -
bado p r ó x i m o , c a n t á n d o s e a ó p e r a 
"Otel le" de V e r d i , con unreparto de 
pr imer orden. 
E l C o m m . Zerola t e n d r á a su c a r -
go la parte de protagonista; la so-
prano Bet t ina F r e e m a n c a n t a r á el 
personaje de Desdemona, y el b a r í -
tono Augusto O r d o ñ e z interpre t a r á 
el ro'ie de Yago . 
L a d i r e c c i ó n de la orquesta ha 
sido confiada pov la E m p r e s a a l C a v . 
Ottone Pesce, director emiente de 
cuyos grandes triunfos en Norte 
A m é r i c a se ha hecho eco la prensa 
habanera . 
L a s localidades para la f u n c i ó n 
inaugura l e s t á n a la d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o en l a C o n t a d u r í a de " P a y -
ret", siendo los precios s e ñ a l a d o s de 
$5.00 por luneta y $20.00 por palco 
platea y principal . 
A l a hora actual son n u m e r o s í -
s imas las personas que se han apresu-
rado a ¿ e p a r a r sus localidades, lo 
que demuestra que nuestra dis t in-
guida sociedad siente i n t e r é s extra-
ordinario por la e s t a c i ó n de ó p e r a 
' que c o m e n z a r á el 30 . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nac iona l .—Circo PubilloneD. 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de l o s é R I -
vero. A las 4 1|2 f u n c i ó n a beneficio 
de los n i ñ o s pobres de l a P a r r o q u i a 
del Vedado. A las 9 la ó p e r a " R a ú l 
y E l e n a " y el s a í n e t e de R a m o s Mar-
t í n " L a R e a l G a n a " . 
C a p i t o l i p . — C o m p a ñ í a de E r n e s t o 
Vi lches . A las 8 3|4 " F ú c a r X X I " , 
" A s í son todas" y tonadil las por 
Irene L ó p e z Hered ia y E r n e s t o V i l -
ches. 
M a r t í — C o m p a ñ í a de Noriega " L a s 
Corsar ias" , y " L a Duquesa del B a l 
T a b a r i n l " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela e s p a ñ o l a de Paco A n d r e u . " L o s 
Chicos de la E s c u e l a " , " E l S e ñ o r 
J o a q u í n " y " L a Gat i ta B l a n c a " . 
C I N E S 
C a m p o a m o v . — A las 5 114 y 9 
" L a Muchacha aventurera". 
F a u s t o . — A las 5 1|4 y 9 3|4 " E l 
regreso del recluta". 
A r o r d ú n . — A las 9 " E n actos del 
serv ic io" . 
R i a l t o . — A las 5 1|4 y 9 314 " E l 
terrible v ig i lante". 
C e r v a n t e s . — " L a R e i n a de S a b a " 
I m p e r i o . — A lae 9 314 "Amor ro-
j o " . 
O l i m p i c . — A las 5 l j 4 y 9 1|2 " A n a 
B o l e n a " . 
M a x i m . — A las 9 314 "Amor r o j o " 
T r i a n ó n . — A las 5 1|4 y 9 1|4 
" A n a B o l e n a " . 
L i r a . — " E l Sello de Mata". 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
L l e g ó esta m a ñ a n a de Cienfuegos 
el s e ñ o r Manuel G ó m e z V a l l e , cono-
cido propietario de aquella c iudad. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de: 
Sagua la Grande Jorge F a w l e r ; C a i -
ba»Ién F l i c i a n o L ó p e z G a r c í a y sus 
h i jos ; Cienfuegos D r . V i r i a t o G u t i é -
rrez , j luan L ó p e z C e d e ñ o ; C a m a g ü e y 
R. C e l e d ó n y Ju l io Miranda. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
P o r distintos trenes fueron a: Sa-
gua la G r a n d e ; W . J . Josende, Agen-
te Comercia l de H a v a n a E l e c t r i c R y 
L i g h t & Power Co . ; Corra l i l l o J u -
lio Capuzano; Cienfuegos: R icardo 
D í a z de Vi l l egas ; Matanzas': J u a n 
Henderson, inspector de t r a c c i ó n de 
los ferrocarri les Unidos, Alberto de 
C á r d e n a s , Adolfo Marzol , B a l n o a el 
R e y de la P I ñ a E n r i q u e D í a z , Mer-
cedes P í o Sute; Campo F l o r i d o : Doc-
to- J . M R a b a s s a y s e ñ o r a Grazzle-
11a A n t ó n ; Ranchue lo : Antonio C a -
sanova; Centra l E s p a ñ a : F e r n a n d o 
L o y n a z y de la, Torr iente ; A g u a d a 
de Pasajeros el ingeniero irrancisco 
Morales y su h i jo . T a m b i é n f u é a 
Sagua acomp*ado d^ sus famil iares 
e l p e ñ o r Lorenzo Vida l . 
N E C R O L O G I A 
D O N T O R I B I O G O N Z A L E Z F E R -
N A N D E Z 
/ 
E n l a tarde de hoy s e r á n conduci-
dos a l cementerio general los restos 
mortales del S r . Toribio G o n z á l e z 
F e r n á n d e z qué f a l l e c i ó en la tarde 
de ayer . 
E r a el finado persona de grandes 
m é r i t o s y por su caballerosidad ge-
neralmente apreciado y querido de 
todas las personas que lo trataron. 
L l e v a b a en Cuba m á s de cuarenta 
a ñ o s ; a q u í f o r m ó un hogar y siem-
pre h a sido considerado como mode-
lo de honradez . 
Nosotros hondamente apenados 
por su muerte, damos el m á s sentido 
péf-ame a su v iuda la v ir tuosa S r a . 
Manue la G u e r r a , a sus hijos y en 
part icular a sus yernos, nuestros 
apreciados amigos los s e ñ o r e s J e s ú s 
F e r n á n d e z y L u i s M e n é n d e z , reco-
m e n d á n d o l e s a todos tengan l a su-
ficiente r e s i g n a c i ó n cr is t iana para 
sobrel levar tan rudo golpe, a l p a r 
que hacemos votos y elevamos a l 
c í e lo nuestra plegaria por el desean-'' 
so eterno de su a lma. 
A g u a d e C o l o n i a 
n d c í D r . J O H N S O N n 
PREPARAOS: 
con l a s ESENCIAS 
É s finas 
ESQUISITA PARA a BAÑO Y EL PARUELO. 
Da nota; OBOfiüEBIA JOHNSON, Otispo 36, isjiiiia i Agular. 
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H A B A N E R A S 
I M R A L A CRUZ ROJA 
U n a junta ayer. 
De i n t e r é s excepcional. 
F u é la de la L e g a c i ó n df» E^pafta 
convocada por la s e ñ o r a Angela I-'a-
bra de M a r i á t e g u l . 
A s i e t i ó (,n pleno el C o m i t é Organi-
zador de los festejos que han de ce-
lebrarse el 13 de E n e r o en Habana 
P a r k a beneficio de la C r u r Roja 
E s p a ñ o l a . 
Presentes se hal laban t a m b i é n to-
das las s e ñ o r a s y e e ñ o r i t a s que com-
ponen las diversas comisiones de! 
magno festival. 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n la s e ñ o r a de 
M a r i á t e g u l , entusiasta decidida del 
D ía de E s p a ñ a , al que p r ^ t a su ca-
lor y su apoyo en aras del mejor ds 
los é x i t o s . 
F u é asist ida del doctor Ignacio 
P l á , Delegado E s p e c i a l de la C r u i 
R o j a E s p a ñ o l a , que tan plausibles 
Iniciativas sabe dfsplegar siempre en 
las gestiones de su honroso come-
tido. 
De los prestigios y s i g n i f i c a c i ó n de 
las damas a l l í reunidas b a s t a r á para 
muestra mencionar algunos nombres. 
L a Condesa de B u e n a Vi s ta . 
L a Condesa de Sagunto. 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
Mercedes Romero de Arango, '-'re-
l ia R- de H e r r e r a y M a r í a Montalvo 
de Soto Navarro . 
M a r í a Teresa T r i a y de G i l del R e a l , 
K o s a l i n a del Cueto de G o n z á l e z y 
M e r c e d e s Lozano de Jardines . 
9 A m é r i c a W Ü t s de Centel las , Nlco-
lasa Zabala de L l e r a n d i . P i l a r Reboul 
de F e r n á n d e z , Josef ina F t r n á n d e a 
Blanco de A v e n d a ñ o , Mercedes Nar-
ty de Baguer , G u a d a l u p e Vi l lan i i l de 
B a ñ o ? , María Reg la Br i to de Me-
n é n d e z y A i d ^ Pelaez de V i l l a - ü r r u -
t i a . 
L o l l t a Baster de Mart í , Conchi ta F . 
de A l m a s q u é y C a r m e l i n a L a u r r i e t a 
de F o n d ó n . 
Y m á s , muchas mAs, entre las que 
no podría olvidar a L i t a S. de Pen-
nino, que Ib» a c o m p a ñ a d a de la se-
ñora del tenor Z é r o l a . 
S e ñ o r i t a s . 
E n n ú m e r o considerable. 
Quedaron designadas las comisio-
nes para cada uno de los e s p e c t á c u l o s 
T a m b i é n q u e d ó constituida la co-
m i s i ó n central que a s e s o r a r á a las 
d e m á s comisiones y r e s o l v e r á cuan-
tas dudas pudieran presentarse. 
Sin perjuicio de reunir nuevamente 
a todas las comisiones se a c o r d ó con-
vocarlas para dias antes del festival 
en Habana P a r k . 
Asimismo se t r a t ó acerca de la 
f u n c i ó n infanti l que el mencionado 
din 13 se c e l e b r a r á :.or la tanK» Mi 
ti teatro del Habnna P a r k , patroc;-
nada por las s e ñ o r a R o s a l i n i ds) 
Cueto de G o n z á l e z y Maria Teresa 
T'-iay de G i l del R e a l . 
Un gran é x i t o . 
L o será el D ia de E s p a ñ a . 
P a r a l a t e m p o r a d a d e B e n a v e n l e 
Para !a temporada de tíenavcntc y 
para la temporada de ópera . 
He aquí , entre otras, las novedade? 
que recibimos: 
Guirnaldas de metal en colores com-
binados. Guarniciones de metal 
V E S T I D O S 
Recibimos una bel l í s ima c o l e c c i ó n 
de trajes de noche, de gran vestir, y 
también más sencillos. Así como de 
tarde han de llevarse sicmprt! colores 
más o menos ;ort'.brío«. d i aoche han 
oro. bronce, plata y acero. G u a r n i d o - 1 ^ ler invariables t o f » C l a r o » * muy 
, . • i 1 vivos. Llegaron indismics moneios ce 
nes de lentejuela y canutillo, negras, ' « . , . „-» 
i j i , ¡ co lor geranio, el tono de moda, vei-
b ancas y de color. , ,0 , ... ifc.ii.i-
IT.. ; . «u i • . de alra;ndra. lila, negro, fushia, y 
Galón de bnllantes y combinado i una ^ trajcs biancos 
con piedlas de colores: una gran va- (!a nota ^ . ^ ^ ¿ c « t e - í n v i e r -
r'Cá n i i i > ' n o ) , cubiertos de cuentas, de pcrUs 
Guirnaldas de seda y de metal: u n ! p e q u , ñ l t a 5 . Asimismo llegaron :a -
surtido e x t e n s í s i m o . paj ¿ c terciopelo y de seda en color 
. , ¡negro , el más propio y elegante p a r a , 
A d e m á s ofrecemos una diversidad j j , . tar(jc y para j c noche-, pielrs ex-1 
imponderable de estos art ículos para! qU¡sjtaSf ¿Cf¡¿c t\ juvenil renard b:an-
las toilettes de alta comedia y de | co e| señor¡al Kolinsky. V eslo-
óp«ra : J }as ¿c petít-ffris, martas cibelinas, cas-
¡ I N O C E N T E ! 
S e l e p u e d e d e c i r a t o d a p e r s o n a 
q u e p u d i e n d o e s t a b l e c e r e c o n o -
m í a s e n s u s g a s t o s e n g e n e r a l , 
n o l a s h a c e . 
E C O N O M I A , 
h a l l a r á 
B O N D A D Y E L E G A N C I A 
u s t e d e n l a s t e l a s , a d o r -
Bolsas de seda, bordadas, en los co-
lores de moda; y de plata, de oro, de 
mostacilla. . . 
Abanicos de pluma en los colores 
to.re?. nutrias. . . 
M E D I A S 
Medias de seda en todos los colo-
res (llamamos la a tenc ión sobre las 
más selectos. Abanicos grandes de ná- medias que acaban de llegar, Son de i 
car ob-.cura. Abanicos antiguos de lo-1 muselina y el tejido de gasa; lo más 
das las é p o c a s . Abanicos de nácar con1 í ino que ha venido hasta ahora; algo! 
el país de malla de oro recamado de ¡ completamente nuevo. Colores & ™o-
escama menuda. "Pericones" con e l ^ a . Para zapatos de raso y de charo-11 
país d o r a d o . . . neSro) 
n o s , e t c . d e 
L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Peinetas en todos los colores ( ú l t i -
mos estilos). 
R e e a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
P a J P n o r esta casa, 7 en sus v i tr inas verán u.ted el conjunto m á s 
hermoso de fino* estuches de bombones y confituras, propios para es-
tos obsequios. 
LA F L O R CUBANA, GAWANO IT SAX JOSE, T B L B F A-4aW 
Mantas de filet con distintos fon- to pueclan necC5Ítar> p0r muy nuevo 
dos. De crepé de China bordadas. Y 
los verdaderos mantones japoneses, to-
dos bordados a mano. 
Cintillos de piedras sobre tul; cin-
tillos de flores. Y flores y guirnaldas 
de fantas ía . 
* * * 
E n E l Encanto encontrarán ustedes j CONMEMORANDO EN 
—no hace falta repetirlo—todo c u a n - ¡ 
FILADELFIA EL CENTENARIO 
y original que sea DE P A S T E U R 
itlllilll':'!!!*»** 
D E S A N C R I S T O B A L 
Mejorado. 
Dlc. 26. 
Se encuentra mejorado de la do-
lencia que le hizo guardar esma, el 
pundonoroso Teniente del E j é r c i t o 
s e ñ o r T o m á s Moltalvo. 
Mucho nos alegramos de la me-
jor ía . 
Restablec ida. 
L o e s tá ya, totalmente, la respe-
table s e ñ o r a F r a n c i s c a Alonso V i u -
da de Camacho , que durante algu-
nas semanas s u f r i ó un a t a s t e de 
Col i t is . 
Con verdadero Rusto asi lo con-
signamos; haciendo l legar nuestra 
f e l i c i t a c i ó n al doctor J o s é Carbo-
ne í l que la a s i s t i ó . 
De regrc*o. 
L a bella s e ñ o r i t a A ida Ledesma, 
ha regresado a sus lares , d e s p u é s 
de habernos honrado con su vis i ta , 
durante algunos meses. , 
U n v iaje f«l ir , y que pronto poda-
mos vernos nuevamente visitados 
por tan intereeante damita. 
Vis'.stas, 
Hemos recibido la de la señor i ta 
E n g r a c i a H u m a r a ; esposos María 
H u m a r a de l a Paz y don J o s é Paz , 
comerciante de la capi ta l ; asi como 
la del doctor Enseb io H u m a r a . 
Rec iban todos ellos mi s a l u t a c i ó n 
respetuosa. 
Regreso. 
H a n regresado a sus respectivos 
hogares los esposos "Angel l ta" B e n -
gochea de Garc ía y el Ingeniero Ci -
vi l doctor F r a n c i s c o Garc ía , asi co-
mo su buena m a m á . la s e ñ o r a Mer-
cedes A l v a r s z M e n d l z á b a l viuda de 
Garc ía , en u n i ó n de su delicada hi -
ja María C á n d i d a Garc ía . 
Que volvamos a verlos pronto en-
tre nosotros. 
Regreso d~ nn estudiante. 
H a partido hacia la capital el jo-
ven, estudiante de derecho s e ñ o r 
P á n f i l o Danie l Camacho. que duran 
te algunos d í a s nos v i s i t ó con mo-
tivo de las Pascuas . 
Buen viaje , y mu?ho é x i t o en los 
estudio* le deseamos al amigo. 
Otros. 
Hacia o] Ingenio "Orozco", para 
ponerse nuevamente al frente d » su 
F a r m a c i a , h aregresado el s e ñ o r 
Araujo y su dist inguida esposa la 
s e ñ o r a E l o i n a Sarmiento de A r a u j o . 
en c o m p a ñ í a de la encantadora se-
ñor i ta " F i n - " Cueto, que es orgullo 
Justificado de nuestra Sociedad. 
Venturoso regreso, y cont ínuof l 
é x i t o s deseamos a todos ellos. 
I Rienvenldn. 
L o consigno con s a t i s f a c c i ó n : se 
j encuentra entre nosotros la bella 
j s e ñ o r i t a " P a n c h i t a " Cueto, que vie-
I ne a descansar algunos d íae , des-
1 pues de los triunfos obtenidos du-
I raute el a ñ o en los estudios que cur-
¡ sa en la capital para obtener ?1 gra-
¡ do de Bach i l l er . 
Nuestro saludo. 
F,spccial . 
P U B L I C A C I O N E S 
"BOHEMIA" 
j Acabamos de recibir el ú l t i m o n ú -
i mero de B O H E M I A y podemos afir-
¡ mar que es uno de los m á s intere-
1 santes y selectos que ha publicado 
1 esa excelente revista . 
I He a q u í el sumario, 
i E n la portada aparece un repro-
1 ducido a tres colores, un precioso 
I dibujo de coní ipos ic ión titulado "Un 
' n o v í s i m o aliciente en las fiestas de 
Navidad." 
E n las p á g i n a s siguientes pueden 
! verse los siguientes frahajos. 
" A l e g o r í a de Navidad", fotogra-
fía a plana entera. " L a Nochebuena 
en el mar", interesante cuento del 
bril lante escritor G. J i m é n e z L á m a r 
con una i l u s t r a c i ó n de A. Galindo. 
A l m a m á r t i r , precioso cueino de 
Rafael IT. G o n z á l e z , i lustrado por 
Galindo. F l o r e c l l l a s si lvestres, bella 
tricornia. L a s s irenas , inspirados 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a T E R C E R A remesa en Zapatos de R A S O N E G R O y P I E L E S 
de C O L O R E S que acaban de l legar , son m á s bonitos t o d a v í a que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Gal iano 70 E L B U E N G U S T O Tfno. A-5149 
C9317 alt. 13 t-5 
versos del notable poeta Pedro A. $1.50 al mes, teniendo derecho a 
G o n z á l e z L l ó r e n t e . Margari ta R o - , recibir gratis un ejemplar de la re-
ble?, por J o s é M. B a d a . Algunos ii- vista de modas "Eleganc ia s" que se 
bros, notas b i b l i o g r á f i c a s por R a - edita mensualraente. 
m ó n Rubiera . A l í c e T e r r y y Rex Im- , . . 
gram, por la excelente escritora r * ! T ADIKI/"1 LIAIICC 
Bstela A r i a . V Im secciones de Ac- l / L t A K I l N u n U U j L 
tualidades. Sociales. Teatros . P a r a ! 
las Damas y C h a r l a s del Domingo. ^ « eornp.nsacloneí . f . c t u a d ^ « y . r 
por el Cl^arinfr House de la Habana, 
L a s u s c r i p c i ó n a B O H E M I A vale . ascendieron a | í .281.420.95. 
F I L A D E L F I A , diciembre 27. 
E m i n e n t e s hombres de ciencia, 
m é d i c o s y funcionarios p ú b l i c o s han 
llegado a q u í hoy de muchas parles 
del pa í s para asist ir a la conmemo-
r a c i ó n del centenario del nacimiento 
de L u i s Pasteur , el gran hombre de 
ciencia f r a n c é s que r e v e l ó los g é r -
menes y m é t o d o s de poner coto a su 
p r o p a g a c i ó n . E l programa incluye 
un mit in p ú b l i c o en la academia de 
m ú s i c a por la tarde y un banquete 
por la noche. 
E l gobierno f r a n c é s ha designado 
| al E m b a j a d o r Jules J u s s e r a n d y al 
doctor Et t iene Burne t , director del 
Instituto Pas teur en T ú n e z como 
delegados a la gran c o n m e m o r a c i ó n . 
Se l e e r á n mensajes del Presidente 
H a r d i n g y del ex-Presidente W i l s o n 
v t a m b i é n del Magistrado Taf t . 
no le sigo por la senda de una dls- no que regia los desti 
¡us ión puramente a c a d é m i c a , a l fin [ cuando sobrevino el desastr*1 c  
no h a b r í a m o s de convencernos Por lo que se refiere a 
Luego a ñ a d i ó C a m b ó : E n la po- *ac'?n del 8eñor Alvarez ^ 
nencia se formulan ocho g r a v í s i m a s 
acusaciones y se dl^e que no h u -
biera ocurrido la c a t á s t r o f e si los 
Gobiernos hubiesen cumplido con su 
deber, y yo creo que formulada esta 
a c u s a c i ó n , no basta decir que los 
culpables quedan castigados con un 
voto de censura. 
E n aquel momento. C a m b ó pre-
tende leer una p r o p o s i c i ó n que ha 
redactado, pero el Presidente se lo 
prohibe por oponerse a ello el R e -
glamento de la C á m a r a , y entonces 
c o m u n i c ó al Congreso el contenido 
de su p r o p o s i c i ó n , en la que dijo 
se enumeraban los ocho cargos gra-
v í s i m o s que c o n ^ n í a el dictamen do 
los l iberales, se af irmaba la doctri-
na sustentada por el s e ñ o r M a u r a , 
se acusaba a los s e ñ o r e s Al lende 
Salazar , M a r q u é s de L e m a y V i z -
conde de E z a , y se hacia extensiva 
la responsabil idad a todo el Gobier-
Goblerno que presidía el t i Z ^ I 
r a . dice que «1 partido r.fl 
faltarla a su deber, ^ c r ^ 
la responsabilidad, no la e x i ^ ' 
R e c t i f i c a c i ó n del Sr, MelqDÍlda 
Alvaro/, 
Contesta el señor Alvare? , . 
s e ñ o r e s Maura y Cambé "1^ 
que lo que piden, aunque no" o í 
gan, serla por el voto del Senir 
una absoluta impunidad; de ioL 
modos el país verá que J l 
hemos servido a la patria. l e a C 
te. * 
Se s u s p e n d i ó el debate ese dli 
que era el tres de Diciembre ya 
continuarla con la proposición del 
s e ñ o r Cambó que habría de letrx 
el martes 5 del corriente. 
A . P é r e z Hurtado «íc Memlon 
Coronel 
N U E S T R O H I J ® 
E . P . D . 
A n t o n i o 
D e l p r o b l e m a 
(Vlené d« la primera, 
S U B I O A L C I E L O A Y E R N O C H E A L A S O N C E Y M E D I A 
Suplicamos a nuestros amigos se s irvan concurr ir a la 
cata mortuoria calle S a n t a Cata l ina No. 1S—entre Buena-
ventura y San L á z a r o ( V í b o r a ) — p a r a asist ir al acto del 
sepelio qhe se e f e c t u a r á hoy, Jueves , 28^ a las cuatro de 
la tarde, favor que agradeceremos eternamente. 
J 
Habana a 28 de Dic iembre de 1922. 
A m p a r o C h a p e l l 
G e n a r o P e d r o a r i a s 
Berenguer . y los conservadores que 
hablaban del plan de o c u p a c i ó n , se 
ha visto que no t e n í a n plan, y se 
l l e g ó a celebrar esa i n ú t i l Confe-
rencia de P i z a r r a de la que no s a l i ó 
nada para poner remedio a la s i -
t u a c i ó n de Marruecos , y dijo, al ter-
minar el s e ñ o r Alvarez , nosotros i n -
! slstimos en acusar a los Ministros , 
I como ha hecho el voto part icu-
lar , y queremos que lo sepan el pais 
y el Rey. 
Ahora , que las responsabil idades 
se hagan efectivas; cuando se cura-
j pía la Justicia habremos trabajado 
todos por la prosperidad de E s p a -
ñ a . 
Rect i f i ca el S r . M a u r a 
E l s e ñ o r Maura i n s i s t i ó en las 
manifestaciones hechas en su dis-
curso del dia anterior y d i s c u t i ó so-
meramente la a r g u m e n t a c i ó n jur í -
dica del s e ñ o r M e l q u í a d e s A l v a r e z ; 
pero se abstiene de d e c l a r a r si en 
su concepto existen o no. Ministros 
responsables. 
I n t e r v e n c i ó n del S r . C a m b ó 
R e c o g i ó las manifestaciones y re-
proches que le ha dirigido el s e ñ o r 
Alvarez. E n el Par lamento , dice, 
I hablamos para convencernos mutua-
mente, si v i n i é r a m o s a q u í con un 
criterio cerrado, seriamos uno* far-
santes. Ante un problema de esta 
magnitud c r e í a yo que la C á m a r a 
no d e b í a ser a c a d é m i c a , me p a r e c í a 
que los Diputados se s e n t í a n poco 
soberanos. Por ello el s e ñ o r Me l -
q u í a d e s A l v a r e z me p e r d o n a r á si 
i ) 
L a u l t i m a o b r a d e l a 
i S A D E M E 
V I A J E A 
L A H A B A N A 
rtta e n l a L I B R E R I A C E R V A N T E S , de 
R i c a r d o V e l ó s e , G a l i a n o 62, 
y e n e l D I A R I O D E L A M A R I N / 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S i l A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o j a s R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E. PEREZ ESCRICH 
* « t r » •alc ión aumantada por am Mttof 
TOMO XZX 
<D« T#nta en "L.» Moderna Poesía". 
obitipo. m . ) 
( C o n t i n ú a ) 
iJfit tan dulce olvidar por unos 
momentos un pensamiento que nos 
mata l 
Muchas veces, cuando Aníba l le 
deja Ubre, sube a la casa de Jueito. 
E l infeliz busca emociones f ü e r t e s 
T no las encuentra: quiere a t i vd i r se 
y olvidar. 
r.(jr.erd"r,t,odo el dinero que lleva en-
c i m a no le causa la menor e m o c i ó n . 
- . , 7 7 jueg0' se dlce él mismo, ase-
S í JSi5tt*, PreocuI>a hasta el punto 
d? olvidarlo todo. ¡ J u g u e m o s ! 
Pero ¡ a h todo es en vano, po-cue 
L u . s a Se muere, y las puertas de su 
capa e s t á n cerradas para é l . 
1 7 9 ' Y 1)a3a un d,a y otro día- y la3 
l I L noticias que recibe no le ofrecen nin-
guna esperantat 
Rafae l ha prohibido a A n í b a l qii.e 
escriba al pueblo 
—No qii|->ro qiie sepan, le dice, 
que estoy eu Madrid . Soy indigno de 
l levar el nombre de mi padre. Soy 
un miserable; no me hables de mi 
fami l ia . 
Algunos ratos se sentaba al lado 
de E s p e r a n z a , y se p o n í a a i imninar 
E n estos cortos momentos, ¡a fe-
licidad r e n a c í a en el virgen c o r a z ó n 
de aquel la enamorada sensit iva. 
Pero Rafae l hablaba poco, casi na -
da. 
l 'na riocb?. A n í b a l y Rafae l se ha-
I l iaban er. un c a f é . 
I Rafae l t e n í a delante una copa de 
. fon. 
—No bebas ese licor, le derla A n l -
! bal. 
. — ¿ Y por q u é . E s t o es una bala 
' roja que va poco a poco destrozando 
los pulmones; pero ?n cambio mata 
, la Inte'.lgeticla, apaga lo-s recuerdos 
: de dolor. ; O h ! Bendito sea el ron. 
I Y R a f a e l cerraba los ojos con re-
pugnancia cada vez que se l levaba 
la copa a los labios. 
D e s p u é s cal laban. 
/ Rafae l para pensar en L u J s a . 
A n í b a l para compadecer a R a -
fael. 
i E n este momento en que los dos 
amigos meditaban en si lencio, a b r i ó -
se la puerta del c a f é y e n t r ó un hom-
bre que f u é a sentarse en la nie«a 
de enfrenta con otros caballeros. 
Rafae l so e s t r e m e c i ó y dijo: 
-—¿Le has visto? 
— S í . ¿Y q u é te importa ese hom-
bre? 
— ¡ O h ! L e odio: creo que mi fe-
licidad consiste en ahogarle entre 
mis manos. 
— ¡ E h ! Vamonos 
— ¡ C ó m o ! ¿ P o r q u e él ha venido? 
¡ N u n c a : ¡ J a m á s ! D a r í a diez a ñ o s de 
mí vida porque ese miserable me mi-
r a r a , pues le despedazarla entre mis 
manos. 
A n í b a l p a l i d e c i ó : el hombre que 
bah ía entrado, ei que exacerbaba la 
i m a g i n a c i ó n ca lenturienta de Rafae l , 
era Arturo , el vizoond»» de la P a l m a . 
Indudablemente A r t u r o no h a b í a 
reparado pn pIIop. S e n t ó s e con los 
amigos c]u? sin duda le esperaban, 
y pidiendo c a f é «¡e pujSO a hablar 
Desde aquel momenU). Rafael' no 
aparW una mirada provocativa de la 
mesa de Arturo . 
A n í b a l I n t e n t ó var ias veces, con 
el pretexto de que deseaba tomar el 
a ire , sal ir del ca fé . 
Rafae l s iempre le contestaba: 
— - V é t e si quieres: yo no me mar-
cho. 
An íba l no quiso dejarle . 
D l ó la casual idad qua en la mesa 
de Arturo r e s o n ó una c a r c a j a d a , y 
uno de los que en el la tomaban ca-
fé m i r ó , t ía vez sin i n t e n c i ó n , a R a -
fael. 
Es te le 'hizo un saludo provoca-
tivo. 
— ¿ T i e n e s gana de a r m a r camo-
r r a ? , le dijo A n í b a l . 
— A l contrario, c o n t e s t ó Rafae l 
levantando la voz; a fuer de bien 
educado, c o n t e s t ó con un saludo a la 
mirada impertinente de ese s e ñ o r . 
O sea la voz de R a f a e l , o la pa-
labra 'impertinente'", hic ieron que 
ArtUfOi que se hal laba de espaldas, 
volviera la cabeza hacia el sitio que 
ocupaba Rafae l . 
— ¿ S a le ofrece a usted algo, se-
ñor vizconde?, le dijo R a f a e l de un 
modo insultante. 
A r t u r o se e e t r e m p c i ó . y e s f o r z á n -
dose por s o n r e í r s e le díJo: 
— N a d a , amigo m í o . ¿ Y a usted? 
— Y o no soy amigo de usfvd. ¿ D e s -
de c u á n d o los especuladores del amor 
son amigo de los hombres honrados? 
Arturo se l e v a n t ó , y sus amigos 
hicieron lo mismo. 
— ¿ E s t á loco ese j o v e n ? , dijo uno 
de ellos. 
—í5í : creo que padece esa enfer-
nTedad, repuso Arturo ¿ N o es c ier-
to que es una l á s t i m a ? 
Rafae l o y ó la pregunta y la con-
t e n t a c i ó n , y sin mediar m á s pala-
bras, c o g i ó la botella qu*, A n í b a l te-
nía delante, y a r r o j á n d o l a a la ca-
beza de A r t u r o , dijo levantando la 
voz: 
— L a bur la se t ermina as í . 
Afortunadamente A r t u r o b a j ó la 
cabeza, y ]a b ó t e l a fué a estrel larse 
contra un espejo, que se r o m p i ó en 
mil pedazos. 
Como era consiguiente, hubo un 
m o t í n . -
A r t u r o fué sacado del c a f é por sus 
amigos 
A n í b a l s u j e t ó a R a f a e l , que q u e r í a 
seguir a A r t u r o , y el amo del esta-
blecimiento se p r e s e n t ó on el sitio 
da la c a t á s t r o f e . 
— C a b a l l e r o , dijo a Rafae l , usted 
ha tu/bado la buena a r m o n í a de mi 
casa. 
— S í , es verdad, le con testo R a -
fael: y he roto un espejo; pero hay 
un r e f r á n que dice; " E l que rompe, 
paga." ¿ C u á n t o va le? 
E s t a pregunta t r a n q u i l i z ó al due-
ño del ca fé . 
Rafae l p a g ó cuarenfa duros, y 
c o n t i n u ó tonvndo su copa. 
— V é m o n o s , le dijo A n í b a l , viendo 
que t o d á s las miradas se d i r i g í a n ha-
cia ellos. 
-—Esperemos un poco: q u i z á el se-
ñor vizconde me mande a l g ú n pa-
drino. 
— N o lo esperes. 
— E s o creo; pero s in embargo. . . 
Aque l la mi sma ñ o c h a el vizconde 
de la P a i m a se p r e s e n t ó en casa del 
inspector del barrio , y le d i jo : 
— A c a b o de ser brutalmente in-
sultado en el c a f é por un joven qu.e 
me aborrece de muerte de resultas 
de haberme casado con la que hoy es 
mi mujer . E s c u ? s t i ó n de celos. C o -
mo quiera que yo me hallo grave-
mente enferma del tifus, lo que me 
impide ocuparme de un enemigo tan 
tenaz, participo a usted, s e ñ o r inspec-j 
tor, que en caso arriesgado me to-i 
m a r é la defensa de mi individuo del 
modo qua mejor me lo permita mi 
s i t u a c i ó n . 
— S u p l i c o a usted, cabal lero, que,; 
si a lguna vez ese joven vuelve a mo-
lestarle, me e n v í e un recado, y yo | 
lo e v i t a r é en lo sucesivo. 
A r t u r o , temiendo un ataque brus-
co de parte de R a f a e l , se p o n í a pru-
dentemente bajo la p r o t e c c i ó n de la 
autoridad. 
Rafae l y A n í b a l dejaron el c a f é : 
muy cerca de las once. 
Nadie fué a buscarlos 
A r t u r o no t o m ó parte" ni en las 
palabras ni en las obras. 
Cuando salieron a la cal le , R a -
fael dijo a su amigo: 
— E s un cobarde. Porque le fa l ta 
vxi brazo no quiere arr iesgarse a 
morir ni a matar. Pues bien; yo iré 
a su casa : quiero ver a L u i s a antes 
que muera , y ¡ ay de él s i se opone! 
pues entonces, resulta lo que resu l -
• p le ap ias ia i^ ^ ^orec 
esa es la muerte que mereo 
Fin del Tomo Tercero 
Tomo Cuarto 
L I B R O NOVENO 
UNA RESOLUCION H * ^ 
Arturo d e j » el c.mpo • 
• Í T o b ? ^ L u i s a ! BU» 
se de su. esposo. J 
dado. „„ .nüíent0" .«i 
Entremos en ' u ^ n f ^ ^ , 
* reo'*1 
L a alcoba a * 1 * * ^ a 
Sa de Loren lni ^e;uffluertdf4 
perfume Penetrante n it 
í s e n H a que anuncia 
moribundo- r e c o n ^ ' i j o 
_ ¿ Q u l é n podrá ^ * 
f ^ ^ ^ u l d e t ^ f o r m a ^ t r u o * 
L u i s a ? ¿ r u e u c un 
tro encantador • » 
semblanta? ^perr»^*" <in 
Nada le quedah» 
deslumbradora 
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t l í F L O R E S 
E \ T>IA D E M O D A 
) 
m de los d ías de moda. 
5Í « n o c h e , en U ÚU.hna re-
t T \ & c m de W « m i g o Teddy. el 
t e a t r o Capitolio. 
de!c impone la r e l a c i ó n . 
t r á m e n t e , como gala de la 
^ r r e n c i a . las j ó v e n e s y bellas 
c0* l Julia O r z a g a de P e l l a . Ma-
»eñora' « m de G o n z á l e z Veranes y /. Alina8ro 
rl . Orr de A r ó s t e g u l . 
r Bolet de Ponce, Josefina 
•ndez Blanco de A r e n d a ñ o y 
F?r" L u ¡ ^ D l a « 0 de Kent-
Montalvo de A r ó s t e g u i , Mari» 
Alaria 
• tina J i m é n e z de A r m a n d y C a r -
,íina Regueyra de Cará6. 
María Broch de F e r n á n d e z . T e t é 
.*ii«r de Castro y L o l i t a Recio 
b Goitiio10-
Rosario Arango de K i n d e l á n . 
Gentilísima! , 
glrira Primelles de la Guard ia , 
0(elia Balaguar de Suris , C a r m i t i -
Marin de L l a m b í , Mercedes Ul loa 
Ber?nguer, A d r i a n a F a u r é s de 
Níquel e Irene D í a z de Armenteros . 
Entre las Señor i tas . 
ka gentil Esperanza V i d a l . 
Heliana y L o l i t a V a r o n a , F l o r y 
j Juani ta M e n í n d á p , Marina y Pasto-
j r a Garc ía R í o s y Maricusa , Georgia 
j y1 Gui l l e rmina S á n c h e z Manduley. 
j Rosa r t a r l a Prieto, Nena A r ó s t e -
j gul, A l ina Fuentes , Margot de Cár-
! donas, P lora ida F e r n á n d e z e Isabe-
Hta L ó p e z Silvero. 
Y Conchita Masvidal . 
E n c a n t a d o r a ! 
L a f u n c i ó n de la noche en ei sim-
p á t i c o coliseo e s t á dedicada a la 
l e s t í v i d a d que hoy se conmemora, 
esto es, los Santos Inocentes. 
Se estrenan dos obras, una de las 
cuales. E l Roy F ú c a r X X I . con m ú -
aica. 
A l final couplets por Vi lches , 
Y la Heredia . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada o c a s i ó n v 
nada persona, lo e n c o n t r a r á siempre 
de todos los precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de D a l i a (antes Ga l iano) 
n ú m e r o s 7 4 - 7 « 
T e l é f o n o s : A-1264 y M-4632. 
E L A N O Q U E V I E N E 
debes seguir h a c i e n d o m u c h a s c o s a s que hic is te este a ñ o , p o r e i - m -
plo, tomar c a f é de " L A F L O R D E T I B E S " . 
Bol ívar, 3 7 , T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
V I D A O B R E R A 
I M l .N D I O S L A M E N T A B L E S 
La reTista " E l Tabaco", vapulea 
una información de la revista es-
pañola "Alrededor del Mundo", en 
!a que »e afirma que el tabaco ame-
ricano se introduce elaborado en 
Cuba y se reexporta d e s p u é s , re-
fuitando que el tabaco cubano es 
un infundio. 
La "Unión de F a b r i c a n t e s " como 
era su deber, para que se aclare por I 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a \ 
íl error sufrido; n i n g ú n tabaco ame- i 
ricano, ni de otra procedencia se ! 
Importa en Cuba, por q u é a d e m á s 
íel arancel, tiene en el pa í s un com-; 
petidor formidable, el tabaco cuba- i 
ao que no admite r iva l . Hace bien I 
en protestar y poner los puntos so- i 
bre las íes , el presidente de la I 
"Unión de Fabricantes" , Mr. Hoiis- ! 
ton, para que el c r é d i t o de nuestro I 
tabaco no sufra .con los infundios l "habanos 
que puedan propalarse en E s p a ñ a , ' 
pues aquí no se importan tabacos 
«iaboraíos en el extranjero; lo ú n i -
to que en tal materia nos llega de 
fuera, son los infumables c igarr i -
llos turcos, de e l a b o r a c i ó n america-
na, que van paulatinamente inun-
dando nuestras v i t r inas ; dentro de 
poco ttempo alguna de é s t a s ten-
drán más existencia de c igarri l los 
línericanos que cubanos; los fuma-
dores de esta clase de tabaco se 
multiplican, y tienen sal ida a pesar 
de sus precios e l e v a í í s i m o s . 
/.Ppr qué la " U n i ó n de F a b r i c a n -
te»" no toma t a m b i é n a tiempo, car -
'íí on p! asunto, gestionando la pro-
hibición de su entrada en Cuba , en 
defensa del cigarri l lo nacional? 
Acaso la i m p o r t a c i ó n de ese ciga-
dio lugar al error del colega 
m a d r i l e ñ o , por que al l í es corriente 
l lamar al tabaco "cigarro puro", y 
a q u í s ó l o se l lama cigarro, al ciga-
rri l lo de p icadura, con envoltura (Se 
papel. 
Hace tiempo que l lamamos la 
a t e n c i ó n de la gran cantidad de c i -
garros que se importaban, cuya de-
testable p icadura , es modificada con 
las esencias y drogas que contienen. 
Mientras los fabricantes nacionales 
e s t á n malbaratando su m e r c a n c í a , 
en la que emplean los materiales 
(i'e Cuba, superiores a cuantos exis-
ten en el mundo, la "moda ameri -
canizante" del cigarro turco nos 
invade; no se contentan con despla-
zarnos en el Norte, empiezan a des-
plazarnos en el p a í s , ahora es el ci-
garri l lo , q u i z á s no t a r d a r á n mucho 
en hacer lo propio con los tabacos 
5 5 
y^b&se de \\rt\0r\_ 
! Qorysen íQ q\ euV\5> s,uQvje, presto, • 
j " ñ a f i t e a " 
M I S C E L A N E A 
E N E L " H A V A N A P A R K * 
P A R A R E G A L O S 
f!o rea La» más selecias *y iHejores 
ton las de " E L C L A V E L " . E s el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y lira» preciosas para rega-
lar a las artista», d « ; $ 1 0 . 0 0 a la m á i 
valiosa. 
Enviamos flores a ja Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
a O R £ S i C O R O N A S 
Hacemos idomos de Iglesias y d a 
casa» para b x l a s y fiesta» desde el 
más jencillo y barato al mejor y má« 
extraordinario. 
Centros d é mesa artístico» y origi-
nales para comida» y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas fúnebref 
de Coronas, Cruces , Cojines. Colum-
na» tronchadas. Sudarios, e t c . desda 
c á e l a Prieto de L e ó n y Antonio de 
L e ó n y L e ó n , y Mar ia L . Blanco de 
L e ó n y Abelardo X . L e ó n , respecti-
vamente. 
A ellos doy las gracias por su cor-
t e s í a . 
— V e n acá buen mozo, que te he 
Je adiv ímar por la pa lma á'e la m a -
no, todo tu pasado, presente y por-
venir. 
— ¿ D e d ó n d e eres tú , que tan bien 
hablas el caste l lano? 
— S o y montenegrina, y en mi pa í s 
se habla mucho el e s p a ñ o l ; nuestros 
a n t e s p a s a d o s . . . 
— S í , ya s é ; proceden muchos de 
E s p a ñ a . 
— V e n y e n s é ñ a m e tu mano. 
— M í r a l a . 
—-No, pero pasa adentro y v e r á s 
que todo tu pasado te lo adivino. 
— S i no me vas a ad iv inar m á s 
que el pasado, huelga que te moles-
tes, porque ¿ q u i e n mejor que yo, sa-
be las corbatas que llevo compra-
das en " L a Rusque l la" , la s idra 
de " C i m a " que he tomado y las l i -
bras de dulces que he comprado en 
"San J o s é " , de Obispo 31, para ce-
lebrar la Nochebuena? 
D E L " L O M A " 
Se e s p e r a r á el nuevo afio en la 
! prestigiosa sociedad L o m a Tenni s 
1 C lub , como anteriprmente a n u n c i é , 
i Por los preparativos y entusiasmo 
¡ que existe entre todos los socios es 
; de suponerse lo agradable que re-
i s u l t a r á la fiesta. 
H a b r á comida y baile, h a b i é n d o s e 
fijado una cuota para los asociados. 
— V e n acá que tu presente nadie 
te lo ha a d i v i n a r á como yo. 
•—MI presente ya lo veo sin nece-
sidad de que tú me lo digas, lo ú n i -
co que p o d í a agradecerte, era que 
me dijeras el porvenir, pero eso me 
parece tan di f íc i l como que los espi-
rit istas sepan algo de el " V a l b a n e r a . " 
— P a s a , y te juro que vas a saber 
muchas cosas. 
$5.00 a la m á s suntuo»a. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i t i u « 
^ R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
V I B O R E Ñ A S 
D I A D E M O D A 
E s e l de hoy en Tosca y G r a n C i -
nema, los dos predilectos edenes v i -
b o r e ñ o a . 
E n las tandas de las siete y me-
dia c o n t i n u a r á n los episodios de la 
« e r i e E l espertro de bronce con la 
comedia U n Romeo Campesino por 
el Gordlbo y un Suceso Mundia l . 
Y en las tandas elegantes se pre-
s e n t a r á a P r e s c i l l a Dean en su gran-
diosa c r e a c i ó n B a j o dos banderas. 
No se c a b r á en ninguno de los dos 
OrestoS del Cast i l lo . 
F E L I Z A N O N U E V O 
Limpie sus Metales con 
P I A T Í O L 
¡Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
, pieza y su . plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
I siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateol limpia 
[* P^tea al mismo tiempo. 
Plateo! es una novedad, fruto de la |j 
Rienda y de años de experiencia. * 
w un invento francés. n 
|KI uso de Plateol, maravilla, no t 
«010 por la rapidez con que limpia y 
• Platea, sino por la transformación f 
que hace de los objetos va desgas- y 
taaos y qUe han perdido'sus baños ? 
Plata. E l los renueva. 0 
IPirla 
1 dando 
una muestra de Plateol. man-
un sello de 3 centavos. 
L 
Plateol, como indican las 
I Plateo?1-1^8 ^ ee..colive"cerá (1UP 
C^j . sólo limpia, sino que 
|Pa ea, dejando 
^ sobre los 
m^ deteriorados. 
• una nueva capa de K 
, muy desgastado?, f 
5 t Í e r t 0 ! ' ' «"«nMabros, artículos de * 
I S K r ' ya: scan te PÍata ñna. 0 
embell 
o simplemente 
se restauran, renuevan 
ese ' „ , 
- 1 > | 
Dornn 1trpn 0011 uso de Plateol, i p u e Piatcol platea> fs 
' v o r ' 0^8- Cuando los vea ime-* 
t i ' ¿ J a n t e s , wmo de plata pu- 0 
marnviti""* I)rP|>(>mzadora de los? 
¡PUten , ,'S resultado3 del uso de 0 
^ 'eo1 y siempre lo Usará. 
¡como a,Uls,í P,ata resalte y brille, 
g acabada de comprar. 
''^en01^0' 61 "flagro de platear-en D'evep m¡m,tos 
H A T K I L 
E l nombre "habano" en los E s t a -
dos Unidos, ya no corresponde al 
tabaco de C u b a ; quien pida a l l í un 
"habano" le s e r v i r á n un tabaco, ela-
borado en el Norte, con ratna del 
p a í s , l i jada con la que l levan de 
Cuba o la de cualquiera otra proce-
dencia, pero no será un tabaco fa-
bricado en la Habana . 
P a r a fumar de la Habana , tiene 
que pedir el cliente "un tabaco im-
portado de lo mejor." Entonces le 
presentan un tabaco de la Corona, 
de P a r t a g á s , Gener u otra marca , 
especialmente de una marca del 
T r u s t , pues hay t a m b i é n c o m p a ñ í a s 
vendedoras que poseen "cigar stores" 
en las que predominan las marcas 
del T r u s t , é s t a s f iguran en prime-
r a l í n e a , en los grandes "stores" de 
los hoteles, d e s p u é s e s t á n las inde-
pendientes de la Habana . 
Por eso la plaza del Norte cada 
d í a es de menor Importancia para 
la Industr ia cubana. 
L u c h a a l l í con toda clase de ene-
migos; la bandera de "habano" %e 
ha perdido ya , no pertenece a nues-
tras f á b r i c a s , y d e s p u é s tienen que 
pelear nuestros tabacos con la com-
petencia Invencible, del l lamado 
"habano", con el acaparamiento y 
con esas redes que se tienden para 
ocultarlo con el noble p r o p ó s i t o de 
que no e s t é a la vista. 
E n cambio de esos procedimientoe 
s eexhiben a q u í los c igarri l los y las 
picaduras americanas en pr imer t é r -
mino, por que el margen de venta 
es altamente remunerador. 
S e ñ a l a m o s estos puntos de vista, 
por que a q u í e s t á n sordos cuantos 
tienen en sus manos los resortes de 
nuestra industr ia , y las armas que 
pudieran defenderla un poco, aun 
que no l i b r a r l a totalmente. 
P a r a muchos es un misterio, el 
estancamiento industr ia l , y no se ex-
plican la decadencia de la exporta-
c i ó n ; s e ñ a l a m o s hoy una de las cau-
sas, otras muchas coinciden con é s -
ta, desgraciadamente, sin que nadie 
procure contrarrestar las . una pro-
testa d i p l o m á t i c a , eso es todo, en 
muchas ocasiones ni eso s iquiera. 
Cuando la e x p o r t a c i ó n al exterior 
sea una f i c c i ó n , y el Mercado Nacio-
nal ya no soporte como ahora lo m á s 
Importante de la p r o d u c c i ó n , enton-
ces s u r g i r á n los remedios h e r ó i c o s . 
que casi s iempre resu l tan t a r d í o s 
y por lo tanto infructuosos. 
r . A L V A R E Z . 
D E UNA V E R B E N A 
K l domingo ante pasado, s e g ú n 
r e s e ñ é en anteriores •Viborcñas. se ce-
l e b r ó en los jard ines del Colegio de 
Nues tra S e ñ o r a de Guadalupe, que 
tan acertadamente dirigen las R R . 
M M . Pas ionistas en la calle de Po-
cito n ú m e r o 11, una verbena a be-
neficio de los n i ñ o s pobres, organiza-
da por las ant iguas a l ivnnas de tan 
acreditado plantel . 
Todos conocen el bri l lante resul ta-
do de esta fiesta, de la que quedan 
muy gratos recuerdos, y ahora yo, 
a p e t i c i ó n de la R M . Superiora Sor 
Gabrie la R o d r í g u e z , hago saber los 
n ú m e r o s que resu l taron agraciados 
con los valiosos objetos que el d ía 
de la fiesta se exhibieron y que has-
ta el s á b a d o 24 no se hablan dado a 
conocer. 
Dichos n ú m e r o s son, siguiendo el 
orden correlativo de los premios, el j 
30, 6, 182, 25, 192, 172, y e l 116. 
L a persona que tenga a l g ú n n ú m e - ! 
ro de é s t o s , puede pasar por e l cole- | 
gio, donde' le s e r á entregado el ob-, 
jeto que le corresponda. 
A los que la suerte le haya favo-
recido, mi f e l i c i t a c i ó n . 
T R A S L A D O S 
E l s i m p á t i c o j ó v e n Paquito del 
R i o . me comu,nica muy atentamente 
haber tras ladado su residencia en 
u n i ó n de su muy apreciable famil ia 
1 para la casa n ú m e r o 42 6 de la C a l -
' zada. 
Agradecido a su ofrecimiento 
j T a m b i é n el doctor Salvador Sab í , 
1 c i rujano que goza de gran renom-
bre, ha trasladado su gabinete de 
consultas del reparto Mendoza a Con-
c e p c i ó n B u e n a v e n t u r a . 
S é p a l o su c l iente la . 
D E D I AS 
E s t á hoy la dist inguida dama Ma-
ria de l a Inocencia Santa C r u z de 
Tremol s , esposa del doctor Abdom 
Tremols , persona muy estimada en 
este D I A R I O -
Muchas felicidades la deseo. 
E N L A M E R C E D 
Se c e l e b r a r á esta noche en la igle-
sia de la Merced, la boda de la gra-
ciosa s e ñ o r i t a C a r m e l i n a B e r n a l y 
O b r e g ó n con el joven Constantino 
F r a n c o Montero 
A las i;^ieve y media . 
O T R A B O D A 
T a m b i é n t e n d r á lugar en la Mer-
ced el s á b a d o p r ó x i m o el enlace de 
la bella s e ñ o r i t a L e o n i l a de L e ó n 
Prieto con el cu.Uo joven abogado 
doctor Feder ico S. L e ó n Blanco 
P a r a boda tan elegante recibo fi-
na i n v i t a c i ó n , l a que suscriben los 
padres de L e o n i l a y Feder ico , Mi-
Faus t ino L ó p e z , d u e ñ o de " E l Mo-
derno Cubano", sito en Obispo 51, 
i fel icita a sus amigos y clientes de-
1 d á n d o l e s un feliz A ñ o Nuevo. 
Aprovecha esta oportunidad para 
recordarles que ha recibido un es-
p l é n d i d o surtido de estuches y bom-
boneras muy elegantes propios para 
regalos de A ñ o Nuevo. 
E n las V i t r i n a s so exhiben Maza-
panes de Toledo, formando figuras 
muy originales. E s t o s r i q u í s i m o s 
Mazapanes de a lmendra e s t á n relle-
nos de frutaes y tienen un sabor de-
licioso al paladar. 
! E s t a casa recibe constantemente 
¡ c o n f i t u r a s de E u r o p a y los Estados 
U n i d o s enviadas directamente a 
¡ F a u s t i n o L ó p e z como su ú n i c o re-
I presentante en Cuba . 
[ Se hacen toda clase de dulces f i-
i nos y se s irven los pedidos en la m^-
j yer brevedad posible. 
E l Moderno Cubano, Obispo 51, 
o l é f o n o A-3034. 
5403.3 2S d 
Me fué s i m p á t i c a la locuacidad de 
aquella mujer , y me dispuse a darle 
el valor de la "consulta" ain acep-
tar sus servicios. 
—-No, yo no pido l imosna,—me 
di jo ,—pasa y te d i ré muchas cosas 
que no debes Ignorar. 
Creí que la pobre mujer , adiestra-
da ya en el comercio habanero, me 
iba a recomendar los trajes del 
"Strand", a c o n s e j á n d o m e a la par 
que no tomara vermouth que no fue-
r a "Clnzano", pero no fué as í . 
— T ú tienes muchos enemigos. 
— E s na tura l . Tengo tantos como 
helados r i q u í s i m o s elaboran en "Mar-
te y Belona." 
— T a m b i é n tienes personas que te 
quieren y protejen. 
— C l a r o , lo mismo que contra el 
agua mala hay los filtros "Ecllipse", 
a s í contra I03 malos -amigos, tene-
mos las personas que nos aprecian. 
— E r e s un hombre de suerte; veo 
tu porvenir tan d i á f a n o y blanco, 
como la ropa que se lava con j a b ó n 
"Arco I r i s " ; l l e g a r á s a tomar la man-
zani l la de "Los C u a r e n t a y Ocho", 
en vez de agua. 
Hombre , eso es una noticia que 
me agrada tanto como s i me dieras 
una buena joya de " E l Gal lo ." 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , diciembre 27. 
Bonos del 3V4 x 100 a 100.88. 
Primero del 4 x 100 a 99.20. 
Secundo del 4 x 100 a sin cotizar. 
Primero del 4U x 100 a 99.06.' 
Segundo del 4Vi x 100 a 98.28. 
Tercero del 4^, x 100 a 98.88. 
Cuarto del 4 Vi x 100 a 98.68. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.38, 
R o s i t a una nueva capa 
^ P'ata e n c a d a limpiera. 
V^TA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VeNTA8 AL POR MAYOR: 
LEfono M - l i a j I , HABANA. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BUFETE 
L o s Doctores Horacio Dmz Pardo 
y Horacio A. M a r t í n e z F r a n q u e nos 
par t i c ip in que han asociado sus E s -
¡ tutlios profesionales pana atender 
l preferentemente cuestiones de r a 
r í c t e r pena!, c iv i l , m e r c a n í ! . adminis-
Itracivo y Notarial , e s t a b l e c i é n d o s e 
' pruvisioualmete en la casa n u m e n 
7S de la calle do Independencia en 
:Matanzfl6. designando como Adminis-
' t raaor del Bufe "o al s e ñ o r Buenaven-
tura H e r n á n d e z Homero y Q u i ñ o n e s . 
Agrarleromos a los referidos L e t r a -
dos p; ofreotmiento que nos hacen de 
sus servicios profesionales. 
E l . D O C T O R C A P D E V T L A 
Procedente de Barce lona y acom-
paftado de hu dist inguida esposa, l le-
g ó a esta ciudad el Dr. Eugenio C a p -
devlla, distinguido galeno y muy es-
timado amigo nuestro. 
Al desearle grata « R a n c i a entre 
nosotros, enviamos a los a p r e r a b l e s . 
viajeros nuestra afectuosa bienvenida.! 
K A N T O N C R E P 
5 0 0 P i e z a s 
L a F i l o s o f í a 
A c a b a d e r e c i b i r n a d a m e n o s q u e 5 0 0 P I E Z A S d e C A N T O N C R E -
P E e n 1 0 0 c o l o r e s d i s t i n t o s y c o m o u n r e g a l o d e P a s c u a s l o s d e t a -
l l a a l í n f i m o p r e c i o d e $ 2 . 7 5 l a v a r a . 
M o m e n t o o p o r t u n o p a r a a d q u i r i r e s t a t e l a q u e t o d a s l a s t i e n -
d a s v e n d e n a $ 5 . 5 0 . _ 
N o d e s p e r d i c i e l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r s u t r a j e d e K A N -
T O N C R E P E e n 
L a F i l o s o f í a 
W E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Cansado ya de oír estas cpsas, 
que son las que dicen todas las pal-
mistas y c a r t o m á n t i c a s , y antes de 
que me empezara a decir el f inal , 
que consiste en querer hacerle ver 
a uno, que hay una t r i g u e ñ a que 
suspira por conseguir el amor del 
que consulta y que es tanta la pa-
s ión que siente, que s e r í a muy ca-
paz de renunciar a usar los zapatos 
e l e g a n t í s i m o s que venden en " L a 
Bomba", con tal de l lenar a cabo au 
capricho. 
No quise esperar a que me dije-
ra que una r u b i a trataba de estor-
bar los p r o p ó s i t o s de la t r i g u e ñ a y 
le dije a quema ropa. 
— ¿ S a b e s cuando llega el e m p r é s -
tito? • 
— ¿ S a b e s cuando todo el mundo 
s e r á feliz comprando sus v í v e r e s en 
" L a F l o r de C u b a " , que e s t á en 
O'Rei l ly 86? 
— ¿ S a b e s cuando los gobernantes 
m i r a r á n por el bien de la patr ia , 
posponiedo sus ambiciones persona-
les? 
— P o n un peso sobre tu mano—• 
me d i jo—y te d i r é el ú l t i m o secre-
to. 
L a m i r é despreciativamente. 
A s í quiso pagar aquel la b r u j a , la 
l imosna que le di movido por mi 
buen c o r a z ó n . . . 
No quiso aceptarla sin la ^con-
sul ta" columbrando mayor ganancia 
con su s u p e r c h e r í a . 
Se la di por bueno, y me t o m ó por 
b o b o . . . % 
Realmente noi le f a l t ó r a z ó n . . . 
S e g ú n " E l T r i u n f o " de ayer, dice 
que en V e r a c r u z re ina un estado 
de a n a r q u í a rayano en el m á s des-
enfrenado bolshevlkismo. 
Por lo visto a l l í todos se creen 
con derecho a usar sombreros ele-
gantes cual los que venden en " L a 
Habana" , de Aguacate 37, sin repa-
r a r que hasta en las flores hay cla-
ses: basta ver las que venden los 
s e ñ o r e s Alberto R . L a n g w i t h y Co. , 
de Obispo 66, y compararlas con las 
de otras casas. 
¿ Q u é d irá a é s t o el s e ñ o r Minis-
tro de M é j i c o , que tanto se m o l e s t ó 
hace unos d í a s por unas Ins inuacio-
nes que hizo nuestro c o m p a ñ e r o 
F r a u Marsa l , respecto a su p a í s ? 
• * • 
E l Sr . Presidente, parece que se 
interese porque se defina el pleito 
electoral en ía Habana . 
¡ Q u i é n diablos se acordaba ya 
de las elecciones, y menos ahora que 
r a e s t á n hablando todos los d ías 
de las presidenciales que t e n d r á n 
lugar dentro de dos a ñ o s y pico! 
E n lo que debe pensar todo 
crundo hoy es en I r a comer a L» 
D)ana y tomar los b a ñ o s en Valdes-
pino, de R e i n a 39, donde e e t á el cé* 
l^ . re maeai^ista e e ñ o r Roca. M a n -
diTIo. 
• • • 
T a m b i é n dicen que el Sr . L a ^ c í s , 
espera que el Congreso vote leyea 
m á s represivas para poder acometer 
contra ©1 jue fo . 
¿ P u e s no d e c í a n que el juego s€ 
habla acabado en toda la R e p ú b l i -
ca? ¿ E n t o n c e s ? 
Me p i rece a mi que el juego ha 
de acabarse cuando se acaben los 
preciosos marcos para cuadros que 
venden en E l P i n c e l , de O R e l l l y 6 6, 
y como eso es Imposible porque 
s iempre e s t á n recibiendo nuevas re-
mesas, tendremos juego para r a t o . 
• « • 
SI el p a ñ u e l o no hace juego cor» 
]a corbata y el traje , no Irá usted 
elegantemente vestido. 
L a Rusque l la , de Obispo 108, tie-
ne de todas clases, precios y colores, 
• • « 
IVirece que la leche que se ex-
pende vuelve a ser de p é s i m a s con-
diciones, porque no hay la debida 
vigi lancia . 
No sigo tratando este asunto, 
pues por lo que veo, los d u e ñ o s de 
establos siguen teniendo muy m a l a 
leche. 
¡ C u a l q u i e r a se mete con el los! 
No, vale m á s meterse en una ba-
t i d e r a con una barra de j a b ó n Cop-
eo, porque a l menos se quita uno de 
arr iba la peste a fonda de c h i n o . 
• * « 
L e o : U n cambio completo de pro-
Ledlmlentos acordado por el gobier-
no e s p a ñ o l respecto a Marruecos . 
Con este nuevo cambio s e r á n y a : 
5578634218591134, l-ss veces que 
los distintos gobiernos han cambia-
do los procedimientos respecto a la 
p o l í t i c a de Marruecos, y como d e c í a 
el otro, la cosa e s t á cada vez "pior". 
Usted, bella lectora, t a m b i é n debe 
cambiar de procedimiento y no acep-
tar burdas Imitaciones. 
Cuando pida el genuino j a b ó n de 
i i i o ó n , f í j e s e que cada past i l la tie-
ne marcado en el papel que le s irve 
¿ e envoltura, el No. 458, 
D i r i j a sus pedidos a " L a C a s a 
Grande" , de Gal iano y San Rafae l . 
• • • 
Eíemér ldeá ' . 
E l d í a 28 de Dic iembre, f u é l a 
c é l e b r e batal la de Mulhouse. 
1897. Incendio de Por t P r i n c e , en 
H a i t í . 
J 8 7 0 . E l general Topete se encar -
ga de la Pres idenc ia del gobierno 
de E s p a ñ a , como los Sres. C é s a r Ge-
lado y Co. . de L u z 93, se encargan 
de faci l i tarle la corona de fino bls-
cui t para que usted pueda ofrendar 
un recuerdo al ser querido, 
1813. Domingo Monteverde es de-
puesto de s u autoridad por una j u n -
ta de europeos en Caracas . 
1806. Nace el eminente composi-
tor T o m á s G e n o v é s . 
1891. Pruebas de un v e l o c í p e d o 
a é r e o en el Campo de Marte. 
1887. E s condenada la escultora 
C o r a l i a Caen. 
44,—Sepultura del cuerpo de S a n -
tiago en el palacio de la neina L u p a . 
1900. L l e g a d a del general R obe r -
to a Gibra i tar . 
1922. Se surten muchas fami l ias 
de fina loza y c r i s t a l e r í a , a precios 
m ó d i c o s , en I n d u s t r i a 95 y 97 entre 
Vir tudes y Neptuno. 
• • • 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
Miguel Angel . 
N a c i ó el a ñ o 1474 y m u r i ó en 1563. 
Natura l de R o m a , donde m u r i ó es 
uno de los pintores m á s justamente 
afamados del mundo. Se le conoce 
con el sobrenombre de Miguel A n -
gel de las Bata l las , no porque é s t e 
*'.a su apellido, sino porque se de-
d icó principalmente a p intar bata-
l las , naufragios y asuntos h i s t ó r i -
cos. D e j ó muchas obras, todas de 
m é r i t o Indiscutible, entre las cula-
lec sobresalen algunas por su valor 
extraordinario, como son: los cua-
dros que p i n t ó para el c laustro de 
San A n d r é s de la G r u t a , algunos pa-
sajes de l a vida de San F r a n c i s c o de 
P a u l a , San J u a n predicando en el 
divierto, y la plaza del Mercado da 
Ñ á p e l e s . 
• • • 
E l chiste f inal. 
— ¿ T i e n e s a h í dinero? 
— H o m b r e , no. 
— ¿ Y en casa? 
— ¡ T o d o s buenos, grac las l 
« « • 
P a r a tener dinero hay que com-
prsr billetes en la v idr iera del c a f é 
" L a I s l a " que es donde m á s premios 
reparten a sus clientes, luego i,ue 
usted sea rico puede hartarse d ia-
riamente con los sabrosos dulces 
q:ic venden al l í . 
« • • 
S o l u c i ó n : ¿ E l colmo de un p o l i c í a 
de t r á f i c o ? 
Pues parar la c i r c u l a c i ó n . . . de l a 
rangre. 
• • • 
¿Cuál sería e! c o l a s Aal r r a n 
relojero Don Pepe A n d r é s , qne tie-
ne su establecimiento ,en Aguacate 
n ú m e r o 66? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I N B S . 
E S T A D I S T I C A S O B R E 
L A M O R T A L I D A D E N 




W A S H I N G T O N , diciembre 27. 
L a oficina del censo a n u n c i ó hoy 
que los principales rasgos del in-
forme sobre mortal idad en 1921 
son el d e s t u s o en las defunciones 
causadas por las enfermedades car-
diacas, la Influ.enza, las p u l m o n í a s 
y la tuberculosis en todas sus for-
mas, que constituyen las tres pr in-
cipales causas de mortal idad en los 
Es tados Unidos. 
E l informe revela que en dicho 
afio el promedio de defunciones fué 
el menor registrado desde que se 
empezaron a efectuar las recopila-
ciones anuales en 1900. E n cam-
bio, han aumentado las v í c t i m a s del 
c á n c e r , de los accidentes automo-
v i l í s t i c o s , ds la difteria y del tifus, 
as í como de los homicidios, del sui-
cidio y de otras var ias causas 
Aunque el promedio de mortal i -
dad en 1921 f u é de 11.6 por 1000 
comparado con 13.1 en 1920, las es-
t a d í s t i c a s sobre los primeros seis 
mesas de 1922, Indican un aumen-
to en dicho promedio, mostrando! 
que é s t e a s c e n d i ó a 12.6 en ese1 
p e r í o d o . i 
E l n ú m e r o total de defunciones 
en el área d? l censo f u é de 1 032 | 
mil contra 1.142.558 en 1920. 
L o s accidentes y lesiones causa-
dos por a u t o m ó v i l e s dieron como re-
sultado 10.168 v í c t i m a s comparadas 
con 9.10 3 en 1920. aumentando el 
promedio de 10.4 a 11.5 por cada 
cien mil haBifrantes. L o s suic idas 
fueron 11.136 en 1921, en vez de 
8.559 en el a ñ o anterior , aumentan-
do el promedio de morta l idad d« 
10.2 a 12.6. 
De estos sucidios 4.122 fueron 
por a r m a de fuego, 1942 a h o r c á n -
dose o por e x t r a n g u l a c i ó n , 1739 por 
medio de venenos, 1401 por asf ixia, 
712 por a r m a blanca 710 ahogados, 
271 l a n z á n d o s e de puntos elevados, 
130 por aplastamiento y 109 por 
otros medios 
L o s homicidios t a m b i é n aumenta-
ron, alcanzando la c i fra de 7 745, 
comparada con 6205 en 1920 y au,-
mentando el promedio de 7.1 a Í . 5 . 
L a s armas de fuego hic ieron 1809 
v í c t i m a s de homicidios, las blancas 
768 y otros medios 1268. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 27. 
Eserllnas 29.49 
Fmncos . . i ] [ , 4 , ] ^ 
B A R C E L O N A , diciembre 27. 
D O L L A R * 
t k G l l K A SKIS D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1922 ARO Xe 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E C A M A G Ü E Y 
MISA T O X T E F I C A L 
A las 12 de la n2oche del dia 24, 
Sfc celebró cou toda solemnidad y 
magnificencia, la miea Pontifical en 
la iglesia Catedral. 
Fué por rigorosa invitación y por 
el amable Secretario del Obispado 
Rvdo, Padre «Salas se nos concedió 
una especial, que muebo supimos es-
timarle. 
L a parroquia, de la que es cura el 
venerable Presbitera José Valentí, 
se vió invadida por las familias ca-
magüeyanas, resultando pequeña, 
sin embargo de su gran amplitud, 
para dar acceso al pueblo en masa 
E L R. P. S E L L A R K 
Hemos tenido eu gusto de saludar 
en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, al amable y cultísimo R. P. 
Sellaré, que vino de Guanabacoa a 
realizar una excursión científica a 
las lomas y cuevas de Cubltas. 
Nos ha Invitado para que le acom-
pañeipos en representación del. DIA-
RIO, y es probable que tengamos el 
gusto de acompañarle, para llevar a 
este periódico las impresiones que re-
cojamos por aquella sierras y fara-
llones bistórlcos. 
Respectivamente reiteramos al R. 
P. Sellaré el saludo de bienvenida 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A E N L A S A L U D 
VLTDÍO E S C R U T I N I O C E L E B R A D O . — E L E O T A R E I N A L A SEÑORITA A D E L F A MBDEROS L O P E Z . 
M A T A N C E R A S 
que ansioso de patentizar, una vez I que le dimos al estrechar su afectuo 
más, su entusiasmo y fé religioso 
y fé religiosos mostraba empeño en 
penetrar en la parroquia. 
Puede decirse que ha sido una 
fiesta católica, de lo más brillante 
y magna que en Camagüey se ha 
celebrado. 
Asistieron las representaciones 
oficiales y los demás elementos re-
presentativos de esta ciudad y la 
piensa local y habanera. 
A las 12 eu punto apareció el 
sa diestra, deseándole grata perma-
nencia en Camagüey. 
E L DR. B E R R A N . 
Para Cauto del Embarcadero y 
acompaííñndole su prestigiosa tami-
lia, se ha trasladado el talentoso ga-
leno Dr. Isidro de la Herrán. 
Allí pasará unos dias de agradable 
paseo. 
está hecho cargo En su ausencia, 
luSrlSmo^y Reverendís imo'Obispo, ' de su numerosa clientela el intell-
Sr. Pérez Serantes, acompañado de 
su Secretario Rvdo. Padre Salas. 
Enseguida ocupó el Sollo, tenien-
do asu izquierda al Rvdo. Padre Jo-
fré. Párroco de Santa Ana, y al Rvdo. 
Padre saleciano Tiburcio, a su dere-
cha, así como a su Secretario Rvdo. 
Padre Salas. 
Después de los cáneicos ejecuta-
dos por un grupo de distinguidas se-
ñoras y señoritas y con acompaña 
miento de órgano por el Rvdo. Pa 
dre Sr. Martínez Lafuente, 
gente joven Dr. Nicolás Meso Varo-
na. 
Que la temporada que pasen en ; 
Cauto el Dr. Herrán y su familia, les 
sea todo lo satisfactorio que desean. I 
UN SALON D E GIMNASIO 
Muy pronto lo inaugurará la sim-
pática y progresista sociedad "Ger-
séñoritas ~y con aco paña- ¡ manor Catalana". 
Pa- • E s lo único que le fáltala para es-
pasó't lmular a sus numerosos asociados. 
Ilustrísima al altar, oficiando con 
el auxilio de su Secretario y siendo 
diáconos los R. R. P. P. Salescianos 
FeFlipe de la Crúí-y Rafael, Párroco 
a] nrimero de la iglesia de la cari- . inequívocas con sus últimas 
, / "t bias victorias, 
dad 
Tiene una Sección de Declamasión 
perfectamente organizada. 
, También una Sección de Sports, 
de cuya eficiencia ha dado muestras | 
ARitOYITO ESCUDO D E LADRO-
m:s v u l g a r e s 
diciembre 27. 
Desde hace algunos días, teníamos 
conocimiento oe que el señor Bautis-
ta Cañizo y Arce, conocido y acauda-
lado oomerciarite de esta ciudad, ha-
bía recibido una carta que le entre-' grandes propcrci0 llegaildoV «s-
gó un propio, un la cual se le exigía--Por la rápida in»l°?.e8 «1 innl^" 
i cierta cantidad de dinero, am^na- ( c 
1 zándolo que si no lo entregaba, ade-! 
• más de poner en grave peligro su 
i vida, corría el rletg • de que se que-
| mará alguna de su; fmcag. 
' A l pie de la cartí- amenazante ¡ 
j aparecía una i . ruw confuua que re-
¡ zal.a: "Ramói : Arroyo '. 
E l interpelado, ni corto ni perezo-
¡ so, puso en eónocimiéoto del Jefe ' ,., 
' del Distrito mlllUr, coronel Emil ia- : .*.m:,: ona1' CODdenando a K , ó n ^ 
no Amicll. todos lo.9 delailea del : il;.i"dez. en causa por atern^0 H«r 
Incendio pn . . . . 
Noticias llegafla* 
^"dad. Participan ' i 1 1 0 ^ a . 
Limones. 8it JdJ1 qu« en eI ¿ *t3 
« a n o criminal p r e n d a V ^ a r ^ 
bh de calderas, n' H ^ ^ o a V 1 1 ' 
s r D^rHnJ il(1o a í Ci-
í*-r  l  p i d a ^ m ^ !  .«  4 > 
,nOB y empIeadoT6^^ ^ 2 ^ 
asunto, recomendándose la más ab-
soluta reserva, de la que dependía ei 
buen éxito del lazo preparado por el 
pundonoio- ) mi l i tar , quien con el ce-
lo y la fcotlvid«id que le caracteriza, 
o rdenó que su estableciera una r igu-
rosa vigilancia tanto en la residen 
cía del señor Cañizo, como en el A l -
macén de Víveres de eu propitdad. 
Así lar, cosas, el ratero que escu-
dándose tras 
A i r o 
1 exponerse, acudió anoche a las echo '. 
a recoger al domicilio del señor Ca- '. 
ñizo, la biima conque soñaba, en- 1 
contrándoíse de improviso conque 
S«*ntencla« 
La Audiencia de Ma»^ 
ondenando a r«f . la8: 
*** - causa por0? "t?0 H e ^ 
ocho meses y 21 d í a ^ 0 ' a un ai, 
' ce
aaú y un día. aienta(lo _ 
Condenando a aikm* 
Por r a p V j ^ 00 ^ a h . 
sea ^ 21 días. aDo' 0fbo me! 
Fueron absue'tnu i«„ • 
dividuos: t0S 108 l e n t e s u. 
Jacinto Ramírez Mont^x 
ro Anchía y Oscar M a S ^ Art,1 
ta por hurto ^rt-eiln, Cn Ca(j 
Tomás González. * perertA 
S. en rano» ereCto  tr  la í a m a del bandolero P03» c usa por infrarril0 Cani 
yito, pensaba hacer su safra sin 1 Tñ]- 0n electo 
Embríagnoz , M c á ^ 
Francisco Hernánde 
1 Anita Artigas y Ralleeter, IVlmera Dama; 2 Carmen Paula, Segunda ]>ama; .3 María Luisa López, Ter-
cera Dama; GUceida Márquez, Cuarta Dama; 5 AdeMa Mericros López, Reina. 
unos brazos ferreos lo maniataban, y ¡ Paradero de Hershey fué 2° ^ 
caía en poder de la Justicia, repre- i a la Jefatura de pollda nn0 iUci<l0 
sentada en aquel t e t an te por el sar- ' lante número 7, por estar f Vl8i" 
gento Lavandeira, de la Guardia Ru- i un fuerte escándalo en oí „ ;°rma<lo 
ral. dio. Hernández fué asÍ8H;fné 61 In-
Conducido al Cuartel AgramonteJ Estación Sanitaria de una vf014 
el detenido dijo nombrarse Juan ' cito por todos los «" aerida 
Diciembre 2. I?. residencia de la Reina Adelfa 
A las siete de ¡a noche del sábado por distinguidas persoaalldades 
I to y deferencia 
y t con ellas. 
comenzó el escrutinio general ter-i entusiastas jóvenes que fueron al Quedan complacidas Adelfa I y 
"y4101 minando cerca de las diez, habiendo felicitarle calurosamente por su su Corte de Honor y reiban todas 
80 er' | obtenido en conjunto lo. señorita triunfo, haciéndose coopartíclpes de mis má^ grata felicitación, rogando 
Hernández Alvarez, habiendo sido i sentando además slmomas6"!!85 d* 
que se ha tenido reconocido por el señor Cañizo, co-! ^riaguez alcohólica, lo -
De Diáconos de Honor hicieron los 
R. R. P. P. García López y Gonfaus, 
Párrocos de las iglesias de Sandio-
sú y Cristo, respectivamente. 
Asistió todo el Clero Regular y 
Secular de la ciudad. 
E l púlpito fué ocupado por el 
Rvdo. Padre Castelar quien hizo una 
oración religiosa grandilocuente. 
Hacía tiempo que no oímos un 
orador sagrado de tanto verbo íluí-
dlco, de tanta sapiencia y de ideas 
c imágenes tan bellas y sugestivas. 
Habló al pueblo camagüeyano en 
una forma tan sencilla, sabia y con-
vincente sobre el Mesías en relación 
con los prodigios de la naturaleza y 
el ser humano; siendo su luz y su 
vida, que encantó a la enorme con-
currencia que lo escuchaba entu-
siasmada. • 
E l tema escogido y desarrollado 
no pudo ser más difícil y fuerte; 
pero el Padre Castelar triunfó, ha-
ciendo un derroche de galanura de 
estilo en su maravillosa fraseología 
y en sus conocimientosde historia y 
de los gloriosos genios que se han 
producido en todas lasépocas. 
A las innúmeras felicitacioies que 
el R. P. Castelar recibió, por su mag-¡ ¡nflrtunada joven desaparecida y re-
nífica oración sagrada, reciba . la^iban sus Inconsolables familiares el 
nuestra muy calurosa y sincera, sin-j pésame que les hacemos llegar en 
tiéndenos complacidos al escucharle) gstas tristes líneas, 
esa noche, la primera vez, para de 
, 1 Adelfa Mederos la cantidad de \ ahora completará el cuadro d e i ^ ^ vot slendo tanto eleo. 
atractivos, con el Gimnasio, que será 
otro éxito de los entusiastas elemen-
tos que dirigen esta sociedad, que no 
desmayan en el desenvolvimiento de 
sus plausibles Iniciativas. 
F A B R I C A D E CURTIDOS 
Los Sres. A. Rlvero y Emilio Ca-
talá P. han dado principio en esta 
ciudad, a la elaboración de curtidos 
de suelas, talabarterías, zapaterías, 
vaquetas y vaquetillas. 
Tienen al frente de su fábrica a 
un experto con 20 años de experien-
cia en ese ramo. 
Exito deseamos a los Sres, Rivero 
y Catalá, en sus negocios. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido, víctima de la terrible 
tuberculosis, la estimada Srta. Ana 
Isabel Fontes Mendoza. 
Su sepelio se llevó a cabo con nu-
meroso acompañamiento, dedicán-
dose de muchas coronas como pós-
tumas ofrendas de dolor 
la alegría que ella experimentaba en'a Dios que durante su reinado en-
eios instantes. 
Los amantísimos padres de Adel-
fa I , los apreciables esposos Mede 
ta Reina do la Belleza. Primera Da-
ma de Honor resultó ser la muy 
atractiva e interesante señorita Añi-
la Artigas Ballester por 60,54 5 vo-
tofc. Segunda Dama la virtuosa y 
simpática señorita Carmen Paula, 
¡jor 53,627 votos y Tercena y Cuartal Adelfa disfruta de grandes y me 
Damas respectivamente las dlstin- rocidas simpatías en esta sociedad 
guidas y amables señoritas Luisa que se enorgulleco de contarla en 
Ramírez y Glicerla Márquez. su seno. Dotada de relevantes cuali-
Hallándose presente en los salones dades posee una clara Inteligencia 
cuentran multitud de complacencias 
y honores y que las flores más fra-
gantes de nuestros jardines sean des-
ros-López, colmaron de finas y de- prendidas para colocarlas a su pa-
ncadas atenciones a los asaltantes,) " " 
obsequiándose a estos con champag- ^ 
ne. vinos y licores Ricardo ARTIGAS. 
Corresponsal. 
mo el mismo que le entregara la car-
ta en-su oficina. 
E l Coronel Amiell, dispuso que el 
detenido fuera puesto a la disposi-
ción del Juzgado de Instrucción, con 
las diligencias del caso, para tomar-
le declaración en las primaras horas 
de la mañana de hoy. 
L a opinión latente es de que la 
firma de la carta es apórslfica y usa-
da, como decimos, para resguardar 
su propia persona por el detenido 
Hernández. 
a que se fuera sobre"u^a' 
romplenoo el cristal y causándo ' ' 
herida que presenta Se '» 
Herido grave 
E l doctor Font asistió en la Es. 
tación Sanitaria al menor de doi 
años Casimiro Carrera, de la frac 
tura de la clavícula izquierda que 
sufr ió aljcaerse en su domicilio.' Fué 
certificado de grave su estado. 
de. la sociedad durante el escrutinio 
la señorita Adelfa Mederos, al cono-
cer el resultado del mismo pasó al 
e?cenario, testimoniando al público 
su más profundo agradecimiento por 
la deferencia de que era objeto. 
Terminado este acto fué invadida 
Jar en nosotros la gratísima impre-
•lón de ver confirmados los elogios 
que de su exquisito verbo nos ha-
bían hecho algunos amigos, admira-
dores suyos 
A las 2 de la madrugada da ter-
mino la Misa Pontifical no sin an-
tes comulgar ante el Prelado todos 
los concurrentse que lo desearon. 
Con cánticos armoniosos de voces 
femeninas, acompañados al órgano 
por el R. P. Lofuente, se dió fin a 
la magna fiesta, en la que Cama-
paración de la Iglesia Parroquial 
de San Ildefonso, de Guane. 
Barrio Pueblo. Ramón Argüelles 
Camejo, | 25 ; Germán López Bus-
telo, $20; Antonio Galán y herma-
no, |10; Herrera y García, $10; 
Que en gloria esté el alma de la Diaz ^ Navarro, S. en C , $10; Jesús 
' Kancaño, $10; Angel Rios, $5; Pe-
dro Alonso, $5; Pedro Bengochea, 
Í 5 ; Juan de la Fuente, $5 José Pu-
lido y Barquín, $5; Hotel " L a Ma-
rhua", $5; Francisco García, $3; 
José Acoy, $2; Rafael Diz Cartaya, 
$2; Ldo. Pedro Aguiar, $2; José 
Se celebró en la morada de los Sin»' Vicente Chin, $2; Benito 
esposos Vircaino-Galera, el matri-,v- Barreiro, $2; José Rocafort, $2; 
monio de su virtuosa y apreciada1 Dr- Augusto Fernández Grana, $2; 
N U P C I A L E S 
hija Srta. Fidellna Galera Vizcaíno, 
con el apreclable y excelente joven 
Sr. Diego Agüero Urra. 
Ofició el Rvdo. Padre Gonfaus, an-
te un artístico altar del que se des 
Quintín Valle Valdés, $1.50; María 
Roraeu Canals, $1; Florencio Calde-
rón, $1; José Salaz Ramos, $1; Dr. 
Carlos J . Piedrahita, $1; Delfín 
Hernández Rodríguez, $1; Joaquín 
güey demostró que es el pueblo ca- Sra. Margarita Vizcaíno de Galera, 
tóllco por excelencia de todos los • niadí-e amantísima de la desposada! 
tiempos. |y el Dr. Angel Agüero García. 
Antes de cerrar esta nota, cumple De testigos actuaron: por ella los 
a nuestro deber informativ hacer [ Sres. Serafín Olazábal y Agustín 
tacaba la imagen venerable de Sanj ^ ° ^ : . _ ? e n i g " ° Ballesteros, $1; 
José. 
Apadrinaron a la feliz pareja, la 
habiendo obtenido recientemente el 
título de bachiller en Ciencias y Le-
tras. Ahora cursa en la Universi-
dad Nacional la carrera do Farma-
cia. E l Cronista le expresa por me-
dio de estas líneas su sincera admi-
ración. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
E l éxito del Certamen 
Justo es consignar que el éxito 
de este Certamen, organizado con el 
objeto de recabar fondos para la 
construcción de una moderna fa-
chada a nuestra sociedad "Círculo 
Familiar", se dsbe a la buena di-
rección que desde su principio le 
dieron sus iniciadores los estimados 
í-eñores Miguel Martínez y Gaspar 
Argilagós y Artigas y muy satisfe-
chos deben estar por tf*n brillante 
triunfo, pues lo reoaudaao asciende 
aproximadamente, a cuatro mil pe-
sos asimismo es justo reconocer que 
contribuyeron en gran parte a tan 
excelente obra los componentes del 
Jurado los distinguidos y correctos 
caballeros señores Eliseo Estenoz, 
que actuaba de Presidente, Porfirio 
Hernández Lorenzo, de Secretarlo y 
de Vocales Nlcasio Mederos, Gaspar 
Argilagós y Gervasio López, que 
desempeñaron su cometido con toda 
imparcialidad y resolviendo eficaz-
mente todo lo no previsto que se Iba' 
presentando durante el curso del i 
Certamen. 
1 Indiscutiblemente que la parte | principal del éxito que tanto benefl-. 
constar los elogios que se le dedica-
ron a la distinguida Sra. Escrtch de 
Moya por su voz de tiple dulce y 
melodiosa que, como cantó de án-
gel, se esparcía por el templo para 
elevar las almas a lo infinito. 
Martínez Delgado; y por él, los Sres, 
Adalberto Bruneta y Enrique Casa-
novas. 
L a novia vestía un valioso traje 
de Georgette y Tisú, portando un her-
Rafael Quintana Piquero, $1; José 
Piñeiro, $1; Angel Diaz, $1; Boni-
facio Martínez, $1; Saturno Wong, 
50 centavos. 
Total: $147.00. 
Barrio Isabel Rubio: Cristóbal Gar-T'-ia al "Circulo Familiar" correspon-' 
c-'a, $5; José Amieva, $5: Manuel de a los Patrocinadores de las can-¡ | 
González Menéndez, $5; Genaro del 
Busto Lacorra, $5 José Garma L a -
corra, $4; Victoriano Martínez, $3; 
Juan Talledo, $2; Daniel Diaz, $2; 
Manuel Bomnln, $2; Fermín Fer-
vos desposados se despidieron de sus 
O P E R A D A 
Le ha sido practicada una opera 
ción quirúrgica a la dintinguida Sra. ¡ 
Oliva Socorrás de Castillo, amada y 
ejemplar esposa de nuestro aprecia-
ble amigo y talentoso joven letrado 
Dr. Darío E . Castillo Socarrás. 
E n ella intervinieron los Dres. 
Justo Lámar Roura, Vtctoreano Ro-jtura. 
drlguez Barachona y Angel Enrique Eso son nuestros votos 
Varona Vilardell. 
Ya se encuetra en vías de resta-
blecimiento tan prestigiosa y estima-
da dama. 
Nos complacemos en consignarlo. 
moso ramode rosas blancas y espá-1 nández, $2; Indalecio Carmena, $2; 
rragos, artísticamente confeccionado. | Eduardo Pulido, $1; Bernardo Gó-
Terminada la ceremonia, procedió- mez, $1; Antonio Lang, $1; Rafael 
se a obsequiar al a concurrencia con! Lang, $1; Celestino Busto, $1; E n -
dulces y bebidas finas. I ríque Lamas, 50 centavos. 
Unos instantes después los nue-j Total- $42 50 
padres, familiares y amistades p r e - ' B a r 4 r i ? MaDuel ^azo: José Vega, 
sentes para trasladarse a su hogar, 1$5: Antoni0 barrido, í 5 ; Fermín 
en cuyo nido de amor Inextinguible 
D E A P E N D I C I T I S 
.os Dres. José Ramón Boza Cossío 
y Mariano de las Casas Zaldivar, han 
operado de apendicitis al niño Pau-
linito Herrero Llopiz, hijo idolatra-
do de los esposos1 Sra. Ana Luisa 
Llopiz de Herrero y Sr. Paulino He-
rrero Morató. 
Dicha operación se llevó a cabo en 
la Clínica "Ignacio Agrámente". 
Se encuentra en buen estado y no 
ha de demorar que esté alegre y salu-
dable al lado de sus queridos y bue-
pos papás. 
Que mucho nos habrá de rego-
cijar . 
reinarán siempr^ la feliz y la ven-
Rafael P E R O N . 
D E G U A N E 
Jidatas que lo fueron 
Por la señorita Adelfa Mederos: 
Nicolás Dorta Chávez, Francisco Re-
gó, Sixto Gutiérrez, Jesús Pérez, An-
tonio Hernández, Gervasio López y 
otros. 
Por la señorita Anita Artigas: 
Gaspar Argilagós, Armando Cruz, 
Leopoldo Calero, Lino Bravo, José Ma 
ria Rodríguez, Alberto Cabrera, Ba-
silio Valdés y otros. 
Por la señorita Carmen Paula: 
Guadalupe Rodríguez, Fidel J . Ar-
, tigios, Francisco Estenoz, Patricio 
Chong $5; Carlos Gómez $3; José ^ Edmundo Nln y otros; en 
Diazr$2; Luís Menéndez Ibarra, $2; • de esta can(it<iata so sign; 
Viuda de Carreño. $1; Guillermo 
Flores, $1; Zoila Iturriaga, $1. 
Total: $27.00 
Barrio las Martinas: Arturo Ba-
rruelo, $10; D. Adolfo Comas, $5; 
Felipe Prieto Porras, $5: Rodríguez 
pro a  st  aia i  s  significó 
mucho el elemento obrero de la lo-
calidad y tomó parte activa la mü-
ier, pues con inusitado empeño tra-
bajaron denodadamente las dl^tin-
(íu'das señoras Juana Domínguez de 
Artigas, Leticia Campanloni de Nln 
Diciembre 25.^ 
J xviTcvo, .«i <n • i i x v i v a a , •. •> . ¿i.yt3-[J u l.i «,o • a u t o 
lino Piñón, $5; Wenceslao Graupe-| Estenoz, Pui 
ra, $3; Pió Camejo Lazo. $3; Faus- guez y muchí 
y Rivas, $5; Mateo Rivas, $5; Ave- ¡y otras, amables obreras, Rafaela 
ra y Caridad Domín-! 
as más. I 
tiro Estrada, $2; Bartolomé Santo- Por María Luisa Ramírez y Gli-• 
venia, $1; Alejandro Soler, I2;,1eeiia Márquez contribuyeron de ma-
Wenceslao Camejo Lazo, $2; José ñera incógruita distintos 
Fernández, $1; Desiderio Sabat i er ' jóvenes de la localidad. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
V o l ó a l C i e l o 
E l N i ñ o 
u i • ii t i j 
0 
U l i U U U l 
Y dispuesto s u entierro p a r a las cuatro de l a tarde de hoy, jueves 
2 8 , el que suscribe, como presidente por s u s t i t u c i ó n reglamentaria, invita 
a todos los s e ñ o r e s socios p a r a que se s i r v a n asist ir a l a c a s a mortuoria, 
Santa Catal ina, n ú m e r o 18 , V í b o r a , p a r a desde allí a c o m p a ñ a r sus restos 
a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r é 
Habana, 2 8 de Dic iembre de 1 9 2 2 . 
DIONISIO P E O N 
ilementos Nuestra Iglesia 
Han comenzado las obras de re 
paración de la Iglesia parroquia I d e ' s i ; Emilio Herías, $1; Gonzalo'a.'I 
este pueblo, en cuyas paredes hace|Piia, $5; Arsenlo Saiz, $2. 
tiempo se advertían profundas grie-! Total: $85.00. 
tas producidas por el hundimientol Barrio L a Grifa: Ulniano Alvarez'i 
de ios cimientos, lo que dió h W ; Pimienta. $5; Dr. J ^ é 
a que fueran reconocidas, por distin- Valdés, $5; Ramiro González , 3 . : sa' rean^anü0/eraaafros sacnr.cios, 
toá ingenieros conviniendo todos en María García S u á r V ? ^ 1 ^ 
la necesldad_de reforzar los cimien-!L.al Cruz. $3; Emilio CtowSfeB S S ^ J J U ^ w ^ ó l » toVor"^«M 
9877 
lt 28 
Grato era contemplar a los Co-
¡ mités en la titánica lucha que enta-
A T 
S E R V I C I O 
A S 
F U N E B R E D E 
I N F A Z 
Oficina y Escr i tor io ; Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
D E L A HABANA 
Han regresado, después de disfru-
tar de una extensa temporada de pa-
ff° -I lor La.capÍía! habanera, las es-¡ graron el Alcalde Municipal señor Rafael Led'esma Bañ"^, "¿íoo"' 
G r a n E s t a b l o d e L u z 
timadas Srtas. Brianda de Zayas Ba 
eán y Rosita Agrámente Rodriguea 
Nuestro expresivo saludo pr"^ tan 
distinguida camagüeyana. 
B A I L E I N F A N T I L 
Lo celebró la Asociación Femeni-
-ión, y el Padre Casiano Reboredo,! Salvador Luís Pérez SI 
dadas las simpatías que disfruta eni Tota" $34 00 loS vc"cl^s fuer°n Ias Prime™, que 
o«jtT rpiriAn w r A i . f«,.,~o„iA„ A i . VV „ , , se extendieron para saludarla afee-' ^ . 
nra SmídÁn JELAhÍ?^S^^ tde r- ^ r t Í V Federicp Suárezi tuosamente, reinando la más com-j Coches para entierros, en la Hao 
una comisión respetable que inte-; Gutiérrez, $2; Modesto Alonso. $2;,p1eta armonía, resultando este es-j Vis-a-Vis. de duelo, en la H a b — 
; pectáculo uno de los que en más se ' « i t i 
id. bl 
5> L . SÜSTAETA 
(Antiguo de Inclan) ^ 
* ó'-OO 
" 12.00 
Korberto Pulgarón. Dres. Domingo, Total: $6.00. 
R. Delgado y Simón Carbonell. Jefe" 
de Sanidad y Médico Municipal el 
Dr. Francisco Calderín prestigioso 
Juez Municipal y Rafael Cartaya, 
Concejal del Ayuntamiento. Dicha 
.-omisión recorrió todos los barrios 
dol término, haciendo una Impor-
E l Corresponsal. i 
i ha puesto de reliiere el alto grado 
•I de cultura de este pueblo. 
lancos, para novias, en Hab ana 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A . 1 3 3 8 , A-4024 , A-362.5 y A-4154. 
?T„f cíudad, en la terraza del fante recolecta nara llevar a feliz 
Hotel Camagüey. i tórmino las obras de reparación, a, 
- ;™,J !7 f 1 ^ tconiienzo tan I-ís que generalmente contribuyeron: 
simpática fiesta bailable infantil, re- ¡a mayoría de los vecino?. j 
TTnn?í0nHe<8?,élldlda- , L a Comisión me ha encargado'; 
« í i n o * >rJartÍ8tlCo nac,mien-'naga público el ruego que la misma i 
la tPrí, in8talado en un ángulo de dirige a los guaneros ausentes del 
Í T ^ T i r , , , terruño, para quo desde donde se 
A l tcrminerM la alegre y brillante1 encuentren loa hijos de este pueblo,1 
Z T J ^ l o P iuetes del árbol fueron! contribuyan en lo que les sea posi-¡ 
regalados entre los niños asistentes, i ble para que se pueda llevar a feliz! 
L.a Directiva de la Asociación cui-
daba del orden y compostura de las 
parejas infantiles, quedando los con-
currentes satisfechos del resultado 
£ e tan atractiva fiesta. 
Por q n é dsbe nsted 
suscribirse a l " D I A R I O 
D E I Á M A R I N A " 
L A PROCLAMACION 
E l día 31 del actual se hará la 
proclamación de la Reina y su Cor-
te y al efecto, en su honor se ce- ' 
lobrará un suntuoso baile para el '• 
que me han suplicado varios jóve- ! 
nes, interese de la Directiva de la j 
Sociedad, que al contratar la orques-
ta pida a su Director componga un i 
danzón dedicado exclusivamente a la ' 
Reina y que lleve por título: "Su ! 
i Majestad Adelfa 1." J 
con servicios exclusivos cablegrao* y r ^ r o " . . , 
j i M J D » • p a cerrar con broche de oro 
eos de la Madre ratna. esta reseña me es grato cumplir ei ' 
ruego de Su Majestad Adelfa I y su ' 
término a obra emprendida, que es Q DIARIO DE L A MARINA tiene ' E n í s i m a Corte de oHnor de'dar 
de tradición y moral. ^ ^ que funcioni j j , por medio de estas líneas las más 
i l a c i ó n de , „ Personas que han f «oche para «cíbir .« inmcue ^ ¡ T a S l n t o s ^ n ^ n t r í b u í - : 
contribuido para las obras de re-' (__tirnao ctWw:rihco. do al alto honor de verdadero afee-
S E R V I C I O S F Ü 1 B R E S " L A Ñ A C I O N A l " S . A . 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro Parejas por %o r i A A f l 
e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O E x p o s i c i ó n y 
E l DIARIO Sf- L A MARINA cuenta 
A U T O S N U E V O S D E 7 P A S A J E R O S C O N C H A P A P A R T I C U L A R -
$ 5 . 0 0 P A R A E N T I E R R O S . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A SÍET1S 
es 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S O L D A D O D E S A P A RECTOO M F . L I L L A , 20 N o v i e m b r e . E C O S D E A N D A L U C I A 
. m n N D I A R I A DF^ L A R F1DACCION SL CT R S A L D E L " 
j f O R ^ 1 R I O D E L A M A R TS& í f A D R L D 
D I A 
K r i m , p r i n c i p a l m e a t e sobre - las r i -
quezas mine ra s del R i f f , n i o s t r á n J o -
1 D i c i e m b r e de 1922. j se p a r t i d a r i o de que los r i f e ñ o s ex-
p lo ten por s i mismos los y á c l m i e n -
i rAI>OS O F I C I A L E S I toa m e t a l í f e r o s , s in necesidad de que 
(Y^rTM1-* j ios e j é r c i t o s i n v a d a n y devasten sus 
• o f i c i a l " p u b l i c a el s i - j t r i b u s para m o s t r a r el c a m i n o a los 
HoJa n , i o r r a ! I ingenie ros 
arv de T i l l i , la p o s i c i ó n 
conserva el parape to de 
]¿ rtfí 'de G u e r r a : i luge iueros . 
rtient6 p i encargado del despacho i S e g ú n Ju 
^..gínera' c A f r i c a p a r t i c i p a que I de A n n u a l 
| Del c a m p a m e n í o de B u h a f o r a ha 
1 dosapareddo el solrfado del r e g i m l e n -
'• to de A f r i c a , que se ha l l aba demen-
! te, A g u s t í n G o n z á l e z . 
E L S O M A T E N ' D E X A D O R 
I M E L I L L A , 20 N o v i e m b r e . 
J l ' o r i n i c i a t i v a del c a p i t á n de Po-
\ Vicia, I n á ' í g e u a , ¿ e ñ o r J i m é n e z Or to -
r^.'da, l i an comenzado a p r e d i c a r 
e jercicios de t i r o a l b lanco , los la-
bradores del poblado de N a d o r , que 
en aquellos delitos que no sean de tar las en los ú l t i m o s que pres idieron 
los incluidos en el C ó d i g o P e n a l . los s e ñ o r e s Al lendesa lazar y M a u r a . 
1 O l ó i a g a f u é Jusgado por el Sena- H a querido el s e ñ o r Prieto der l -
do, acusado de h a l n r obtenido por var una responsabil idad P * r a ^ ^ l / I v l A L A G A f _ L a h u c l R a m I b a a pagar lofi riPr,rhns ^ ]o9 
la violencia un decreto de d i s o l u c i ó n bierno por ho contener ios i m p e i u s . y procesos .—Don J u a n Te- servicios f ú n e b r e s prestados a un pa-
de Cortes , y claro es que pste de- aventureros del general F e r n á n d e z n o r t e . — C ' a s t a ñ a a y Parodias . | r i e n t e suyo, que m u r i ó df- rppente . 
l i t o qo era de los incluidos en el Si lvestre; pero como se funda en,» Málaiga, 10 de Noviembre de 19 22 j hace pocos d í a s , en la e s t a c i ó n de Cer-
C ó d i g o P « M . « n o . 5 u e , l „ , . « . a . r l b a í r . e e . . p r o P 6 . i t o <>• « c u p » J a J j ^ f t * g S g & I S p S . ^ 
quJere referirse la C o n s t i t u c i ó n . A q u í b a h í a de Alhucemas y esto no , a.mque el flnaJ ¿g d i f í c i l de preveer. 
donde se crean f iguras de delito, comprobado, el argumento cae p o r ¡ L o a carreros &€ unieron y con 
de c o t i z a c i ó n por los S in - su base. ] ellos otros obreros de oficios s imi-
debido a la 
to de f r i c a 
á de hoy no ha o c u r r i d o no- pedra y en el i n t e r i o r se ven toda- ¡ f o r m a n e l s o m a t é n para defensa de t ro8i N o ^ alegue l a f a l t a do i n t e n - ves t re uno de los dos m i l i t a r e s que 
pDel nieuno de los t e r r i t o r i o s ; v ía a l ineados a rmones , coches de Sa- : a q u é l , si fue ra preciso 
-dao en A l p r o t e c t o r a d o . " I n l d a d y a lgunos c a ñ o n e s . 
" ¡ | ioua uc A R > L 4 S R E C O G I D A S ; l a i m p r u d e n c i a , y v u e s t r a i m - en é p o c a en que esta f a c u l t a d no co-
A T I Z Z I - A S S A 
fac i l i t a ron en G u e r r a el 
| 
E N T I E R R O D L L C O Y U N D A N T E 
O E B R I A X 
M E L I L L A , 20 N o v i e m b r e . ( JU0chenarte-
sí11*1116 npral encargado del despa- I 
"íl v ina a esto m i n s t e r i o lo si- | Se ha ve r i f i c ado el e n t i e r r o de l co- ' 
flioPartl 1 j mandan te de Regu la res G o n z á l e z , 
{iWte: -.«dad en t e r r i t o r i o s Ceuta- ; C e b r í a n . E l f é r e t r o i u é envue l t o en \ 
Sin n° Larache. i la bandera e s p a ñ o l a y so ¡e t r i b u t a - ; 
T?ttiáii Mel i l laü d ía 18, aprove- i r o n honores dn o rdenanza . 
^ niPbla. se a p r o x i m ó e n e m i g o ; 
;h sición d-e T izz l -Assa ; al d i s i - i A M A I N A E L T E M P O R I L 
»l*pofué contestado po r nues t r a s ! 
',rse' teniendo por nues t r a par te M E L I L L A , 20 N o v i e m b r e . 
'^Mado Tercio F ranc i sco Romero , ! Se ha ca lmado bastante el t em- ! 
!0' jeve v u n m u e r t o y u n h e r í - j po ra l de L e v a n t e , regresando ai j 
i ve fuerzas Regu la res ind lge- r puer to loa barcos que h a b í a n busca- • 
í0 Jefe pos i c ión T l i z i - A s s a m a n i - j do r e fug io en Cala T r a m o n t a n a y en ' 
M A I D  
L a segunda " m í a " de P o l i c í a ha 
recogido 87 fusi les y ca rab inas a mo-
ros somet idos d u r a n t e el pasado 
mes. 
H A L L E G A D O I L C O R R E O 
C o n t i n ú a la m a r e j a d a de L e v a n t e . 
como l a 
d ica tos . no a d f n i t l r á el p a í s esos es- A d e m á s , g rac ias a esos I m p e t u s ' ^ e s Pe.ro ,1°8 ^ , 1 ™ ° ° % ' ^ 
. . . . . ' • •, A s o c i a c i ó n hace t i e m p o r o r m a a a , en-
c r ú p u l o s u l t r a e x q u i s l t o s , que a h o r a a v e n t u r e r o s , nues t ro E j é r c i t o t u v o e n t r a r o n los hombres y los car ros 
os etntran cuando se t r a t a de m i n i s - muchos é x J l o s , y f u é e l gene ra l S i l - | q U e neces i taban. 
N o se n o t ó casi l a f a l t a pues los 
í c l ó n , pues todos los C ó d i g o s conde- c b t u v i e r o n ascenso de l P a r l a m e n t o j u q u e s c w i a A a m 7 ^ J ^ f 
/ m á s o menos d i f i c u l t a d y a l g ú n cos-
L o s p a r t i c u l a r e s f u e r o n las v lc -p r u d e n c i a , a u n s i n i n t e n c i ó n , ha he-
cho que queden en los caminos de 
A f r i c a 10,000 esqueletos. 
1 N u e s t r o m i s m o r e g l a m e n t o ha 
q u e r i d o d o t a r a l a a c u s a c i ó n m í n i s -
; t e r i a l de todas las g a r a n t í a s , y e x i -
ge los t r á m i t e s de. una p r o p o s i c i ó n 
r r e s p o n d í a a las Cortes . ( R u m o r e s ) . , 
A l I m p e t u a v e n t u r e r o d e l g e n e r a l 
F e r n á n d e z S i lves t re se d e b i ó l a ocu-
p a c i ó n de L a r a c h e y A l c a z a r q u i v i r . 
. N u e v o s y p ro longados r u m o r e s ) . 
A f i r m a que l a p é r d i d a de A b a r á n 
s ó i o hay que a t r i b u i r l a a u n a d e - / 
t i m a s . 
E n v i s t a de lo que o c u r r í a , el S in 
d i ca to ú n i c o g e s t i o n ó cerca de o t ros 
p r e m i o s y c o n s i g u i ó el paro de los 
a l b a í i i l e s , c a rp in t e ros , b lanqueado-
res, p in to r e s , v i d r i e r o s y o t ros , mas 
s in resu l tado p r á c t i c o a f avor del gre-
m i o que i n i c i ó la hue lga . 
En tonces se a n u n c i ó la genera l y 
Como no estulese en la rasa e l 
d u e ñ o don J o s é A n t o n i o d f Mesa. *>1 
sochan t re se dispuso a esperar, mas 
de p r o n t o , s e n t á n d o s e en u n s i l l ó n 
d i j o : 
— N o s é lo que s i e n l o l 
M i n u t o s d e s p u é s era c a d á v e r . 
L e h a b l a ma tado una do lenc ia 
card iaca . 
i Ayer l l e g ó vapor cor reo d e s p u é s de de ley, y r e q u i e r e que en l a v o t a c i ó n ' f a c c i ó n de l a P o l i c í a i - n d í g e n a . Ilias-ta se a c o r d ó en u n m i t i n , para 
¡ s i e t e d í a s de i n c o m u n i c a c i ó n con la haya lo que l l a m a m o s e l " q u o r u m " . ! Recoge la d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r | has ta l a fecho no responden los de-
¡ P e n í n s u l a . y cuando se sigue todo el p r o c e d í - ' p r i e t o de que desastres de l a maK- :i,í'l£ obreros que se d a t í a n como com-
¡ E l vapor " T i n t o r é " s a l l ó para m ^ n l Q so lemi ie ha6ta l l e g a r a Sen-, n i t n d á « ü*imi- ^ . . . ^ . J r e m e t i d o s , tales como los f e r r o v i a -
i Chafa r inas en busca de r e f u g i o . 
M O H O S A L L A Z A R E T O 
H a n sido t ras ladados a l lazare to 
m i e n t o so lemne na6[a . egar a sea-: u l t u a ^ de Me l i J l a solo P u e d . n j r.. ^ h e r o S ( t r a n v l a r l o g i cerrajer0Sj 
t enc ia de l Senado, t iene todos los ca- , mcubar se en e l t r anscu r so de a ñ o s , ) Ll(>pedendientes de comerc io , etc. 
E l Gobernador t iene impres iones rac teres de una ley soberana , a u n - y oso es i n c o n g r u e n t e con quere r e x i -
i que e l d e l i t o que se cas t igue no sea K¡r r e sponsab i l i dad a l G o b i e r n o d e l 
de los encuadrados en e l C ó d i g o Pe- s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r , que s ó l o l i e -
na l . ' Campean en las t res ponencias val-a en e l P o d e r unos meses, 
una ser ie de de l i t o s de los Gob.ier-1 Cuamio se habla de un ¿ ¿ ^ ha7 
nos. y sobre t odo el de p r e v a r i c a - ' que dec i r c u á l ^ y ge h a b l a 
c ión- de r e sponsab i l i dad h a y que p o n e r l a 
N o os d tbe detener a los l i be ra l e s en r e l a c i ó n con el d e l i t o . ¡A d ó n d e 
Concen t rada la G u a r d i a C i v i l de 
ir)* pueblos , por todas partes se ven 
e l t e m o r de que e l Senado abso lv ie - nos l l e v a r í a el c r i t e r i o del s e ñ o r | parejas de c a b a l l e r í a e I n f a n t e r í a , i n -
m u y o p t i m i s t a s . 
Acaso se basan estas en que no po-
cos in fe l ices que ven fa l tas de pan 
a sus f a m i l i a s , no s l l ene ian sus pro-
p ó s i t o s de v o l v e r a l t r a b a j o , por no 
r e c i b i r e l socor ro que esperaban. 
E l comerc io de C ó r d o b a , r o m o r j -
si t odo el de A n d a l u c í a ha pro tes ta -
do contra el nuevo h o r a r i o de t r e -
nes que ha s e ñ a l a d o el Consejo de 
los F e r r o c a r r i l e s Anda luces . 
H a y r a z ó n para p ro tes ta r . 
Se v a r í a n las horas , echando los 
trenes m a y o r t i e m p o en lo?, r e c o r r i -
dos y sa l iendo , o en t r ando , a horas 
m u y i n c ó m o d a s . 
E n vez de concederse las pe t i c io -
nes hechas, se causan m á s pe r ju i c io s 
a los comerc ian tes y e l p ú b l i c o en 
gene ra l . 
Se asegura que todo obedece a 
o x i g é n e l a s y combinac iones de los 
h o r a r i o s de la E m p r e s a de . M a d r i d , 
Za i agoza y A l i c a n t e , que cada vez 
t iene menos s i m p a t í a s . 
il general E c h a g ü e revistando las fuerzas de la h a r k a amiga, rec lutada por e i S r . F o r t e s , y que l u c h a al 
servicio de E s p a ñ a 
tleita veron a co r t a d i s t anc i a al 
(jemigo ret irar dos bajas suyas ." 
LO QUE D I C E A B D - E L - K R I M A 
UX P E R I O D I S T A F R A N C E S 
El último . a r t í c u l o p u b l i c a d o por 
ii revista " I l u s t r a c i ó n Francesa" , 
ie la serie d e t raba jos del per iodis-
s írancés Juan de T a i l l y , que 
Chafar inas . Se cree que m a ñ a n a l le-
g a r á e l cor reo . 
T a m b i é n se e f e c t u a r á u n convoy 
a los P e ñ o n e s , que l l e v a r á el caza-
to rpedero "Cadar so" , e l guardacos-
tas " A l c á z a r - L a r a c h e " , e l vapor 
" E s p a ñ a n ú m e r o 6",- y las motoras 
de l a c o m p a ñ í a de M a r " F a r a ó n " , 
" C o c o d r i l o " , "San I s i d r o " y " P r o g r e -
re- ' so. 
tita sus impresionps de u n v i a j e al 
rampo rebelde del R i f f , con t iene las 
siguientes ' manifestacionos, a t r i b u í -
dís» Abd-e- l -Kr im: 
"Xo rehusamos a b r i r nues t ro pais 
i las actividades comerc ia les e i n -
iiBtrlales de los c r i s t i anos . Sabemos 
ferfectamente que han cambiado los 
i:í»pos, y que vamos a ser l levados 
jor el torrente que invade al m u n -
ío. Esto puede ser t a m b i é n una ne-
esidad para nuestras t r i b u s en la 
•Jclia diaria por la á s p e r a v i d a . Pe-
ro esto debe ser s in m e n g u a nues t ra 
P O S I C I O N E S H O S T I L I Z A D A S 
M E L I L A , 20 N o v i e m b r e . 
D u r a n t é l a noche ú l t i m a los rebel-
des h o s t i l i z a r o n las posiciones de 
A x d i r A z ú s , l a Z a u i a , B a t e l y la 
avanzad l la de B u h a f o r a . No hubo 
novedad. 
S O L D A D O S H E R I D O S 
M E L I L L A , 20 N o v i e m b r e . 
H e r i d o s en d iversos accidentes han 
riin.atentar a nuestras i n s t i t uc iones , | ingresado en los hospi ta les de la 
i la libre d i s p o s i c i ó n de nuestras 
^rras y a nuestra t o t a l independen-
cia.* 
Contra una p e n e t r a c i ó n p o l í t i c a , 
o mismo que c o n t r a una n c u p a c i ó n 
aiiitar, renga de qu ien vn i e r e , se 
'ncontrará siempre al R i f f , a sus 
terreros, a sus grandes f ami l i a s , 
! sus jefes, unidos como hoy, y de-
útos a la m á s feroz resistencia 
r i l o s más sangr ientos combates ." 
Habló más tarde , d u r a n t e u n a ex-
•ursión con el he rmano de A b d - e l -
plaza los soldados Sa lvador Man-
zanares, del r e g i m i e n t o de A f r i c a ; 
Rafael O c a ñ a . de P a v í a , y L u i s Ca-
brera , de l . c u a r t o de Zapadores ; es-
te ú l t i m o presenta gravea quema-
duras , ocasionadas por el incend io 
¿> va r i a s la tas de gaso l ina . 
T a m b i é n ha s ido t r a s l adado a la 
plaza el p r a c t i c a n t e m i l i t a r Pedro 
R o d r í g u e z , a q u i e n a l c a n z ó una ba-
la enemiga , a l s a l i r de l a p o s i c i ó n 
de B u h a f o r a , donde h a b í a prestado 
asistencia m é d i c a a u n so ldado . 
de la Res t inga , diez y siete moros , 
l legados de O r á n . 
M A S RESTOS D E S O L D A D O S 
ra . Si e l Congreso h a b í a acusado con P r i e t o de que, si no e s t á m a r c a d o e l 
r a z ó n y é s t a era desa tend ida po r e l d e l i t o en el C ó d i g o , hay que es table-
Senado, ese hecho os a y u d a r l a en l a cejr u n a nueva f o r m a ! 
nect is ldad de r e f o r m a r l a c o n s t i t u - , L a ^ dc l Beñor prl<?to cuan<lo 
c i ó n de la A l t a C á m a r a , p o r l a que ^ habl,a de l a r e s p ^ g a b i ü d a d de los 
t a n t o p r o p u g n á i s . ¡ m i n i s t r o s de l G o b i e r n o de l s e ñ o r 
A n u n c i a que cuando , como p r e v é , ' M a u r a es a lgo a s í como acusar de 
l a C á m a r a haya desechado e l vo to i incendiar ios a los bomberos que acu-
p a r t i c u l a r que def ienden los soctal is- den a e x t i n g u i r u n fuego. ( R u m o r e s 
tas, s u m a r á n sus pocos votos a la de e x t r a ñ e z a ) . 
ponenc ia de los l ibe ra les . | Qu4záfi en u n a a m p l i t u d de l con-
Ped imos , con la s e p a r a c i ó n d e l ' cept0 a t<)áo5 nos a lg0 de 
E j é r c i t o t d los que e j e r c í a n m a n d o r e sponsab i l i dad en e l desas t re ; pero 
s iempre ' setrá m a y o r p a r a aque l los 
que con su p o l í t i c a m e n u d a i m p i d i e -
r o n l a e s t a b i l i d a d de los Gob ie rnos , 
y de que los que dep r im. t e ron e l es-
en A f r i c a , una s a n c i ó n que e s t á en 
l a conc ienc ia de l p a í s : l a a c u s a c i ó n 
ante el Senado de los Gob ie rnos de 
los s e ñ o r e s A l l e n d e s a l a z a r y M a u r a . 
G R A N A D A . — S u e r t e que se t i ene . 
L a f o r t u n a no es pa ra qu ien l a 
busca. 
F r e c u e n t e m e n t e vemos casos como 
el o c u r r i d o en Granada . 
vUn s e ñ o r l l o m a d o don J o s é Ro-
d r í g u e z A y a i a l l e g ó a la A d m i n i s t r a -
c i ó n de L o t e r í a s de la P u e r t a R e a l 
y p r e g u n t ó a la S e ñ o r i t a que a l l í 
Reales ó r d e n e s que l i m i t a r o n l a ac-
c i ó n de l gene ra l Picasso, y h a y en-
- E n las inmediacones de la p o S Í . ' c u b r i m i e n t o en las g l o r i f i c a c i o n e s r l -
c i ó n de T u g u n t z , han s ido ha l l ados 1 d l c u l a m e n t e tea t ra les de generales a 
los restos de diez so ldados ; f u e r o n 
en te r rados en el l u g a r donde se ha-
l l a b a n . 
H a y e n c u b r i m i e n t o en aque l las p í i r i tu de l so ldado c o n sus cons tan tes 
los que hoy acusa el S u p r e m o de 
G u e r r a , y a cuyas g l o r i f i c a c i o n e s t u -
v i s t é i s l a i m p r u d e n c i a de sumar a 
l a Corona . Si1 no s a b é i s i m p o n e r l a 
s a n c i ó n que cor responde , E s p a ñ a no 
t e n d r á o t r o med io de I m p o n e r l a con 
l a r e v o l u c i ó n , y no l a h a b r á t e r m i n a -
do hasta qr;e se ab ra l a c r i p t a de l 
B s c o r i a l . . . * ( L a c a m p a n i l l a p r e s i -
d e n c i a l y lo% fuer tes r u m o r e s de l a 
C á m a r a i m p i d e n o í r el f i n a l de l p á -
L o s t empora le s de estos pasados r r a f 0 ) 
d í a s d e j a r o n a l descub ie r to en el | ' 
c a m p a m e n t o de H a m u Boasa, per te- ! T e r m i n a a l u d i e n d o t i s e ñ o r Prite-
neciente a Quebdan i , ca torce c a d á - j t o a una r ev i s t a que en estas noches 
veres de soldados que f u e r o n del , se represen ta en P a r í s , en l a que se 
A K T l L I . E K í ) H E R I D O 
E l so ldado de A r t i l l e r í a l i g e r a 
Lo renzo Lozano , se c a y ó de l caba-
llo que m o n t a b a , en l a p o s i c i ó n de 
D a r Quebdan i . 
R e s u l t ó con graves he r idas . 
R E S T O S A L D E S C U B I E R T O 
r e g i m i e n t o de M e l i l l a . U n o de el los 
era de u n s u b o f i c i a l . 
R e c i b i e r o n s e p u l t u r a cerca 
D a r Quebdan i . 
expresan conceptos ofensivos pa ra vi 
de 
L O S C A U T I V O S D E L 
T O R R E S . " 
A N T O N I A 
Rey. y dice que ese es e l inconve-
n ien te de. u n i r l a realeza a los recla-
mos de c ie r tas p layas de moda . ( N u e -
vos campan i l l azos y r u m o r e s ) . 
E l s e ñ o r A l v a r e z A r r a n z le con-
A causa de l t e m p o r a l no han l i e - testa, en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , 
gado de A l h u c e m a s los t r i p u l a n t e s 
d e l l a ú d " A n t o n i a T o r r e s " , que es-
t u v i e r o n cau t ivos en Bocoya . 
p red icac iones de abandono de M a -
r ruecos . 
J u s t i f i c a las Reales ó r d e n e s que l i -
m i t a b a n l a a c t u a c i ó n del g e n e r a l P i -
casso, p o r q u e e l expediente que se 
m a n d ó i n s t r u i r a é s t e e ra p a r a m e n -
te g u b e r n a t i v o , y s i n per juJc io de 
las ac tuac iones j u d i c i a l e s que p r o -
ced i e r an . 
P r u e b a de que estaba l i b r e la ac-
c i ó n de los T r i b u n a l e s t s que, c o n 
e l expedien te i n s t r u i d o p s r el gene-
r a l Picasso, e l Sup remo de G u e r r a 
y M a r i n a p ide e l sup lJca tor io p a r a 
] p rocesar a l gene ra l B e r e n g u e r . 
Pone de r e l i eve que e l Consejo Su-
p r e m o de Gftierra y M a r i n a , que aho-
r a s o l i c i t a el p rocesamien to de l ge -̂
n e r a l B e r e n g u e r , f u é el m i s m o que, 
' cuando se p ropuso e l ascenso de es-
te g e n e r a l , lo i n f o r m ó f a v o r a b l e m e n -
1 te , c o n toda clase de e l o g i o » . 
S N o puede ser lo o c u r r i d o m o t i v o 
' p a r a c e r r a r las A c a d e m i a s m i l i t a r e s , 
s ino p a r a c o r r e g i r l o s defectos que 
clu?o escuadrones y c o m p a ñ í a s fo r -
m a d a s en los s i t ios c é n t r i c o s , o en 
las c e r c a n í a s del T e a t r o L o p e de V e - ; despachaba si por casua l idad t e n í a 
ga que es el s i t i o donde se r e ú n e n los 
l i ae lgu i s t a s . 
L a P o l i c í a t ampoco se due rme . 
Es to ha hech oque no ex i s tan coac-
ciones colect ivas pero no han pod ido 
e v i t a r del todo las parcia les . ' 
V a r i o s esqui ro les han sido apalea-
dos y a lgunos de el los r e s u l t a r o n he-
r idos de g ravedad . 
A o t ros los a sa l t a ron g rupos de 
l i ae lgu i s t a s , q u i t á n d o l e s el j o r n a l que 
h a b í a n ganado. 
Lose D I r c t i v o s de la hue lga a f i r m a n 
q ü e esos casos aislados no se pueden 
t . v i t a r , pues el los r e c o m i e n d a n e l or-
den y censuran los medios v io l en to s . 
Es r a r o el d í a que no se hacen a l -
gunas detenciones y los Jueces m e o 
hau procesos y usan de r i g o r con los 
que cometen de l i tos . 
L o s hue lgu i s t a s p a c í f i c o s son res-
petados y hasta hoy no es censurado 
el Gobernador qao p r o c u r a "onc i l i a r 
y ob tener el a r r a g l o . 
EL CONGRESO ESPAÑOL 
' ^ n del 22 de n o v i e m b r e 1 9 3 2 ) i cas t iga r los de l i t o s secundar ios si 
' no se cas t igan t a m b i é n los del i tos 
JWKflJE E L SR. P R I E T O S I ' D I S - i p r i nc ipa l e s , como tampoco p o d r á n 
ür80—LA P 0 N E N " r I A I ^ L O S ! los T r i b u n a l e s de l a P e n í n s u l a cas-
^ ' ' E S Y L A R E S P O N ' S A B I - t i g a r a los acusados 'de d e s e r c i ó n del 
( MDAD M I N I S T E R I A L ; E j é r c i t o de M a r r u e c o s con a n t e r i o r i -
* dad a l desastre Si no se h a n sancio-
señor Pr ie to p ros igue su dis- nado los de l i tos come t idos en el mis -
«ain̂  ReCUerda cuauto d i í 0 ayer en- nio desastre. 
^ a,io a deduci r la responsabi l i -1 g i no r eacc ionamos v i v a m e n t e , 
'«Ü R 61 desastre t i e n e n el 8e- tengo l a v i s i ó n de que vamos a la 
5o. h ere.nguer y 103 ietes del Cuer" i p é r d . d a de n u e s t r a Independenc ia , 
"feen Sld0 Un s t i tema Pe rn ic ioso ' p o r q u e en las cumbres del Es tado 
^áos 08 CaSOS de m a l v e r s a c i ó u (lc hay una h u i d a , una d t s b á n d a d a tan 
'orinar8!.haya l i m i t a d 0 e l E : i é r c i t 0 a c a r a c t e r í s t i c a como l a de A n n u a l . 
^ e l ^ Úe honor s in pa" ¿ E s pos ib le a d m i t i r que por el solo 
hiia aUt0 <ie culpft a los T r i b u n a - hecho de p r e t ende r las Juven tudes 
{14o la 
A f i r m a el e s p í r i t u de jus t l i c ia en haya e n las e n s e ñ a n z a s , 
que se ha i n s p i r a d o l a m a y o r í a de T a m p o c o e l hecho de que h a y a 
! l a c o m i s i ó n , pues po r j u s t i c i a ha de hab ido madversadores de I n t e n d e n -
~ ~ * I entenderse t a m b i é n e l no a t r i b u i r c i a puede aconsejar l a d i s o l u c i ó n de l 
Se p re tende l i m i t a r la f u n c i ó n del r e s p o n s a b i l i d a d a aque l los que no la Cuerpo , pues l a f u n c i ó n h a de sub-
m i n i s t r o de la G u e r r a a u n a especie 1 t igne- j , i s i s t l r . . , — i 
de gerente h o n o r a r i o , de u n a d m i n i s 
t r a d o r d e l E j é r c i t o ; pero o l v i d á i s 
que aun con este c a r á c t e r le corres-
ponde r e sponsab i l i dad . R e c o n o c é i s 
tm vues t r a ponenc ia los conservado-
res que era t e m e r i d a d a c u m u l a r en 
u n a sola l í n e a avanzada las fuerzas 
de M e l i l l a , y como de esa t e m e r i d a d 
d e b í a t ene r c o n o c i m i e n t o e l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a , su r e sponsab i l i dad 
es i n d u d a b l e . 
P a r a e v i t a r que se p roduzcan 1 T e r m i n a rechazando l a s u p o s i c i ó n 
e q u í v o c o s ante l a op l to ión qu ie re de que en el d i c t a m e n l l a m a d o de 
a c l a r a r que l a C o m i s i ó n p a r l a m e n - los conservadores h a y a n i n f l u i d o 
t a r i a no t iene facu l tades de i n v e s t í - c o m p r o m i s o s de p a r t i d o , pu©s¡ los f l r -
gar y d t p u r a r , y t a m b i é n le in t e re - m a n t é s se han a t en ido a su conc ien -
sa hacer constar que lo que l a Co- c ia y s ien ten la s a t l s í a c c i ó n de l de-
m i s i ó n y el Congreso h a n t e n i d o a ber c u m p l i d o . 
su d i s p o s i c i ó n no es e l expediente E l s e ñ o r P r i e t o r e c t i f i c a , y co-
i n s t r u í d o po r el gene ra l Picasso, s i - mienza p o r a f i r m a r que es inexac to 
no u n ex t rac to comen tado p o r el p r o - qU^ a ]a C o m i s i d n le h a y a n f a l t a d o 
p i ó i n s t r u c t o r . e l emen tos de j u i c i o , pues e l Gob ie r -
E l s e ñ o r P e d r e g a l : ¿ Y p o r q u é no no f a c i l i t ó a b s o h i t a i t e n t e cuaaitos le 
L l e g ó el d í a de Todos los Santo?? y 
Don J u a n T e n o r i o nos hizc su t r a d i -
c i o n a l v i s i t a . 
S u b i ó a los palacios , b a j ó a las ca-
banas y r e c i b i ó cada d isgus to como 
una caisa. 
E n el Tea t ro V i t a l Aza lo represen-
t ó A n t o n i o A l c a l d e , con sus c ó m i c o s 
y el p ú b l i c o no les dejaba dec i r pa-
l a b r a a r r o j á n d o l e s c a s t a ñ a s . 
Cuando D o n J u a n m o t a a D o n L u í s , 
que h a b í a hecho su papel p é s i m a m e n -
te, e l p ú b l i c o a g i t ó sus p a ñ u e l o s como 
en las Plazas de Toros y g r i t ó 
— ; L a o r e j a ! ¡ L a o r e j a ! 
C i u t t i se a d e l a n t ó , s a c ó l a espada 
y h izo como que co r t aba la o re ja al 
d i f u n t o D o n L u í s . 
T u v o una o v a c i ó n . 
Nos aseguran que el e scu l to r r e c i b i ó 
t a l c a s t a ñ a z o en i a n a r i z que d e s p u é s ' i a G a l e r í a de San Lorenzos i t u a d a 
de exc l amar r a b i o s o : 10n el p r i m e r pa t i o . 
— E s t a s no son b romas , s ino fa l tas} l o s m u e r t o s quedaron a l descu-
d ¿ e d u c a c i ó n , se t u v o que r e t i r a r P o r j i - j Q ^ o , 
el fo ro antes de t i e m p o . Con toda u rgenc ia una b r i g a d a de 
A l empresa r io d e b i ó i m p o r t a r l e u n j bomberos mun ic ipa l e s a c u d i ó a sa-
c o m á n o aquel los abusos, pues hubo j ( . a r ]0S c a d á v e r e s , a lgunos de los 
dos l lenos y g a n ó mi l e s de pesetas, i fvialee estaban en esta'io de c o m p l e -
E n L a r a el T e n o r i o se hizo con u n a ta d e s c o m p o s i c i ó n . Otros eran s ó l o 
p a r o d i a de la ob ra de Z o r r i l l a y D o n i restos. 
J u a n s a l l ó m o n t a d o en u n b u r r o , j 
¿ Cuando t e r m i n a r á n esto s e s c n á d a l o s 
en ese d í a t r a d i c i o n a l ? 
un n ú m e r o de las cinco series. 
L a j o v e n c o n t e s t ó que s í y le en-
s e ñ ó los cinco b i l l e tes enteros del 
¿ 2 , 2 5 7 . 
P i d i ó el s e ñ o r R o d r í g u e z que se 
lev* separase pues no t r a í todo el d i -
nero . 
Se le c o n c e d i ó el favor . 
V o l v i ó a los t res d í a s m a n i f e s t a n -
do que h a b í a dec id ido no j u g a r y 
por t a n t o se p o d í a n vender los b i -
l le tes reservados. 
Es taba presente el empleado de 
T r a n v í a s Rafae l Guisado que, s i n -
t i endo una corazonada, e x c l a m ó : 
— Y o me quedo con los b i l le tes que 
ese s e ñ o r devuelve . 
F u é a su casa por el i m p o r t e y se 
q u e d ó con todos, no sin ofrecer a l -
guna p a r t i c i p a c i ó n a l s e ñ o r R o d r í -
guez, que no l a a c e p t ó . 
T o m a d o s ya los b i l le teo t u v o a l -
guna v a c i l a c i ó n , po r ser una s u m a 
que no estaba en r e l a c i ó n con su m o -
desto sueldo, pero lo hecho estaba 
hecho. 
C u á l no s e r í a su sorpresa a l ve r 
d í a s d e s p u é s p r e m i a d o el n ú m e r o 
3 2,36 7 con el segundo p r e m i o . 
L o c r e y ó un s u e ñ o pues era m u -
cha casua l idad obtener los cinco p re -
mios por l l e v a r las c inco series. 
L a l l e t a o f i c i a l d i s i p ó sus m o r t i -
f icantes sospechas y se v i ó con m u -
chos m i l e s de duros en pocos m i n u -
tus. 
E n camibio e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
e s t á desesperado por torpe . 
Y no le f a l t a r a z ó n . 
H U Í E L V A — E s c e n a cae a b r a 
E n e l Cemen te r io de H u e l v a ha ocu-
r r i d o u n i m p o r t a n t e d e r r u m b a -
m i e n t o . 
Se h u n d i e r o n diez y seis n ichos do 
Dice que no ha f i r m a d o l a ponen 
c i a de los l ibe ra les po r las o m i ^ 0 ' j p id1ó l a c o m i s i ó n l o ' que le " h a c í a p i d i e r o n 
f a l t a pa ra f o r m a r j u i c i o ? E n la p r i m e r a s e s i ó n que c e l e b r ó 
E l s e ñ o r A l v a r e z A r r a n z : Y o mos- l a C o m i s i ó n p e d í yo m á s de c u a r e n -
t r é desde e l p r i m e r d í a de l a d u d a ta documentos In t eg ros , y todos e l los 
de que, s in e l expedien te o r i g i n a l , v i n i e r o n a l a Comis i tón . D i g o 
S E V I L L A — U n a ig le s i a que se hunde 
Efec to de las l l u v i a s constantes de 
estos d í a s h a n o c u r r i d o d a ñ o s en va-
r io t pueblos de la p r o v i n c i a de Se-
v i l l a . 
L a ig les ia p a r r o q u i a l de Guadalca-
zar se ha en ido abajo. 
H a vqnedado d e r r u m b a d a la a r m a 
du ra , a r r a s t r a n d o el t e jado y l l e n a n -
do de escombros el c e n t r o de l t e m p l o . 
H a c í a t i e m p o que l a ig les ia estaba 
r u i n o s a y el s e ñ o r A r z o b i s p o g e s t i o n ó 
de l Es tado que l a ob ra se hiciese, s in 
l o g r a r l o . 
Justicia; es decir , se h a rédU- socia l is tas ce l eb ra r u n m i t i n para 
^ sanción a l f a l lo de T r i b u n a -
actuaron de opresores en ca-
0JrUe están en la men te de todos. 
^ndo* ^ conclusion( 's nue de 
w.0 611 mi Voto es el c i e r r e de las 
^ o T ^ S m l l i t a r e s ' y* <lue se ha 
nes que con t iene y p o r q u e no puede 
a d m i t i r la t e o r í a de que no puedan 
ser acusados los m inis t ros que d i -
r e c t a m e n t e i n t e r v i n i e r o n en el de-
sastre, por no haber en l a C o n s t i t u -
c i ó n no rmas pa ra esa a c u s a c i ó n . Se 
p ide en e l l a que sea l a o p i n i ó n l a 
A L M E R I A — O t r a h u e l g a — C a m p a -
ñ a c o n t r a e l a n a l f a b e t i s m o . — D i -
p u t a c i ó n a p u r a d a . 
T a m b i é n se p repa ra una h u e l g a 
en A l m e r í a . 
A h o r a es el g r e m i o de espar teros 
e l que exi je a u m e n t o de j o r n a l . 
L o s pa t ronos se n iegan a legando 
que hace poco t i e m p o accedieron a 
una p e t i c i ó n I g u a l a pesar de que 
sjs ganancias son escasas. 
Parece que en una r e u n i ó n ee 
ha aco rdado que s i se dec lara la 
h u e l g a los d u e ñ o s de e s p á r t a l e s no 
r eco j an este a ñ o la cosecha pues de 
t odos ' modos no l o g r a r í a n gananc ia 
a l g u n a . 
C O R D O B A . — U n a e x p l o s i ó n — G u a r - j E n A l m e r í a se ha In ic i ado una 
<la que m a t a . — M u e r t e e x t r a ñ a . — 1 cajmpafia c o n t r a e l a n a l f a b e t i s m o , 
E l h o n o r a r i o de los t renes . | cn ^ de la8 c ¡ f r a s que laí( e s t a d í s -
t i c a s a r r o j a n . 
T na t e r r i b l e e x p l o s i ó n ha o r i g i n a d o 
esto l amen tab le s desgracias en la f u n d i -
h a b l a r de l a g u e r r a de Mar ruecos se que j m p 0 n g a Una s a n c i ó n a los po-
p u d i e r a la C o m i s i ó n c u m p l i r el co- en e log io j u s t o a l G o b i e r n o , y he de 
m e t i d o que se le hab la encargado, ex tender lo a l gene ra l Picasso, p o r -
E l s e ñ o r P e d r e g a l : Es b i e n ex t r a - que en esos documen tos I n t e g r o s no 
ñ o que sea desde estos bancos desde e n c o n t r é nada que esenc ia lmente no 
donde se a f i r m a que el G o b i e r n o ha e s tuv ie ra en el ex t r ac to hecho po r 
f a c i l i t a d o cuantos datos le p i d i ó la el genera l Picasso. 
elia basadas las e n s e ñ a n z a s que 
las proccise? j Ut icos responsables de l desastre, y 
I ¿ Y que a M a r c e l i n o D o m i n g o se i po r o t r o lado se dice que esa o p i -
l o encar te en procesos cuando r e g r e - ! n i ¿ n e s t á r e l a j ada po r l a desespe-
ra de \ m é r i c a , po r el solo hecho de r anza Po r q u é entonces no b u s c á . s 
ba ne . -nuei iLa , vv i ram/;a. 6irux y « qu e rdas y protes tas en l a m a y o r í a A r r a n z se vue lve c o n t r a él mtemo 
haber escr i to u n a r t í c u l o en que se l a s a n c i ó n de las leyes donde creo J . 1 « . w ai Arranz se , _ ,coni , 61 mlsm<)' 
C o m i s i ó n . ( A p r o b a c i ó n en las Iz- a r g u m e n t o d e l s e ñ o r A l v a r e z 
8 se dan. 
00 de ios 
h a b l a dé l a d e r r o t a de A n n u a l ? Todo qu0 pUeda encont rarse? 
esto es lo que nos hace ped i r l a de- • g . hay mot;,vo p a r a acusar , no de-
a r e o r ' " ,PP0"ema* Pendientes r o g a c i ó n de l a l ey de Ju r i sd icc iones . be de te i le r a lo6 ponentes conserva-
4 _ g a n i z a c i ó n d c l E j é r c i t o , T r a t a de las responsab i l idades por ^ sospecha de que e l Senado 
e l desawte , y. censura la ponencia absolverfa L a a c u s a c i ó n de l Congre -
conse rvadora , que se l i m i t a a exci-
a los T r i b u n a l e s para que pro-
porque , 
j u i c i o pa ra 
» • tod •'Jos s a b é i s que E s p a ñ a t i e -
^ contingente de jefes y o f i c i a -
l a „.8U.Peric>r a l que corresponde 
I»,, s 'Uadr(>s m i U a r e s 
^ sostener. 
t a r 
que pode- ce<lan r á p i d a m e n t e c o n t r a jefes y o f i -
ciales. T a n i n j u s t o es l i m i t a r a é s t o s Otra 
<íl CUer0nclusión cs l a s u p r e s i ó n ia r e sponsab . l i dad , que s e r í a prefe-
^ a r l a I n t e u d e n c i a . >' Para r i b l e decidi rse p o r 
c o m p l e t a . 
Es te debate no puede tener la 
m e z q u i n a e x p r e s i ó n de los votos , y . 
so e q u i v a l e a l p rocesamien to , y 1» 
p rueba plena es l a que h a b l a que 
p resen ta r ante el Senado. 
A d u c í s que los de l i t o s que en to -
p o r q u e se i n t e r r u m p e a l s e ñ o r A l 
varez A r r a n z ) . 
P ros igue el s e ñ o r A l y a r e z A r r a n z | des, lo m i s m o le f a l t a r í a n p a r a de-
y recoge la a f i r m a c i ó n d e l p r o p i o g e - ; d u c i r i r r e sponsab i l idades , 
n e r a l Picasso de que no h a contado ! s i el P a r l a m e n t o a s c e n d i ó a l gc^ 
en todos los casos con medios d i rec - n e r a l S i lves t re po rque es soberano 
tos de i n f o r m a c i ó n , n i ' q u i z á s los tes-1 pa r a el p r e m i o , lo m i s m o debe ser 
t i gos h a n p o d i d o p r o d u c i r s e con l a soberano para el cas t igo, 
necesar ia independenc ia . SI po r una h u e l g a de Correos d l -
c i ó n de l h i e r r o que existe en C ó r d o -
ba, j u n t o a l c u a r t e l de San R a f a e l . 
O c u r r i ó a l hacerse l a l i m p i e z a de 
u n g a s ó m e t r o . I n f l a m á n d o s e los gases. 
A l d i s iparse el h u m o se v i e r o n lo«í 
efectos, s iendo va r ios los obreros le-
I s ionados en t re e l los a lgunos de gra-
vedad . 
Se d e b i ó que no o c u r r i e r a n m á s des 
gracias a ser la h o r a en que no esta-
e i le f a l t a b a n e lementos d e ' b a n a l l í todos lo& obreros , 
d e d u c i r r eeponsab i l l da -
E l Secre tar io de la C o m i s i ó n Cen-
t r a l h a estado a l l í var ios d í a s , t o -
m a n d o L n í o r m e s y e s tud iando los 
remedios . 
H a quedado cons t i tu i r lo un C o m i t é 
y t r azadp u n p l a n que se a p r o b ó por 
u n a n i m i d a d . 
Se c r e a r á n grupos esrolares y se. 
e s t a b l e c e r á n cant inas y roperos . 
me basta con referirme a 
Rechaza el s is tema seguido p o r el s o l v i ó e l Gob ie rno p o r decreto e l 
una a b s o l u c i ó n - d o caso se a t r i b u y e n a los m i n i s t r o s , g ^ ^ , . p r i e t o de I n v o l u c r a r responsa- Cuerpo y n e g ó a los disueiltos t oda 
no e s t á n en t re los c o m p r e n d i d o s en j j j j j d a d e e m i l i t a r e s y p o l í t i c a s ; pe- , clase de derechos, ¿ n o le ha de ser 
el C ó d i g o Penal , y a q u í nace n u e s - i r o g a ñ i d a que e l m i s m o s e ñ o r P r i e - i l í c i t o al P a r l a m e n t o separar p o r u n a ; cando u n r e v ó l v e r se e n r e d ó a 
t o , en bu v o t o , a t r i b u y e m a y o r l m - | ] e y del E j é r c i t o a los que en A f r i c a con 106 que h u l a n 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de A l -
m e r í a se encuen t ra en una h o r r i b l e 
s i t u a c i ó n . 
N o puede pagar n i n g u n a de sus 
a tenciones . 
L o s empleados no cobran y como 
cs n a t u r a l ponen e! g r i t o en el c i e lo . 
Es lo peor que se adeudan m á s 
E n el Campo de los M á r t i r e s de 
CVrdoba se f o r m a n con f recuencia 
bandais de ra te ros que ap rovechan 
las ocasiones pa ra apoderarse de 
cuan to a meno e n c u e n t r a n R u e l l o s | do 7 ^ 
moza jo s . i í í c i o en e g t á n jnstaladao ias 0 f i . 
Los vecinos a c o r d a r o n m a n d a r u n ' c i n a s é s t h a r t 0 rtp r e c l 3 m a r no 
g u a r d a que los Hbrase de aque l las v i e n d o espe'ranZas de eobrar . " e s t á 
f e c h o r í a s y el acuerdo d i ó r e su l t ado . 
Hace pocos d í a s s o r p r e n d i ó el expre-
sado g u a r d a a dos ra te ros , que al 
ver los pus i e ron pies en po lvo rosa . 
t r a d i v e r g e n c i a d o c t r i n a l , pues con-
s idero que los a r t í c u l o s 45 y 49 de p 0 r t a , n c ¡ a a las p r i m e r a s . 
C o n s t i t u c l d n . a l r e f e r i r s e a res-
causa ron u n dafio m u c h o m a y o r que 
^ L diosos desfalcos descubler-
Iftnia e*1*01^' CUyo Producto se re-
' ^ ' i s w ! oficiales y jefes de to- t od cas0 el p a í s s a b r á que abo 
UíaS- i o rque se ex i ja r e sponsab i l idad Ia ConsMtucJOn. a. r e ^ n r s e a res- p e n d i e n t e en l a A l t a C á m a r a u n i el de los hue lgu i s t a s de Correos? 
|U. léa j u s t i f i c a l a c o n c l u s i ó n f ^ J L n o l í t i c a s de m q y diversos p o n s a b l l i d a d m i n i s t e r i a l , no quis ie- s u p i l c a t o r l o pa ra proce3ar a i gene- j N o d i s cu to las f acu l t ades p a r a d ic -
^ e f i e r e a la d e r o g a c i ó n de la n ¡ a t i c e s que se h a n l l egado a u n i r r o n l i m i t a r l a a los casos previs tos en r a l Beremguer, l a C á m a r a debe c u i - ¡ t a r las Realea ó r d e n e s que l i m r t a -
l ^ d j Ur:sd'ccion€s, que s i g n i f i c ó en fese concepto,, acaso por vez ú n l - el C ó d i g o Pena l . j d a r mucho a l d i sce rn i r las responsa- j ^ n la a c t u a c i ó n de l gene ra l Picasso; 
oaclón 
E l gua rda quiso dar les caza y s á -
t i r o s 
d ispuesto a en t ab l a r el desahucio y 
a poner a los D i p u t a d o s de pa t i t a s 
j en l a cal le . 
E l Gobernador a p r e m i a a loa pue-
blas pa ra que abonen a lgo de c o n t i -
,gen te . 
^ l i t a r . 
del Poder c i v i l an-
rdo 
ca, representan tes p o l í t i c o s 
opuestos como r eg iona l i s t a s 
m cosa tan l i ados a l a U n i ó n m o n á r q u i c a do Ca- sean cons iderados como d e l i t o ; pe-
tan E l P a r l a m e n t o t iene s o b e r a n í a pa - ' be ldades de é s t e , pai*a que no ven- i0 qUe d i scu to es l a o p o r t u n i d a d de 
a f l - r a dec id . r que d e t e r m i n a d o s hechos i ga de hecho a d i c t a r una sen tenc ia ; d i c t a r l a s . 
que corresponde en todo caso a los i C la ro es que Juzgo el desastre a 




E j é r c i t o 
j Parte, como asimis- de unos cuantos votos rec' .utados por J u d i c i a l s e ñ a l a que el T r i b u n a l Su-
las 
se reserve el mo-
sed.clones. 
c i r c u l a r t e l e g r á f i c a cuando son de to - p remo en pleno e n t e n d e r á en los de-
l i t o s comunes oo hab — seu.ci es. A f i r m a dos los d e m á ? p a r t i d o s los que c í a - u t  co unes reall-zados po r m i n i s -
' ^ « n i r á en 103 T r i b u n a l e s que m a n po rque se e x i j a n responsab i l ida - t ros y en los que no haya de enten-
b ren t i ende que é s t e so lo e n t e n d e r á 
_ „ ...»vt, m v> til CV11 ¿ywivjiA** rm-** — * -
oausas der ivadas del ex- des. Es ta no es de las cuest iones que der el Senado; es dec i r , que se »o-
101880 fuerza m o r a l para se pueden reso lver por votos 
I posterior!; pero no concibo, ni en lo 
E s una c o n t r a d i c c i ó n del s e ñ o r | humano ni en lo c iervlsta ( R i s a s ) , 
Prieto al hablar primero de que las ei qUe antee de ocurr ir S e d á n o W a -
responsabil idades p o l í t i c a s e s t á n tan terloo se pud.tera formar juic io so-
d í l u í d a s como que a l canzan a todos ^ r e ello. 
loa Gobiernos que se han sucedido • sfe suspende el debate y se levan-
desde 1893, y luego venir a concre- ta la s e s i ó n a las nueve menos veinte. 
U n a pobre m u j e r a l o í r e l p r i m e r 
dispairo se a s o m ó a l a p u e r t a de l a 
choza, con t a l desgracia , que e l se-
g u n d o t i r o le d i ó en el c r á n e o y ca-
3 0 agonizante . 
J A E N — E p d e m i a de fiebre*. 
E n J a é n se ha desarrollado las l la -
madas fiebres de Malta, de modo 
alarmante , preocupando a los m é d i -
E n el establecimiento c o r d o b é s COv, . rinjL. h . „ .. -
de- pompas f ú n e b r e s t i tulado: L a ! ^ ^ A r r 7 * r e a l i ^ d o « ^ u -
funerar ia C a t ó l i c a , se p r e s e n t ó don ^ a b a j o s c i e n t í f i c o s y af irma qu** 
l íamión Arroyo J i m ó n e x , Bochante de ^ u / ' V V abonado par* tan 
l a P a r r o q u i a de San J u a n . { * > dolen1cia >' W f * * s ™ l« 
! adopten por las autoridades mp<1i-
rtn«r<«>-tín«««««^«yH«idas redicale3 . aunque sean 
O O t t O O O O O O O O O O O O O l para evitar el aumento 
O E l D I A R I O D E L A M A R 1 -
O N A lo encuentra usted en 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a 
O R e p ú b l i c a . 
costosas, 
de la que 
O , puede l lamarse epidemia, de la que 
O ¡ e s culpa-Me en parte la Incuria ofi-
« c ia l . 
O 
E ¡ Gobierno t iene ye. noticias de 
cl.o. 
Narc i so D I A Z D E E S C O V A R . 
K c i e m k e 2 8 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 ceniav0s 
C H A R L A 
Enrique Uhllioff tiene en mí un . Juan de Serrallonga". "Diego ^Co-
lector constante; y no de ahora, ) rrlentes", en España, "Arroyito", o 
portiue cuando mi exquisito tocayo | "Manuel García", en Cuba, e t c . . ) 
r.o h^bía tenido que emigrar de su ¡y que mejor es olvidar, 
patria, Méjico, leía ^e él crónicas ; E l nacimiento en "género chico" 
sumamente Interesantes. ) fué un éxito momentáneo: luego 
Una vez en la Habana aquel, he ¡que ya se entró en lo serio. . . y el 
seguido leyéndole y. no lo tome a teatro "local" desapareció 
broma, a través de sus crónicas he Ahora recorre el mundo la Com-
adivinado el esfuerzo que hacía I pañía de la Qulroga haciendo co-
"entrar" en la nocer Teatro Argentino. Los auto-
res y los artistas también, son ar-
gentinos. 
Nada máe. 
quien tenía que 
crónica social, por ejemplo, tarea 
harto difícil, no conociendo el am-
biente, tarea poco menos que impo-
sible sin incurrir en la vulgaridad ¡ W Teatro ya 
gacetillera de colocar' nom&res y ! * ' 
más nombres, y amontonar al "tun-
tún" adjetivos, para un espíritu vul- j y s i ^ r?df_s 
gar, y tarea pronto dominada por 
quien, como ühthoff es, además de, 
escritor exquisito hombre sociable, [ rrafos de la crónica de Uhthoff, de 
escritor e^ulsU0 J 0 sitio I la que me he salido sin darme cuen-
v de mundo, y sabe ocupar su siuu ^ «a 
• , A A i„ „„0 osrrihA v ' t a y sin decir, porque no tengo es-
en la sociedad de la que escrtp« y ; ^ * • * 
I pació para ello, una porción de co-
ê ocupa. 
Artpmás de cronista social, es, co- sas- . ' . 
Ademas ae írouib . . r(1 " E l público aplaudía reiterada-
mo debe ser todo cronista realmen- i 1111 f » " f 
i,.,,-,,»,,. • mente, y entonces los actores saca-
te tal, Cronista de arte, de Ueratu / „ , H¿MnP 0n1. 
ra, de frivolidades, <le cosas graves. 
han dicho plumas 
s. 
Benavente lo ha dicho bien claro, 
sin rodeos. 
¡¡Qué ha hecho el hombre!! 
Verán ustedes, y leamos unos pá-
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
CALIDAD INSUPERABLE 
P R U E B E y C O M P A R E 
En fin, es un cronista. Y es autor. 
Escribiendo de teatros, en el te-
rreno de la verdad y de la honra-
dez, terreno vedado al reclamo ta-
rifado y a la lisonja con vistas tal 
vez a una sonrisa, o a « n a artística 
grosería, mi tocayo se ocupó ayer de 
la función de despedida de la Com-
pañía Argentina de Cam»la Quiroga, 
la notabilísima actriz. 
Con dicha Compañía me ha ocu-
rrido algo inexplicable." L a primera 
vez que estuvo aquí, no pude verla 
por que me hallaba recluido, sujeto 
a riguroso tratamiento con el que 
la ciencia, sin poderme quitar los 
alifafes propios de la edad, .y de una 
vida algo más que tormentosa, cas-
tigaba travesuras que seguramente 
he cometido en mis mocedades, 
inocentemente, desde luego. Y la se-
gunda vez, libre, feliz e indepen-
diente, me he contentado con ver 
un acto de una obra, y no se me ha 
ocurrido ver más. 
roga. quien, con frase reposada ex-
presó su agradecimiento al público 
de la Habana e hizo un elogio del 
Teatro Argentino. ? 
Entre el discurso dolióse de que 
Jacinto Benavente hubiese mostrado 
cierto desdén hacia el teatro rlo-
platense como le denomina el se-
ñor Araquistain. 
Nosotros admiramos profunda-
mente a Camila Quiroga; nos pare-
ce por demás plausible el afán de 
Héctor Quiroga, hombre inteligente 
y empeñoso, de llevar por el mundo 
el teatro de su país, que significa 
una tendencia noble de arte, pero 
nos parece que es un teatro que 
aun está en formación, que no ha 
cuajado; en el cual se observan 
ciertas puerilidades nocentonas; al-
go de comedia agradablemente ca-
sera, tanto en lo que se refiere a 
los autores como lo que a intérpre-
tes se refiere. 
Ahora bien: lo aseverado por el 
W - C O N S U L T O R I O • 
9 
ran convenirle. L a librería no le 
qur'da muy lejos porque está frente 
al Parque de la India. 
Otra aplicación casera de la sal 
Anntes de planchar pásese la plan-
cha callente sobre un'poco de sal co-
mún, la misma que se usa en la co-
Casadero.—Remedios. jConntcítaré las preguntas por su or-'clua. Eso impedirá que so "pegue" 
No fué olvido, sinno deseos de to- ^f"- 'la plancíha aun cuando no se haya 
mar buena Información antes de| 111 L a última palabra en peina- echado grasa alguna al almidón. 
contestarle, lo que ha demorado mi'"'10 es el cabello estirado sobren las" 
iespuesta. Hoy la tengo y valiosa del'sienes- '̂o " t a generalizado, ni P R E C E P T O S NORTEAMERICANOS 
cefior Juan Gottardi, Tapicería F.ran-'conv,ene a todas las fisonomías. Una. 
cera, Monserrate 143. Está usted frente regular y facciones poco p r o - ' p » conservar la salud, fundamento 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
S A N T A S l A S C U A S 
de la/ belleza 
No toméis té ni café. pero, en 
en lo cierto eligiendo esos tonos sua- nuuciadas ganarán con el nuevo pel-
vrfj para pintar las habitaciones. Son.110^0-
precisamente los calores que más ' iía ¿Si 63 Indiscreto que una se-ícambio, tomad cuanta leche os sea 
se están usando, pintadas al "tem- )"iorita fume? Le diré: todo dependo posible. 
pie" que da unna superficie mate. de ias c i rcunstanc ia . . . E l hecho enj • • • 
E l comedor estará muy bien de ver- si no es malo, puesto que no ofende Bebed durante las comidas, 
^de. También pudiera pinntirlo de a nadie. Sin embargo, llevando una • • • 
jrojo, aunque no se lo recomiendo vida modesta en nn círculo reducidoj Comed todos lor; días muchas le-
por el efecto irritable que p'roduce ^ amistades, seguramente sería us- gumbros y frutas. 
sobre las persoas. L a verdad que eso tefI censurada. Además ¿sabe usted • • • 
Lo siento, lo confieso; lo siento '&e5or Araquistain—según el artícu-
-lo que leyó anoche el señor Quiro-mucho. 
Y lo siento más, después de ha-
ber leído en " L a Prensa" de ayer 
la crónica de Uthoff. 
Del Teatro Argentino sé algo, y 
no por referencias, especialmente de 
su nacimiento. 
Empezó con carácter marcada y 
ga—de que en el Teatro Argentino 
son evidentes ciertas superioridades 
respecto al Teatro Español, nos pa-
rece que carece en absoluto de valor 
i de verdad. * 
L a superioridad del Teatro Espa-
ñal es algo tan evidente que no ad-
mite discusión. 
Dormid con las ventanas abiertas 
toda la noche, a menos que el frío 
de exponerse a una riña cada vez.Jos estragos que produce a los hom-
que se acerque al comedor no.^res Ifc nicotina? 
tiene ninguna gracia. E l verde es porj Sa hay inconvenlenntc e que Sja muy intenso. 
•1 contrario un color sedante. I uiia señorita salga sola. Ya es bas-j s • • • 
Al mismo tiempo tuve oportuni- tante general la costumbre. E n lasj Lavaos los dientes con el mayor 
dad de ver artísticas láminas para horas del día p-5iiv-!palmentc. Para cuidado después (íe cada comida, 
decoraciónn interior: Cortinas, lam-jir de tiendas, a la iglesia, visitas dej • » • 
brrequines, portieres, etc., que nece-1confiaDza» concurrir,, a academias y Lavaos las manos antes de cada 
¿itará para hermosear su futuro nl-ial trabajo. Son muchas las señoritas oomida, y procurad qur^vuestras 
do amoroso. Puede escribir direc-, dl&nÍ3Ímas l ú e desempeñan cargos ¡¡{¡¿¡a estén siempre limpinr. y bien 
tamente a la casa que ampliará los en oficinas o comercios y nno sería cortadas. 
de papas, un moreno puestos en ja 
de papas, u nmoreno puestos en ja 
rras los brazos desnudos gritaba: 
—¡Ciudadanos, os convoco a exter 
minar a la Humanidad entera! ¡Y 
que no se escapen los guardias; los 
guardias en primer término! 
Desde su esquina, el policía abrió 
las orejas: 
E l moreno continuó: 
—lAcabemos con la tiranía y si 
los Inspectores del Uno por Ciento, 
se oponen, acabaremos con los Ins-
pectores también! 
E l guardia siempre con las orejas 
ablerta8,v abandonó su esquina y en-
tró en la bodega. 
Iba a seguir el moreno y cuando 
ya se extinguen los aplausos sono-
ros, el guardia señalándolo con el 
palo, Idjo: 
— ¡ O y e Betún, o te bajas de ahí 
o te meto de cabeza en Chlrona! 
—¿Quien ordena eso? 
— L o ordeno yo. 
— ¿ Y quien eres tu? 
Un guardador del orden que acusa 
a un beodo por formar escándalo en 
la vía pública siempre tiene la ra-
zón y es digno de obediencia: 
i—¡Treinta días. Betún! 
— ¿ Y las pascuas, no recuerda usia 
que estamos en pascuas? 
— E s que para ti, todos los días 





que con tanto gusto me 
enviar sjbre rranqueado. 
Tengo la copla por que sy interesa. 
Se la mandaré con mucho gusto. 
cosa de salir siempre acompañadas. I * • * 
Lo que debe evitar es andar sola Manteneos siempre muy erguidos, 
de noche, que no está bien visto nl.c0n io8 hombros hacia atrás, hasta 
aquí ni en el extranjero, cuanndo estéis setados. 
exclusivamente criollo. Empezó en 
"género chico". E l primer gran ¡ Esto 63 lo enduro. lo consistente, 
éxito fué una obrita titulada "La!10 definitivo; aquél es el escarceo. 
Fiesta de Don Marcoé". Personajes i fortunado si se quiere, pero escar 
argentinos, lugar de acción Buenos 
Aires y, en un cuadro, una Están- | 
i ceo al fin." 
¿Qué tal. 
cia. ¿Lenguaje? E l argentino. ¿Mú-
sica? Dejando a un lado algún nú-
mero, toda ella saturada de localis-
mo: la milonga, el pericón, etc. 
armonizados debidamente. 
Al decir nacimiento del Teatro 
Argentino, debo decir que antes de 
la obra que ,he citado se represen-
taban otras, como "Juan Moreira", 
"Martín Fierro" y alguna más, dra-
mones populares cuyo escenario era 
generalmente la pista de un Circo 
Ecuestre, o tienda de campaña "ad 
hoc", pues aparecían en escena ca-
ballos, y la policía perseguía al 
"gaucho" valiente que vivía fuera 
de la ley, gaucho ídolo de las mul-
titudes. . . teatro educador que en 
todas partes se ha padecido, ("Don 
Hay cierta superioridad. Araquis-
tain lo dice, y el señor Quiroga lo 
hace saber, gozoso, al público que, 
en España y aquí, sin entrar en de-
talles que siipplemente por simpa-
tía se han dejado a un lado, ha 
aplaudido justamente a Camila Qui-
roga. 
Pero como que Benavente dijo, 
o dejó de d e c i r . , , ¡duro con esa 
tontería que se llama Teatro Espa-
ñol! 
Supongo que a Uhthoff, si lee 
"eso", le chocará que le traiga y le 
lleve: perdone el compañero exqui-
sito, y reciba un apretón de manos 
de quien, leído lo suyo, lo copla sin-
tiendo no firmarlo. 
Enrique C O L L . 
¡ U n h i l o q u e i n v i t a a b o r d a r y t e j e r ! 
Nos referimos al Hilo francés 
del fabricante 
D . M L C . 
Para bordar a máquina tejer y zurcir, 
Su gran presentación y su inconfundible brüllo. hacen que las damaa 
rnnfrti01"3"- Lof a^tculos Que se liacen con 0] son divinos. Se pueden 
confeccionar vestidos de niños y señoras, bufandas, pantuflas. swea." 
ters. corbatas, chales, medias, abrigos, gorritos de bebé, etc, etc 
T E N E M O S TODOS I O S T I P O S 
en carreteles de 25 y 10 
gramos, para bordar a 
máquina, en blanco y co-
lores. 
para zurdir, calidad se-
lecta, en blanco, negro y 
carmelita. 
para tejer en madejones, 
números 3, 5, 8 y 12, co-
lor blanco. 
para tejer, en bolas, nú-
meros 3. 5 y 8, color 
blanco, 
SÍ Jlf0'1 " rmÍga de lab0reS' V,site ""estro "DeparUmento de 
Estambres, H i lo , y Sedas". E s el mejor surtido d- la Repúbl ica v nues-
tros precios son los más económicos. Saldrá de él satisfecha y complacida 
B A Z A R I N G L E S . G&l i ano y San M i g u e l 
C o t ó n P e r i é 
H i l o 
P e r l é 
P e r l é C . 
Madrina. 
Un lindo regalo y muy oportuno, 
ya que bu ahijadre se prepara a ha-
jeer la primera comunión, sería com-
prarle un libro de misa en nácar 
blanco. Los he visto preciosos y en 
ferencios enojosas y la verdad es distintos precios en " L a Burgalesa", 
que no veo ningún mérito en ello. Monte 23, donnoe además tienen 
No haí motivo para quo se excuce. imágenes y otros objetos que pudle-
H . I . C 
Hongo gran satislacCíón en couí 
testar ^ tomos mis lectores sin pro-
Comed despacio 
los alimentos. 
y masticad bien 
Respirad siempre por la naris y 
n^ por la boca. 
« « * 
Quedaos al sol lo más posible, 
• • * 
Sed siempre alegres. 
L A HISTORIA E U R O P E A Y E L 
S A B E R N O R T E A M E R I C A N O 
NEW HA V E N , diciembre 2 7̂  
E l Profesor Charles Homer Has-
líins, de la Universidad de Harvard, 
en el discurso de apertura de la Aso-
ciación Americana de Historia y de 
nueve asociaciones aliadas, que pro-
nunció como presidente de la prime-
ra, discutió las relaciones de los Es -
tados Unidos con el resto del mun-
do en el sentido puramente históri-
co, hablando sobre: " L a historia 
europea y el saber norteamericano". 
Al discutir la cuestión de ías gu.e-
rras el profesor Haskins dijo: 
"Las grandes guerras europeas 
siempre han sido guerras america-
nas1". 
CHOQUE E N T R E UN íBUQÜE 
D E V E L A AMERICANO Y 
UN V A P O R NORUEGO 
L O N D R E S , diciembre 27. 
Un mensaje fechado en Melbour-
ne-Australia, dirigido a la agencia 
Loyds, comunica que el buque de 
vela americano Muscoota chocó con-
tra el vapor noi-uego Yarra en la no-
che del pasado lunes cerca del pro-
montorio Wilson, el punto más me-
ridional de Victoria. E l barco ame-
ricano fué impulsado por el viento 
hacia alta mar con graves averias 
después del choque y al enviarse el 
despacho a Lloyds un remolcador 
nevegaba en su busca E l Yarra que 
también resultó con 'averías siguió 
su marcha hacia Melbourne 
DESPIDIENDO A L I N V E N T O R 
D E L A T E L E G R A F I A SIN HILOS 
ROMA, Diciembre 27. 
L a Asociación Italo-- . i^ana 
dió esta noche una recepción de des-
pedida en honor de Guillermo Mar-
coni, que embarcará el jueves pa-
ra los Estados Unidos. L a recepción 
también será para celebrar el vigé-
simo aniversario de la fecha en que 
se unieron Europa y los Estados 
Unidos por la telegrafía inalámbri-
ca, 
"Yo siempre he agradecido el 
apoyo y el aliento que generosa-
mente me han dado los americanos 
desde que por primera vez desem-
barqué en New York, hace 23 años. 
Dijo el Signor Marconi, 
— " V ¿¡«jo Ir con una sola condl-
c W 
—¿Que condición es esa? 
— L a de que apenas saludes a Go-
yita en su dia, regreses Inmediata-
mente, ¡De ningún modo vayas a 
quedarte aunque te inviten! 
—Vidita mía, piensa que estamos 
en pascuas. 
— L o se, lo sé y por eso te prohibo 
que pases Nochebuena fuera de casa. 
Además, tengo la certeza de que ese 
bobera de Luis va también y no 
quiero que se encuentren allí con-
tigo, p 
—Descuida viejo. 
Y eran las doce de la noche y la 
mujer no volvía. Entonces el marido 
tomó una determinación: Y como la 
tomó la llevó a cabo. . . . 
— ¿ E s su esposa? 
Naturalmente señor juez. 
—¡Hombre de Dios! ¿Y por qué 
la pega así? 
—Porque no me hace caso. 
—Diez dias de arresto. 
E l hombre bajó la cabeza entriste-
cido y la mujer salió de la Corte ale-
gre como unas pascuas. 
•T¿VeS « toy brrrac. í 
-Lo parece. rracho' 
habla 
lio niegues. ' Estoy borraj 
- S í , estás borracho 
•—Pues bien h« „ ' 
char estas hora, aDrn 
deberme uuÍ p W s ^ 
— ¡Vaya, vaya' 38 
-—Para beberme nn». 
Pas y decirle al -r* , ^anta,. 
- M l r . ,ue G U 1 „ ^ « ^ , . 
' — ¡ O h ! No me har« . 
I tamos en paguas! Caso^moev 
I —-Pero es au* ¿i „ 
'bufas de Pascuas aVgo 611 ^ 
- P erde el cuidado mÍ0-
•—Allá tu. 
I Y el beodo recibió na „ \ 
fenomenal. ua Pateaduj, 
¡Felices Pascuas! 
—Cené mucho, behf . 
rendido me tiré en Unt0tlaTl» J 
Parque ^ banco j , , 
— B u e n o . . . . 
— A l despertarme mp . 
hasta los zapatos ^'^íj 
—No sabía decirlo, Dern . 
cho de él. pero sospe. 
—Absuelto. 
—¡Lindas pascuas! 
—Se celebraba NochR-R.ia« 
casa de mi amigo Pérez y V 
usted no conoce a mi a îgo' 
¿Un chico tan fino! ¡Lástima h"; 
bre. pero que lástima que ¿ e d í 
conozca a Pérez! Dc 
—Prpsiga. 
—Pues si, bailaba yo un d»»^ 
cuando ¡zas! me dan un g a S 
por la cabeza. Era el marido da* 
compañera, un infeliz celoso 
—Diez pesos al marido i " ú ^ 
para usted. C ÍM 
— ¿ D e modo que cinco pesos? 
—Aguinaldo de pascuas. 
—-¡Vaya un aguinaldo señor Juei' 
—Cinco pesos caballero. 
—Tomaremos mejor cinco dlu, 
Y os pudiera contar mucha« ««« 
más de estos dias pascuales si a» 
estuviera como estoy, bajo la amero, 
sa influencia de un catarro próxiiiu 
a convertirse en dulce y suave trln. 
pe 
DALEVüELTAS. 
por LINO E . Coscullnela. 
T/a Sinfónica) de Nerr 
York, y Paderewsky, co-
mo solista. 
L a orquesta sinfónica de Nueva 
York, con su Director Walter Dam-
rosch, han ofrecido dos conciertos 
de abono en Carnegie Hall, con la 
asistencia de Paderewsky, como so-
lista. Huelga decir lo concurrido 
que estuvo el primer concierto 
Padereweky, el gigante y 
del piano, fué ovacionado. 
Rachmaninoff, ácana ae tocar coj 
la Orquesta Sinfónica de Detroit m 
terceír concierto para piano. Fué 
muy aplaudido. 
En Méjico se acaban de dar seii 
audiciones de música de cámara, cu-
yos programas reproducimos. 
Muy interesantes y pueden serrir 
de guía para los aficionados a esi 
género de música, 
Prlm-er Concierto. Cuarteto d» 
poeta i Mendelssohn, Op. 44 No. 2 en mi 
como menor; Cuarteto de Haydn, sol ma 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
LA AVARICIA ROMPE EL SACO 
f 
(Por JAC06SS0N) 
Y LOS PANTALONES 
siempre sucede a su salida a la es-! yor. Sonata de Grieg, para violin T 
cena; la concurrencia se puso de pie P'^no Op 45. 
para ovacionar al gran maestro. Por Segundo Concierto. Cuartel^ de 
varios minutos resonaron los aplau- -Tvubinstein Op 47 No 2. Trio par» 
sos ^ piano, violín y cello. H. Sitt Op 26; 
Comienza Paderewsky la ejecución Cuarteto de Haydn "Las Alondras, 
dei Concierto "Emperador" de Bee- en re mayor. 
jthoven, No. 5 en mi bemol, que fué' Tercer Concierto. Cuarteto í« 
el elegido por él, para hacer su pre- Schumann, Op. 41. Sonata para pía-
sentación con orquesta en Nueva no y violín de Haendel, La mayor, 
York. Su ejecución de esta obra ha. Cuarteto de Haydn en mi bemol, 
corroborado al pianista sincero y1 Cuarto Concierto. Cuarteto « 
profundo que tan famoso le ha he-j Srhubert. " L a muerte de UDa nl°ao 
cho. Paderewsky, contrario a la obra póstuma, re menor; Qul°16" 
costumbre que siempre ha seguido,; para piano y cuerda de Dworal£ p 
al lerminar el concierto, y ser e n t u - ¡ S l ; Cuarteto de Haydn en sol m 
siástlcamente aplaudido, (Tirigióse' yor. /na id 
nuevamente al piano ejecutando un Quinto Concierto. Cuarteto 
preludio en la bemol, la mazurca vida) Smetana; Quinteto de ^ d9 
en si bemol menor y el Scherzo en íarmonium y cuerda), y cuarteio 
do sostenido menor de Chopin, míen-'Haydn en re menor. mím«ro 
tras la orquesta de cien profesores i Sexto Concierto. Cuarteto nu 
coa su Director Walter Damrosch,¡10 p 6, Carrillo: Noneto Par3IauUi 
eo convertía en un nuevo público pa-;da, fagot clarinete oboe y 
; r i el pianista. ISpohr; Cuarteto de Haydn ao u. 
) L a orquesta en este concierto ha'yor (Emperador). , 
merecido de la crítica unánimes ce-; _ _ _ _ _ . f 4 _ 
iebraclones, así como en la int^rpre- CONFERENCIA D t _ L U a 
taclón que dieron a la Sinfonía No.' 
5 en mi menor de Tschaikowsky, 
que era ol otro número del progra-
ma*. 
Al siguiente día, y en la misma'VARSOVIA, diciembre 2 
sala de Conciertos, se repitió este i ^ ji. 
concierto. i E l Primer Ministro s^inl5tro$ 
Paderwsky ha ejecutado este con-' convocado a todos los gSe'¿cfa el » 
cierto con un colorido y una expre- de Hacienda a una con . r refor' 
sión en la serie de cadencias y ar- de Enero, a fin de esia La ron; 
pegios, que su ejecución ha sido mas financieras ad^"aa r gl W 
una verdadera revelación. Fué el pia- ferencia sera presiama v 
nista-ídolo del público durante la, sidente WedciechowsKi. 
tJHubo un tiempo, en que Paderwa-^LA CAMARA F R ^ ^ d n ) j A l t í 
ky se inalinaba a castigar el teclado.. CREDITOS PR^VlM^nrt l^ 
buscando sonoridades de U)s marti-' , 
netes y de las cuerdas imposibles de!pARTg diciembre 27. 
obtener, pero en esta audición, la r ' p 
delicadeza ha sido la característicaj cámara de 
de sus dedos que demostraron extra-1 ^ créditos por "sa .„al» 
ordinaria agilidad. E l Adagio fué tO-j ¡ ^ i n ^ r r o nnn nue se asignaran 
do poesía. 
Paderwsky, según Henderson 
sido el mismo pianista que nacei " T a " votación fué 
EX-MINISTROS DE HACIENDA 
EN VARSOVIA 
'o fué to-'l>'3 hoy créditos P1'' narán 
,0 fUé t0 I 3,840.179 000. ^ ^ ^ f j " ^ en ^ 
v ' e i e c u c i ó n ' d e asuntos V ^ c o , j»!* 
;rSOnL ha meses de Enero >' ^ ' Z T ^ ue hace, mrTŝ H " . . fué de 44ü 
treinta años sorprendió al pueblo j ^ h S * * * ? ^ 
neoyorklno con sus interpretaciones c mera 
en la que siempre revela el respetol constituye u^ ^ 
que le merecen los grandes maestros ^ a i oe r« t da esperan d( 
y su deseo por que fee le considere 
como uno de los intérpretes P1"6^', Jgoj antes de fin " 
I o T m ^ s o s Í?LTR0S 
" L A L L A V E ekrtttr% 
„ a y cinco tamajos con 
p , r a hielo. ^ J t b \ T \ I I AVE 
F E R R E T E R I A , 
Telé fono . A-*ií5_ 
ndos. 
Paderewsky en uno de los gran-
des artistas de nuestros tiempos; en( 
ciertas cosas no es lo que fué años 
atrás, y puede ser que no vuelva 
a serlo, sin embargo, unlnimemen-
tc se le reconoce que ahora toca 
d pianoí é interpreta mejor que 
nunca. / 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
